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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 25. 
OONTBA E L J E F E D E P O L I C I A 
L a Asoc iac ión de Obreros de Ma-
drid ba presentado una denuncia con-
tra el Jefe Superior de Po l i c ía , por 
impedir la apertura de la "Oasa del 
pueblo," domicilio de l a Sociedad. 
Se basan los obreros en que habien-
do sido devueltas las g a r a n t í a s c o n r 
titucionalea, no se autoiioe l a apertu-
ra del domicilio social. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy ha continuado el estudio de 
los presupuestos generales del Estado. 
Se dice que en el p r ó x i m o Consejo 
de Ministros q u e d a r á f i jada la fecha 
en que h a b r á n de reunirse las Cortes. 
D E S D E M B L I L L A 
Las ú l t imas noticias de Mel i l la acu-
san ligeros tiroteos en la zona inraa-
diata al r ío Ker t . 
L O S C A i M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.40. 
E S T A D O S J J Í í I D O S 
S e r v í e i e d e l a P r e a s a A s o c i a b a 
B R I L L A N T E V I C T O R Ü I A 
D E L O S 's G I G A N T E S ' ' 
Nueva Y o r k , Octubre 25. 
Los "Gigantes" neoyorkinos han 
derrotado hoy, en el quinto juego de 
la serie del campeonato mundial, á 
los " A t l é t i c o s " de Filadelf ia, de una 
manera sensacional y que q u e d a r á 
anotada en les anales del base bal l 
1 como uno de los encuentros m á s viva-
mente disputado y emocionante des-
eil Dijsi^piQ he.stfl í w r" 
mo inning, de que constó . 
He aquí el extracto del score: 
C. H . E . 
Filadelfia. . .003 000 0000— 3 7 1 
New Y o r k . .000 000 1021— 4 9 3 
Bater ías .—New Y o r k : Marquard, 
Crandall, Ames y Meyers. 
Filadelfia: Combs, P lank y L a p p . 
D e l S i g l o ¡ X 
A l S i g l o X X 
Dicen que Mi lón en el siglo I X lle-
vaba un toro sobre sus espaldas, y co-
giendo por detrás un carro engan-
chado le i m p e d í a avanzar; de igual 
panera en el siglo X X hay quienes, 
habiendo imitado desastrosamente pa-
ra el público nuestra m á q u i n a de es-
cribir "Underwood," pretenden im-
pedir su avance, e n g a ñ a n d o á los in-
mutes, d ic iéndoles que su m á q u i n a es 
^ejor. Invitamos á hacer una visita 
a nuestro taller y les demostraremos 
^e no es así. 
Es de personas decentes y educa-
jks descubrirse ante los muertos, y 
¡wy lo hacemos ante el c a d á v e r de los 
imitadores de la famosa "Under-
wood." 
C 296S 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
9 -A. IST E l 3Vt I A-
d o r o H i » , r s ' e u r n s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Son curados por la 
O Y 0 - L E C I T H I N E B I L I O H 
I ^r11l̂ lci°n íosfórea reconocida por las 
I celebridades Médicas y en los Hospi-
\ tales de Paris como el mas 
V ENERGICO RECONSTITUYENTE 
• E S LA UNICA { _ 
entre todas las LECITHINAS qu^-^ 
na sido objeto de comunicaciones hecha^ 
lí^. Cnna dc Ciencias, ¿i la Academia de | 
-eaicina y a la Socaedad de Biologiadc Pansl 
•
I « • BILLON, 45, flue Pierte-Charron. Pírit. 
? en ''odí» droguerías y ftrniacias. 
E n el tercer inning los " A t l é t i c o s 
anotaron tres carreras, á consecuen-
cia de un home r u n de Oldring. E s t a 
ventaja, que los filadelfianos conser-
varon hasta el noveno inning, en que 
los "Gigantes" lograron, por un es-
fuerzo supremo, empacar en tres ca^ 
rreras el juego, que a l fin ganaron 
con ventaja de una carrera, en el dé -
cimo inning, en el que Doyle dió un 
batazo de dos bases, adelantando por 
un sacrifice hit de Snodgrass hasta 
tercera y al dar Meckle un foul al left 
field que cog ió Murphy indebidamen-
te, p i s ó Dcyle el home y a n o t é la ca-
r r e r a definitiva á favor de su club. 
Presenciaron este juego m á s de 
cuarenta mi l personas, que tributa^ 
ron á los "Gigantes" una delirante 
o v a c i ó n por su meritoria labor, pues 
solamente por el esfuerzo sobrehuma-
no que realizaron en los ú l t imos in-
nings pudieron alcanzar la victoria, 
que desde el principio del juego se 
hallaba marcadamente del lado de los 
" A t l é t i c o s , " y quizás deban és tos su 
derrota á l a seguridad que t e n í a n de 
ganar, que les hizo descuidarse algo. 
M a ñ a n a v o l v e r á n á encontrarse los 
dos clubs en Filadelf ia. 
E L A V I A D O R R Q D G E R S 
Spofford, Tejas, Octubre 25. 
E l aviador C . P. Rodgers, que em-
p r e n d i ó el vuelo desde aquí en su bi-
plano, d e s p u é s de haber llegado ayer 
de S a n Antonio, des trozó su m á q u i n a 
chocando esta m a ñ a n a con una loma 
de poca e levac ión , y escapando afor-
tunadamente ileso. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
Tifton, Georgia, Octubre 25. 
A consecuencia de haberse volcado 
esta m a ñ a n a un a u t o m ó v i l que con 
rumbo á JacksonviUe h a b í a salido de 
Nueva Y o r k , ha muerto aplastado 
por el v e h í c u l o Mr. S. M. Butler, pre-
sidente de la J u n t a de Concursos de 
l a Asoo iac ión Automcvilista, y ha su-
frido graves lesiones Mr. P. J . Wal -
ker, juez del concurso que á l a s a z ó n 
se verificaba. 
C O N T R A L O S Z A P A T I S T A 3 
Ciudad de Méj ico , Octubre 25. 
L a s tropas del gobierno es tán ro-
deando las m o n t a ñ a s en las inmedia-
ciones de Mispalta, con el p r o p ó s i t o 
de tenderles una celada á los zapatis-
tas. 
M-URIO E L G E N E R A L T A R T A R O 
Cantón, China, Octubre 25. 
E l nuevo general tár taro que, %-
g ú n despachos de esta m a ñ a n a , vino 
á hacerse cargo del mando mil itar do 
esta reg ión , y contra quien se arroja-
ron desde los tejados varias bombas 
de dinamita, ha fallecido de resultas 
de las heridas graves que recibió . 
L a s bombas arrojadas dieron muer-
te á 21 personas, lesionando á 18 m á s . 
M I N I S T R O A C U S A D O 
P e k í n , Octubre 25. 
E l presidente del Ministerio de 
Postas y Comunicaciones, Sheng-
Shuan-Huai, h a sido recidenciado por 
la Asamblea Nacional, que pide su de. 
pos i c ión y que le apliquen un severo 
castigo. 
P R E P A R A N D O L A F U G A 
D í c e s e que la famil ia imperial se 
hal la preparada para emprender la 
fuga. 
C A P I T A L E S D E S A F E C T A S 
Se asegura que Nauchang y K w e i -
lin, capitales de las provincias de 
Kiangs i y Kwangs i , respectivamente, 
han abrazado l a causa de la rebe l ión . 
V O L A N D O E N 
H I D R O A E R O P L A N O 
Fortress Monroe, Octubre 25. 
Los tenientes de la Marina de los 
Estados Unidos Gordon El l i son y 
John J . Towers, emprendieron esta 
tarde el vuelo en hidroaeroplano, ^a-
liendo de Annapcl is y recorriendo 
una distancia de 38 millas. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York , Octubre 25. 
B o ü o h 'U; C a u a , 5 por ciento ieac-
interés , ) 102.1|2. 
bonos 'le los Estados Unidor, á 
100.1 ¡2 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.i'f2 á 
4.3|4 por ciento anual. 
Camb»'**» "nb-p Londres. 60 dlv«, 
banqueros, $4.83.75. 
Camb'- í sf>í L-ondres, á la -ñst» 
banqueros, $±.86.95. 
Canib!v¿ $¿$f'S far i s . muííjueio., . 81 
;d|v., 5 francos 16.7|8 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgc, 60 dj"?., 
banqueros, 95. 
Centr'frrvas polar izac ión 96, en pla-
za, de Ó.75 á 5.80 cts. 
Centr.fuiras pol. 9o. enlregas» «3o 
Octubre, 4.'3|8 á"4.7|16 cts. c. y f. 
Idem idem entregas de Noviembre, 
5.65 cts. Nominal. 
EMUISI0NPKASTEIL5 
PKüMlADA OON M E D A L L A lífi ORO Si N L A ULTIMA EXPOSICION Dfi r A H I S 
Cura la dehilidod en general, escrófula y raquitismo de los niñea. 
C 2994 1 O. 
F 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E CUBA P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200,000 
A C T I V O T O T A L . . . 105.900,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías* para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Cama&üey.— Caibarién.— Guan táñame.—Matanzas.— Mayai-í.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sag-ua la Grande. 
P. J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía ^3. 
C 3004 1 O. 
EL PALACIO 
I>E 
S | E R R A Y S A N C H E Z 
Ei M A R T I ( C A M A G U E Y ) 
r j > c o m n ^ - Abarca tod0* "o* 
aí Bí*ica y 1" 7a3nífico Hot»!, Bar-
feu ar 'a Á h L ? • el ^ ' s ™ se acaba de 
Ka!eSrafosa ^ ' " " s t r a c i ó n de Correos v 
t0a> " ^ " u " " * v ^ en «I "Palacio/''no 
30-O-io 
reos y 
P i n t u r a M e t á l i c a inoxidable Inglesa 
E s l a ú n i c a P I N T U - L l I T D D f S 
R A q u e p r o t e j e e l 1 1 I l l F l W ' 
EVITA LOS ESTRAGOS DEL MAR 
Y OE TODA CLASE DE HUMEDAD 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N 
U N I C O S F A B R I C A N T E S : 
^ F E R R U 3 R 0 N M A N U F i C T U R I N f i C 0 . , " L T D . - L 0 N D 0 N 
R E P R E S E N T A N T E P A R A C U B A : 
R A M O N P L A N I O L 
A l m a c é n de Maderas , B a r r o s y Vigas de Hierro 
MONTE 3 6 1 . APARTADO 256. 
C 3036 ait. 4-5 
Itfaseá/badt-. polar izac ión 89, en pía-
za, 5.35 á 5.31 cts. 
x ir miel, pol. SQ, en plaza, 
5.00 á 5.06 cts. 
'Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en t-erceroia*. 
$9.25. 
Londres, Octubre 25 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s ool. 96. 18s. 
Gcl. 
Azúcar masí'.a'oado, pol. 89, á 16.s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex - in terés , 78.1|2. 
jJesenentG, Ü a n u ) üe Inglaterra, 
i por ciento. 
Renta 4 por ciento españo'l, ex cu-
pón, no mi na l / 
I>as acciones comunas de los Perro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
írííd."^ en Londres cerraron hoy 
á £S6.1 |2 . j 
P a r í s , Octubre 25 
Renta Francesa, ex- interés , 94 fran-
cos, 82 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 25 
A z ú c a r e s , — E l precio del a z ú c a r de 
remolacha ha 'reaccionado hoy lige-
ramente á la baja, perdiendo una pe-
queña fracc ión de lo que ganó ayer ; 
•esas frecuentes fluctuaciones indican 
claramente lo encarnizado de la lucha 
entre los especuladores europeos, pa-
ra liquidar á fines de mes las opera-
ciones pendientes bajo las condicio-
nes más favorables á sus respectivos 
intereses. 
E l mercado dc Nueva Y o r k quieto y 
nominal. 
E n esta isla nada tamipoco se hace, 
en vista de la incertidumbre respec-
to á la futura anarcha del mercado 
consumidor. 
Cambios.— E l mercado rige con de-




(.ondres s d [ V - r , - % 
„ 6Cd'V Í 9 . % 
PflfÍH, 3 d|V." í i 'X 
Hamhur^o. 3 d(V 4.% 
Esaados Unidos 3 dfv 10. % 
España, s. píaza y 
cantidad, 8 dfv 2% 
Oto. pnpel comercial S >\ 10 p.2 
M o n e d a s e x t r a n j e r a s . — , S e 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 10 
Platu eíspañola 96% 
21 % P . 
20 %P. 
fi.%P 
i o . x p . 
anual, 
cotizan 
Bonos y Acciones .—La plaza ha 
cerrado hoy con poca variacrón, se-
g ú n se verá á c o n t i n u a c i ó n . 
B O N O S Y O B L I G A C I O N E S 
(Tipos de Banqueros) 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 114% 1 1 5 ^ 
£ 5% Bonos Unidos . 113% H*1/-
£ 4% Bonos Unidos . 9 1 93 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 116 117 
2a Bonos Ayunta-
miento 114 116 
6% Bonos de Gas . . 121 122 
6% Obligaciones Oas 103 104 
5% Bonos l l a v a n a 
E lec t r i c 111 113 
%5 Deuda Interior C y 1 0 1 ^ 101% 
D% Cuban Telephone 
Company 96% 95 
A C C I O N E S 
(Cotizaciones de ú l t i m a hora.) 
Banco E s p a ñ o l . . . 1 Í 2 % 112% 
Banco Nacional de C u -
ba 115 120 
iF. C . ü n d o s Ex^dvdo. 90i/2 90% 
C o m p a ñ í a de Gas . . 104 106 
Uavaua Elec tr i c .Pre-
feridas 111 Vo 113 
Havana Electr ic Co-
munes lOTVi 107V2 
Cuban Telephone . . 53 56-
Banco Terri tor ia l . . 159V2 163 
Banco Terri tor ia l Ac-
ciones benefieiarias . . 22 28 
del presente mes de Octubre. £16 ,054 
teniendo de más £2,337 comparado 
con igual semana del año p r ó x i m o pa-
sado que fué de £13,717. 
Hasta la fecha l leva recaudado l a 
E m p r e s a de los F . C. Unidos de la 
Habana en el presente año eeonóimíco 
de 1911 á 1512, £260,449, teniendo de 
m á s £2 ,908 que hasta igual fecha del 
a ñ o próximo pasado que fué de 
£257 ,541 . . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a 25 de Octnbre 4 « 1911. 
A las 5 de ia tarrJ*. 
F ía te eapañofo 
CJalderilia (en o f o ) 
Or© a ib ericen o e<wi-
tra ero e s p a ñ o l . . . 
Ore americaae cob-
tra plata española 
GenteBes 
I d . ea «aatHla^ee. . . 
I « i 8 e « 
Jé. &D canMiade^... 
K peso araeriean» 
en vtato ofiBañoia 
f 8% á 98% T . 
97 á 9t T . 
l l f á l l f X P . 
1 0 X á 11 T . 
i 6.14 en plata 
á i . 35 en plata 
á 4.27 ea plata 
á i . 28 ea plata 
l - l f % á 1-11 T . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
d e l a H a b a n a 
L a Empresa de los F . C . Unidos de 
la Habana, ha recaudado en la sema-
na que acaba de terminar el dia 2 \ 
E l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
De "La Fraternidad," de Pinar del Río, 
del 23 del actual, reproducimos el siguiente 
suelto: 
"Durante los días del 16 al 23 del mes 
en curso se han embarcado por la Esta-
ción del Oeste en esta ciudad consigna-
dos á varios fabricantes de la Habana, 
242 tercios de tabaco en rama, pertene-
cientes á, las escogidas de tabaco aquí es-
tablecidas y que están ya al terminar. 
Los semilleros de tabaco están muy bue-
nos, gn los puntos donde han sido favo-
recidos por el agua, no así los que C£u-
recen de ella, como son muchos puntos en 
los distintos términos de esta Región, en-
tre los cuales pueden significarse por más 
atraados, Guanes, Mántua, San Diego de 
los Baños y casi toda la costa de la palo-
te S.ur. . . . . . 
Siembras, sabemos de haberse efectua-
do en los vegueríos de San Luis, entre 
los qué se cuentan ol' sseñores Miguel G. 
Bengochea y Manuel Herrera, en la vega 
"Tarabico," y los señores José Antonio Pa-
dróu y Conrado Padrón en la vega "Coro-
jo," habiendo algunas más en pequeña es-
cala hasta la fecha. 
' L a vega "El Retiro," de los señores Pla-
cencia y Cartañá, no ha podido sembrar, 
porque las tierras no están en sazón por 
carencia de agua, lo mismo que otros ve-
gueros de aquellos contornos. 
Por aquí, ó sea los alrededores de esta 
ciudad, hay algo sembrado, pero el exce-
so de agua no deja continuar, teniéndose 
que botar las posturas que se pasan de 
tiempo por esa razón. De lo que resulta 
que -lae nubes andan en huelga y donde 
bailan,, lo hacen con perjuicio. 
Las noticias de otras partes hasta la 
fecha' rio merecen mencionarse, pero ya 
lo haremos así que se puedan mencionar 
por su relativa importancia." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Para continuar los negocios del estable-
cimiento titulado "El Paraíso." sito en 
O'Rellly esquina á Aguiar, se ha forma-
do con fecha 23 de Septiembre próximo 
pasado una socled&d que girará bajo la 
razón de Ozores y Alvares, S. en C , sien-
do sus gerentes los señores don Eleuterio 
Ozores y don Manuel Alvarez, y Coman-
ditario, el Señor don Ernesto Otero, anti-
guo dueño de! citado establecimiento, y 
que queda hecho cargo de la liquidación 
de los créditos activos y pasivos habidos 
hasta la constitución de la sociedad de 
referencia. 
ELLi 
¡ ¡ G R A N R E B A J A ! ! 
üá 50 pesos mil lar!! 
de las acreditadas marcas F ierre Sa coman, Roux fréres , M a r t í n freres, etc., etc. 
& Co.--Oficios 18- -Apar tado 2 7 8 
C 3049 alt. 4-5 
D e s c r i p c i o n e s c i e n -
t í f i c a s y m u e s t r a s es-
t á n á l a d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s f a c u l t a t i * 
vos que gus ten d i r i -
g irse á 
CARLOS B Ó n 
SOL NUM. 74 
H A B A N A 
Jni icac iones y d o s i s d e j a s 
JaiktúFSayehe jflspiriria 
'ffieilfp/iticmñ l t a b l e t a s . . S m e r a ! d í a , 
I n f l u e n z a y W i M m J m n é c l m 
J i e s f n a d O S de M a dase j 
D o l o r 3 e c a b e z a y i m ^ j — a / ^ 
y d e m u e l a s ' j 
C ó l i c o s m e n s t r u a l e s £ 7 iabUta .3 veces a l d i a 
J j e m p r t después de las comidas,con basknfe cantidad Je ajua. 
C 2S64 S. 23 
D I A D I O D E L A M A R I N A — S d i c i ó » ñe la 
mañana .—Octubre 26 de 1911. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 25 
[ E n t r a d a s del dia 24: 
A Pedro Pérez , de San J o s é de las 
L a j a s , 11 inaoho« y 1 hembra vacuna. 
Matadero de L u y a n ó , de Sanct i 
S p í r i t u s , 80 ma-chos vacunos. 
A Belarmino Alvarez, de Sancti Spí-
ritus, 240 toros. 
A J o s é Suárez , de idem, 40 hem-
bras va-cunas. 
A Maximino Arroj-o, del Calabazar, 
1 macho vacuno. 
Matadoro de L u y a n ó , de Güines , 
140 maehos vacunos. 
Salidas del dia 24: 
P a r a el consumo de los Rastros de 
esta capital, sa l ió el siguiente ganado. 
Matadero de L u y a n ó , 58 machos y 
18 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 332 machos y 
118 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a e l Muelle de L u z , á Valenc ia 
y Arrojo , 2 novillos. 
P a r a San Felipe, á Carlos F o r t a , 10 
toros. 
P a r a Marianao, á Adolfo Gonzá lez , 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industr ia l 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabszu 
| iGanado vacuno . . . . . . 261 
Idem de cerda . . . . . . 1-10 
Idem lanar 27 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
procios en plata: 
L a d» toroai. toretes. noTrllo? y Ta-
cas, á 15, 16, 17, 18 y 19 centavos 
el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
• Cerda , á 36, 38 y 40 centavos el 
kilo. 
L a n a r de 28. 30 y 34 ets. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
t Cabezas 
! Ganado vacun-o 55 
lá&m de cerda 28 
Idem lanía* . . . . . . . . . 13 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios on plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
feas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 38, 40 y 42 centaroa 
í l kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Reírla 
Reses sacrificadas ihoy: 
Cabezas 
Ganado vaouno 7 
Idem de cerda . . . . . . i. . 3 
Idem lanar 0 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 16, 19 y 20 centavos 
el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones del ganado en pie 
realizadas en el mercado, han alcanza-
de las siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.1¡4, 4.112, y 4.5¡8 
centavos. 
Idem de cerda, á 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos, 
tavos. 
Idem lanar, á $1.50, $2 y $4. 
) 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
l ibras, alcanzando los precios que si-
guen : , 
L i b r a , de 1 á l . l j 2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos,- quintal, de 
$1.60 á $2; tonelada, de $30 á $40. 
Venta del sebo 
L o s precies que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, siendo los 
siguientes: 
•Sebo sin ¿laborar, recogido en los 
expendios de carne y mataderos se 
vende á 2, ¿.Ifé, 2.112 y 3 centavos. 
Sebo elaborado, á 8, 8.1|4, S. l |2 y 
6.3Í4 centavos. 
Por quintales, se paga á $8.25, 
$8.50, $8.75 y $9. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza s e g ú n s u clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro e s p a ñ o l por piel. 
Precios de los eneros 
C o n t i n ú a n firmes los precios de los 
eneres en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
los mataderos, á $7.25 y $7,50; de se-
gunda á $3.50 y de tercera clase á 
$1.50 y $1.70. 
Salados: se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase de tercera y del Crematorio, 
á $9; de tercera á 10-00 ¡ de segunda á 
$11.50 y $12; idem de primera, á $12 
50 centavos. 
Oleo Margarina 
L a s operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 8.7|8 á 
0 centavos la l ibra. 
Huesos 
L a s operaciones son muy escasas de 
esta mercanc ía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Octubre. ^ " « « ^ 
" o8—Bavaria' Hamburgo y escalas. 
„ 29—Antonio López. Veracruz y escalas 
„ 29—Regina. Amberes y escalas. 
„ 30—Esperanza. New York. 
„ 30—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Noviembre 
M i—Havana. New York. 
'tt i—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
1— f , Bismarck. Hambur^o y escalas. 
H i—Santanderino, Liverpool y escalas. 
tt i—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
n l—Gracia. Liverpool. 
2— Cayo Manzanillo. Londres. 
,', 3—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
4—Yplranga, Veracruz y escalas. 
„ 4—•Slgmaringen. Bramen y Amberes. 
„ 6—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 6—Morro Castle. New York. 
M 7—María de Larrinaga. Liverpool. 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ 8—Hannover. Breraen y escalas. 
M 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
>( 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—Santa Clara. New York. 
Octubre. 
„ 27—Reina María Cristina, CórufUb 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ ;?0—Antonio López. New York, escalas 
„ 30—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 31—Monterey. New York 
„ 81—Excelsior. New Orleans. 
Noviembre 
„ 1—F. Bismack. Veracruz y escalas. 
„ 2—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 2—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 4—Havana. New York. 
„ 1—Miguel M. PinUlos. Canarias. 
„ 4—Iplranga, Vigo y escalas. 
„ 6—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 7—Méjico, New York. 
„ 7—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—La Plata; Canarias y escalas. 
„ 25—Beta. Boston. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
•ALDRAN 
Alava 11. de la Haoana. todos los mlftr-
coJes & las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha & bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos le» 
mártes. & las 6 de la tarde, para Sagua 
y Calbarlén. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A B A S 
Octubre 24. 
De New Orleans, en veintisiete días, gole-
ta americana "Orleans," capitán Me 
Donald, toneladas 751, con madera, á 
eu Capitán. 
De Tamplco y escalas, en cuatro días, va-
por alemán "Dania," capitán Bonath, 
toneladas 3,898, con carga general, á 
Hellbut y Rasch. 
De Pascagoula, en once días, goleta ame-
ricana "Qriffln," capitán Boddor, to-
neladas 307, con madera, á V. Costa, 
Día 25. 
De New York, en tres y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Robert-
son, toneladas 6,391, con carga y 175 
pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miaml," capi-
tán White, toneladas 1,741, con carga 
y pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
De Pascagoula, en quince días, goleta no-
ruega "Delta," capitán Sherman, to-
neladas 319, con madera, á E . Costa. 
De Filadelfia, en veinticuatro días, goleta 
americana "Millville," capitán Keane, 
toneladas 365, con tubos de hierro, al 
Capitán. 
De Buenos Aires y escalas, en treinta y un 
días, vapor Inglés "Hermiston," capi-
tán Barn, toneladas 4,485, con carga, á 
J . Baicells. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano "Mon-
terrey," por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Compa-
ñía. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Octubre 24. ' 
Para New York, vapor americano "Morro 
Castle," por Zaldo Compañía. 
21 barriles tabaco en rama. 
6 cajas tabacos torcidos. 
1 caja cajetillas cigarros. 
30 cajas picadura. 
9 pacas esponjas. 
850 líos cueros. 
15 bultos efectos. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ame-
ricano "Mascotte," por G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
89 pacas, 16 barriles y 180 tercios ta-
baco en rama. 
203 bultos provisiones. 
Para Veracruz, vapor americano "Méjico," 
por Zaldo y Compañía. 
De tránsito. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 
&7 tercios tabaco en rama. 
19 cajas tabacos torcidos. 
5 cajas dulces. 
876 huacales naranjas. 
2,112 huacales piñas. 
467 bultos efectos. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Dania," por Htilbut y Rasch. 
152 bultos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Octubre 25 
De Cienfuegos goleta "Josefita," patrón 
Rodríguez, con efectos. 
De Sierra Morena goleta "Isla de Cuba," 
patrón Cabré, en lastre. 
De Cárdenas goleta "Rosita,'' patrón E n -
seftat, con 60 pipas aguardiente. 
De id. goleta "Julia," patrón Alemañy, 
con 50 pipas aguardiente. 
De Marieü goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Día 25 
Para Cárdenas goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cargajltas goleta "Feliz," patrón 
Arabo, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "María Carmen," 
patrón Fleixas, con efectos. 
Para Mulata goleta "Joven Marcelino," 
patrón Pujol, con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York, en el vapor americano 
"Saratoga:" 
Señores: J . F . Adams, Bernardo de la 
Aguilera, P. H. A^mor, B. Aivarez, Mr. y 
Mrs. C. Arche, Miss S. A. Arnold, J . S. 
Austin, A. Betancourt, P. Beresford y se-
ñora, F . F . Bollinger y señora, señorita D. 
I. Beaudoin, A. J . Brlsebois, A. Barrie, 
F. Burhans y señora señora A. F . Bur-
hans, G. M. Chapman, C. H. Court y se-
ñora, señorita E . Cossett, F . Cestero, V. 
L Chávez, M. L . Chávez, A. L Chávez, 
C. C. Converse, L . Cifuentes, señora B. H. 
Draper, O. Draper, señora A. W. Dube, 
B. I. Dupar, S. Eatévez, H. Fanjul, señora 
é hijos; F. Fanjul, B. Fernández, señora 
R. M. de Fernández, O. J . Francls y se-
ñora, C. Fouts, J . González, F . García, I*. 
García, J . García, señoritas A. García • 
E . Garda, F . Gil, B. Gil, P. P. Garmendia, 
S. Greenberg, señora P. H. Golderman, 
señorita P. Golderman, R. Gómez y seño-
ra, L . González, señorita E . Hale, K. Han-
del y señora, señorita E . Handel, C. R. 
Hendrix„.W. W. Harris y señora, M. R. 
Hull, A. M. Hull, D. K. Irwln y señora, 
W. F . Jackson, señorita P. Junco, V. J 
Jugo, C. M. Johnson, S. Steen-Jornsen, R. 
L . Johnson, señora é hijos, señorita E . 
Johnson, A. R. Ledesma, E . Loredo, N. L . 
Lucius, señorita R. Lynch, F. J . D. Lindner, 
P. Llovera, R. Mazorra, T. Mederos y se-
ñora, señorita H. Meyer, Dr. E . P. Miller, 
J . P. Mora, señora C. Muñiz, señorita C. 
Muñlz, señorita R. Muñiz, J . Muñiz, A. Mu-
ñoz y señora, señora M. Muñoz, R. Mu-
ñoz, J . Muñoz, M. Mendoza, P. G. Mendo-
za, señora é hijos; señorita M. Mendoza, 
señorita J . Mendoza, señorita C. F. Me-
deros. señorita L . Matchke, N. Maceo, C. 
Margulls, J . Me Cali, señora D. P. de Nú-
fiez, señoritas J . Núñez y A. Núñez, E . 
Núñez, Rafael L . de Peñalver, Ramón L . 
de Peñalver, J . G. Ríos, J . Morales de Ríos 
y señora, L. Rlonda, A. Rodríguez, A. G. 
Rudder, B. A. Suárez, W. H. Smllh y se-
ñora, H. G. Smlth, T. C. Smlth, D. F . 
Swallow, C. Thrall, H. Tílly, J . Tur, S. 
Villoch, J . R. Watts, F . A, Weiner, C. H. 
Williams. 
M A N I F I E S T O S 
4 7 6 
Vapor americano "Morro Castle," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado á 
Zaldo y Compañía. 
D E V E R A C R U Z 
J . González Covian; 50 sacos garbanzos 
Fernández y cp; 90 id Id. 
Suero y cp; G0 id id. 
D E P R O G R E S O 
C. Balseiro; 10 fardos pescado . 
Martínez, Castro y cp; 30 id henequén. 
4 7 7 
Vapor americano "Excelsior," procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . Woo-
dell. 
P A E A L A HABANA 
Fernández y García: 300 sacos harina. 
F . H . Lawler y cp; 300 id id. 
Suriol y Fragüela;; 750 id maíz. 
Huarte y Otero; 2.500 id id. 
J . Perpiñán; 250 id id. 
Querejeta y cp; 750 id id. 
B . Fernández y cp; 500 id id. 
M. Beraza; 250 id id. 
O. J . Tauler; 250 id id. 
Llamas y Eivas; 250 id id. 
R. Kohly y cp; 200 id alimento. 
Armour y cp; 600 sacos abono; 200 ca-
jas 125 hurtos y 25|I3 manteca; 15 barri-
les y 150 cajas salchichón; 170 id carne; 
40 id menudos; 55 bultos efectos y 50:3 
grasa. 
Bomagosa y cp; 263 sacos garbanzos. 
Horter y Fair; 490 bultos efectos. 
M. Robaina; 6 vacas y 6 crías. 
Lykes y hno; 4 vacas y 4 crías. 
West India Gil B . y cp; 5.720 atados 
cortes. 
Tabeada yRodríguoz; 3.462 tubos. 
Cuban Am. Sugar y cp; 9 bultos efec-
tos. 
A. G. Bornsteen; 23 id id. 
Kent y Kingsbury; 200 sacos alimento. 
E l Pincel; 1 bulto efectos. 
Crusellas, hno y cp; 60 barriles aceite. 
Southern. Express y cp; 3 bultos efec-
tos. 
N. S. Caso; 4 id id. 
MigutJ y cp; 5 id id. 
V . Vassallo; 10 id id. 
A. Armand; 4 id id 
J . A. Bances y cp; 1.440 id cortep. 
A. Hirch; 4 id efectos. 
A. Liyi y cp; 5 barriles camarones. 
S. S. Friedlein; 183 cajas conservas. 
L . V . Plaoé 3 bultos efectos. 
A. lucera; 2 id id. 
Hijos de H . Alexander; 27 id id. 
Yen Sancheon; 5 barriles camarones. 
J . F . Burguet; 25 cajas id. 
Escuela del Ejército; 6 bultos efectos. 
Swift y cp; 1.000 cajas huevos; 9713 
puerco; 5 cajas jamones y 35 id salchi-
chón. 
Canals Diego y cp; 100 pajas huevos. 
Antonio García; 200 sar-os arroz. 
López y C. Ballesté; 50 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo; 1.408 atados 
cortes-
E .Alió y cp; 99 bultos efectos. 
Galbán y cp; 25013 manteca. 
Fernández, Trápaga y cp; 7 cajas to-
cino . 
Landeras, Calle y cp; 6 id id. 
Marquette y Rocaberti; 500 sacos sal. 
Bonet y cp; 2.000 id id 
P A R A O A I B A R I E N 
R. Cantera y cp; 500 sacos arroz. 
PARA' NUEVA GERONA 
C. B . de Luna; 1 bulto efectos. 
V'AKA NTJEVITAS 
Pijuán yhno: 250 sacos sal. 
PARA NUBVITAS 
Casalins y Maribona; 200 sacos sal. 
PARA CARDENAS 
Cuban Am. Sugar y cp: 50 Osacos ali-
mento y 60 id abono. 
4 7 8 
Vapor americano "Miami," procedente de 
Knights Key y escalas, consignado & G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
D E K N I G H T S K E Y 
J . Castellanos; 200 cajas huevos. 
L . Frank y cp; 300 id id. 
Armour y cp; 48|3 puerco. 
Fernández, Trápaga y cp; 4.644 atados 
cortes. 
4 7 9 
Vapor francés "Tejas," procedente del 
Havre y escalas, consignado á, Ernest 
Gaye. 
D E A M B E R E S 
Viuda de Ortiz é hijo; 5 bultos efectos 
Méndez y Gómez; 10 id id. 
A. Estrago; 16 id id. 
Am. Trading ycp; 410 id id. 
E . Burea é hijo; 15 id id. 
Humara y cp; 22 Id id. 
' C. Romero; 17 id id. 
E . García Capote; 14 id id. 
G. Pedroarias; 14 id id. 
C. F . Calvo y cp; 3 id id. 
Suárez y hno; 7 id id. 
Pomar y Qraiño: 156 id id. 
T .Ibarra; 13 id id. 
I . Bacle; 166 id id. 
Marina y cp; 10 id id. 
Eehevarrl, Lezama y cp; 50 cajas con-
servas . 
Genaro González: 550 sacos arroz.¡ 
S. Redondo; 200 barriles cemento. 
Nitrate Abency y cp; 1.152 sacos abo 
no. 
J . F . Berndes v cp; 21410 id id. 
S. Eeirea; 18 butlos efectos. 
J . Aivarez y cp; 82 id id. 
J . González y cp; 2 id id. 
C. Ortiz; 3 id id. 
Araluce, aMrtínez y cp; 13 id id. 
C. y Garay; 23 id Id. 
B. Aivarez; 96 id id. 
J . Fernández; 114 id id. 
Urquía y cp; 15 id id. 
Sobrinos de Arriba; 17 id id. 
Aspuru y cp; 13 id id. 
C. Martín; 2 id id. 
B . Lanzagorta y cp; 16 id id. 
Gorostiza, Barañano y cp; 4 id id. 
A. Uriarte; 4 id id. 
J . Cisternas; 3 Id id. 
Prieto y hno; 1 id id. 
Fernández y González; 15 id id. 
Fuente, Presa ycp; 51 id id. 
A. Cagiga y cp; 51 id id. 
A. Fernández; 8 id Id. 
L o p o , Aivarez y cp; 20 id id 
Oílden: 11 id id; 125 barriles papas 
v 200 sacos arroz. 
7 D E B U R D E O S 
Ouc«ada y cp; 60 cajas cognac. 
González y Suárez; 100 id I d y 300 ba-
rriles papas. 
Fernández y García; 50 cajas cognac y 
300 barriles papas. 
Eostoy v Otheguy; 50 cajas cognac; 2o 
id conservas; 14 id licor y 10 id vino. 
Recaít y Laurrieta; 25 id cognai y 16 
id licor. 
Canab y ^P; 9 ld £fc to^- . 
j , M. Mantecón; 200 cajas vinagre; 25 
id conservas y 5 id licor. 
Landeras, Calle y cp; 200 barriles pa-
Paj Muúiz y cp; 200 id id. 
García, Blanco y cp: 200 id id. 
Echevarri Lezama y ep; 200 id id. 
Dussaq y cp; 131 cajas efectos; 3 id 
connervas y 70 id licor. 
R Torregrosa; 32 id conservas. 
López y C. Ballesté; 72 id id y 10 id 
vino. _„ 
Vidal, Rodríguez y cp; 53 caja» conser-
vas y 100 barriles papas. 
A Ramos; 10 cajas vino. 
Argiielles, V . y cp; 1 barrica, 13 cajas 
id v 4 id conservas. 
Brunschwig y Pont; 2 barricas y 1 cas 
co vino; 28 bultos efectos y 155 cajas 
conservas. . . . , . 
j . Rodríguez; 41 Id efectos y 1 pipa 
vino. , - . - . -
M. Ruiz Barrete; 1 caja efectos y 1 
casco vino. 
F . Dopico; 6 cajas dulce94 
J . Aivarez y cp; 1 id efectos. 
Las Ursulinas; 1 id id. 
J . Giralt ó hijo; 1 id id. 
A. Lamigueiro; 300 barriles papas. 
O. J . Tauler; 200 id id. 
Luengas y Barros; 200 id id. 
F Ezquerro; 100 id id. 
J . M. Berriz 6 hijo; 100 id id. 
M*. NazabaJ; 15t| id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 3 cajas efec-
tos. , „ 
Orden: 1 id id; 300 sacos talco y 50 
cajas conservas. 
Octubre 23. 
4 8 0 
Vapor remolcador americano "Waber," 
procedente de Cayo Hueso, consignado al 
Capitán. 
En lastre. 
4 8 1 
Vapor cubano (de guerra) "10 de Octu-
bre," procedente de Southamptton, consig-
nado al Gobierno. 
Día 24. 
4 H 2 
Vapor español "Reina María Cristina," 
procedente de Bilbao y escalas, consignado 
á, Manuel Otaduy. 
D E B I L B A O 
J . G. Rodríguez y cp; 200 cajas con-
servas. 
J . Santaballa; 8 barricas vino. 
*S. López Veiga; 25 barriles id. 
B . Larrazabal; 3 cajas id y 1 id licor. 
Urtiaga y Aldama; 15 2 pipas vino. 
Lezama, Larrea y cp;- 15 bordalesas id 
Otaola, Ibarra y cp; 10 id y 25!-l id. 
S. Odriozolo: 25 id id. 
Mondragón y Echevarría; 25!4 id id. 
Landeras, Calle y cp; 4 Oid y 5 bordale-
sas id. 
Garín, Sánchez y cp; 30Q cajas y 50 
barricas id. 
Wickes y cp; 50 fardos alpargata. 
Graell s y hno; 37 id id. 
Fuente, Presa y cp; 2 cajas armas. 
Romagosa y cp; 700 cajas conservas. 
Pita y hnos; 233 id id. 
A. Gómez; 10 id id y 1 id embutidos y 
id papas. 
Centro Euskaro: 1 caja naipes. 
Eomañá, Duyos y cp; 25 barriles y 25 
barricas vino. 
Negra y Gallarreta; 50 barriles id. 
Díaz "^Guerrero: 10 id id. 
R. Carbajeda; 5 id id y 2 cajas id y 
1 id efectos. 
F . Andraca; 12 id armas. 
A. Romero; 25|4 pipas vino. 
Orden: 2 cajas efectos. 
D E S A N T A N D E R 
G. García P; 107 cajas manzanas. 
Landeras, Calle y cp; 1.367 cajas sidra 
y 100 id conservas. 
H . Astorqui ycp; 40 id id. 
Loríente, hno y cp; 80 id id. 
M. Johnson: 2 barricas vino. 
D E O I J O N 
C. García V : 12 cajas efectos. 
V . García V: 3 id id y 2 id manzanas. 
F . Pardo C; 110 id id; 2 id efectos y 
80 id vino. 
Landeras, Calle y cp; 100 icl manzanas. 
González y Suárez; 119 id id. 
Quesada y cp; 2.500 cajas sidra. 
Quesada y Alonso; 84 id manzanas. 
C. Moreda; 14 id id. 
B. Fernández y cp; 1 id id y 126 id 
sidra. 
Pita y hnos; 20 id mantequilla. 
D E D A C O R U Ñ A 
Pita y hnos; 315 cestos cebollas; 7 sa-
cos nueces y 22 cestos castaña. 
H . Astorqui y cp; 403 cajas cebollas. 
Luengas y Barros; 800 cestos id. 
B . Fernández y ep; 90 cajas id. 
Costa y Barbeito; 248 cestos id. 
Romagosa y cp; 1|153 id y 450 cajas 
id; 23 sacos nueces y 30 id castañas. 
R. Suáre» y cp; 25 cajas conservas. 
Hevia y Miranda; 50 id id. 
Loriente hno y cp; 26 id unto; 4 id ora 
zuelos; 2 id jamones y 2 id quosoB. 
Muñiz y cp; 30 id conservas. 
J . B . Martínez; 1 bulto efectos. 
Wickes y cp; 12 barriles grasa. 
4 8 3 
Vapor americano "Mascotte," procedente 
de Tampa y escalas, consignado ó, G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
D E T A M P A 
Dooley, Smith y cp; 22 fardos tela. 
A. Armand; 425 cajas huevos. 
Armour y cp; 250 éneos abono. 
Piel y cp; 827 atados cortos. 
Southern Express y cp; 5 bultos ef.íetoa 
G. W. Hadley; 6 huacales plantas. 




20% p|0 P. 
19% p|0 P. 
6% p|0 P. 
4% p|0 P. 
3% p|0 P. 
10% PlO P. 
2% PÍ0D. 
10 p|« ?. 
Londres, 3 d|v 21% 
Londres, 60 djv 20% 
París, 3 d|v 6% 
Alemania, 3 d|v 4% 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos 10% 
.. „ «0 djv 





Azúcar centrlfugti cíe íruarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, & pre-
cio de embarque, á 8% rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 7% reales la 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente .semana: 
Para Cambios: Raúl Ruz; para Azúca-
res: Antonio Arocha. 
Habana, octubre 23 de 1911, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I CI B L 
Bl'Jetefl del Ban'-e Español «je ta I«8» de 
Cuba contra oro. de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% & 98% 





Bmprésilto de la República 
de Cuba 114 116 
M. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Obligaciones primera hipote-
ca d«l A-«"jntanaJonto de la 
la Habana 115 121 
OuUsra/íci.es •egrurda Mpo-
teca del Ayuntaraiente de 
la Habana 114 119 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos 4 VUla-
clara N 
id. Id. serunda Id N 
la. primara id. Ferrocarril <!• 
Caibarlén. N 
M primera Id. Gibara A Hol-
íttía N 
Bonos hipotecarios de la 
Corrpaff'r fle Oa? r Eleo-
trlcidad de la Habana . . 121 125 
Bonvs de la lia . i£I«o-
trJr Rallway's Co. (en cir-
culación) 110 113 
ObllaKat-» mes peñérales (p«r-
pefiias) oonsolf<l-:da« de 
los F. C. U. de la Habana. 113 118 
riónos de la CoBapartta d« 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 11» 
Fiónos de la República de 
Cuba cciltldos en 1896 ft 
1897 N 
Ponos segunda blpoteca de 
The M a t a n z a a W a t e a 
Wokg N 
fd hipotecarios Central aru-
carero "Olimpo" N 
16. Id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Dbllsac! ine? Orles. Conao-
iMartí.- dd na.: y tciec-
trlcidad 102% 104 
Em- . - o ia Rp'-úhllns 
de Cuba, 16% millones. . 106 110 
Matadero Industrial 75 88 
Fomento Agrario 93 95 
Cuban Telephone Company. 90% 96 
ACCIONES 
Sarco EspaCoi íe U lala om» 
Cuba 112% 113 
BÍL- , Agrít-oJa ae Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía ¿« F^rrocarrlleB 
Un^4os de la Hohftna y 
kh:.'iceu9n lo Regla limi-
tada 90% 90% 
^ C u ^ ^ * ^ a * ' de 
Oompañta dol F e V r ^ n dei 
Compañía Cubana 'ni J ' 
Id. id. (comunes) ' * ' • • 
Dkiua ^ „ j ^ , p • • 
rentes . 
rbr5ca; d'e .* 
i / . '5 r''l'> .le laK-1 
baña (preferentes) / " * 
Id. id. (co.nunp?) • • • • 
Compafita de CoñstVuc^; 
nea. Repata clone» * R* 
ntanlantc d*» Cuba 
tes 
Ca. id. Id. (comunes). 
1 naioaA^ Anónima de Ma' 
l&nsai " 
Compañía Mñ>rera Cubana" 
Compañía Vidriera de Cuba" 
t'ianr* Wóc'-¡ca de Sanctí 
Bplrttva 
Compañía Cuban' Telephone." 
Ca. .V.macenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial.". '. 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial d¿ Cuba" 
Id. Id. Beneficiadas. . . ' 
Cárdenas City Water Works" 
Company 












" N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T I Q N S " 
SeEt W MILLER & COMPANY, M E M B E R S O F T H E NEW YOÜK STSKO EXCHANSE 
Office No. 2 9 B r o a d w a y , New Y o r k C i ty 
C o m s p n M s M. CE CARDENAS & Co., B O C O NATIONAL, R m 212 4 2 U 
Telephottes A-3521 & A - 3 5 3 J 
S E C U E I T i E S 
5% 
7% 
2% Amalgamated Copper 
i% American Smelting 
í% American Sugar 
2% American Car át Foundry 
American Loco motive 
U. S. R»bber Common 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
6* Baltimore & Oblo . . 
i% Brooktyn Rapid Transit 
9% Canadian Pacific 
Cheeapeake & Ohlo 
West MarylaiKl 
ErJe Common , 
Great Northern Pref«rred 
Interborough Preíerr^d 
Interboroagh Common 
6% Louisvllle & NaahvlUe 
Missouri Pacific 
Missouri Kaneas & Texaa 
5% New York Central 
7% Northern Pacific 
«r» Pennsyh'anía R. R 
6% Reading 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific 
Southern Railway 
^% Chicago Mllwake & St. Paul 
10% Union Paclflc 
5% U. S. Steel Common 
79ó U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preftrred 
Chicago Grt. West . . . . . . . . . 
Chicare Grt West P. . . 
6% Consolidated Gas 
b% American Beet Sugar 
General ElecL 










































































































































O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 25 de Octubre a 
1911, hachas al aire libre en "El Kl 
mendares," Obispo 54. expresaraente _ / 
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
_ li ti 







Bsrómetro, á las 4 p. m.: 759'5. 
Octubre 25 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 227,000 
NOTA-—Las ootlaaciooes más alta* y más bajas eatln sacadas de loe oatoiagr-a-
njae que rociblmoa-
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e Admini s trac ión 
D E I M P U E S T O S 
N e g o c i a d o d e R e n t a s y Productos 
A V I S O 
Impuestos sobre "vendedores ambu-
lantes" correspondientes al ejerci-
cio de 1211 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pues-
ta en vigor para el corriente ejerci-
cio, la tarifa que rigió en el año eco-
n ó m i c o p r ó x i m o pasado, y existiendo 
•diferencias de cuotas entre las mis-
mas, se' les concede un plazo de 30 
d ías que empezará á contarse desde 
el primero del entrante mes, hasta el 
30 dfil mismo, á fin de que acudan á 
este Departamento, situado en los 
bajos de l a casa de la Administración 
Municipal todos los días hábiles du-
rante las horas comprendidas1 entre 
las ocho á once a. m. y de una y me-
dial á tres p. m , á excepción de los 
sábados que la recaudación estará 
abierta de crcho « once y moáio, á sa 
tisfacer sus respectivas cuotas, pre-
viniendo á los que hubieran satisfe-
cho menor cuota que las que les co-
rresponde conforme á la Tarifa pues-
ta, en vigor que dentro del expresado 
plazo deben presentar el recibo abo-
nado para su legal ización, previo el 
pago de la diferencia que exista, y 
que transcurrido dicho plazo, d* 
acuerdo con lo dispuesto, el vende-
dor ambulante que se le sorprendie-
re ejerciendo otra industrk- distinta 
á la clase de la cuota qne hubiere sa-
tisfecho, además de la cuota señala-
da, p a g a r á como multa el duplo 
la misma, decomisándo le efectos bas-
tantes á cubrir ambas cantidades 
cuvoa individuos son los comprenai-
á o s en lar, clases cuarta, séptima, oc-
tava, d é c i m a v déc ima quinta. 
Haba-na, Octubre 2,3 de 1911. 




M u n i c i p i o d e l a H a b a n a ^ 
d e p a r t a m e n t o d e Administrado 
D E I M P U E S T O S 
Impoesío soUre paíenles t aleonóles^ 
Cafés , conf i ter ías café cannnas. 
degones ó figones, diferencias 
rrespondientes a l ejercicio 
1911-1912. prc. 
Suspendido por el honora7ecrcto 
sidente de la Repúbl i ca en " , 
de fecha nueve de . Septiembre 
ximo pasado, el Presupuesto ^ 
mico que había de regir en ei P c0, 
te ejercicio y puesto en ^ * se 
rrespomliente al ejercicio an por 
hace saber á los contnbuyen ^ 
los conceptos expresados q t¡. 
den acudir á satisfacer sus • j , . 
vas diferencias de cuotas, • ¿rfo-
dad alguna, á las f > ^ 7 * ^ d e ^ / 
ras de e^te Municipio { V ? desde 
Obispo) todos los hani 
el 23 del corriente al ' ' inClu-
bre p r ó x i m o venidero. A prendí-
si ves, durante las h o r a d o * i 
dns ^ ^ l ' V ' i e ^ f Ú 
tres v media p. " daeion r'í& 
los sábados , que la r c ^ t ^ ^ 
rá abierta de 8 á U ^ ? , pl ci,ado 
cibidos que si transciimv, „ 
plazo no satisfacen sus a<i g dobie 
currirán en la penalidad J 
C U ^ i b i é n se Hace presente ^ 
el pago de este impuesto rec¡b? ^ 
sable la presentac ión del reDCia. 
la patente objeto de la d i9ll_ 
TTabana. Octubre 10 ; ^ 
Jubo r a r " :cipal. 
Alcalde M'uDlLl¿.24 
C 3169 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — ^ ü e í ó © de la mañana .—Octubre 26 de 1911. 3 
PULSANDO LA OPINION 
( D E N U E S T R O E N V I A D O E S P B c I A 1^ ) 
E S x l S e n t í s * 9 ? o d © O x i l o a . 
I I I 
Sin duda alguna, yo soy un mortal 
fortunado, á quien en esta excnr-
^ je han salido siempre "eicero-
51 " lujosos. E n C a m a g ü e y tuve á C i -
rilo Rodríguez y á Emil io Arteaga, 
• 'Chaparra" á Alcides Betancourt 
enen Santiago de C u b a á Mariano Co-
* o v á Porfirio Carcassés . A esos 
amigos debo en gran parte el éx i to de 
m[s informa-ciones, que estarán imü 
critas, pero de cuya d o c u m e n t a c i ó n 
pe siento hasta orgulloso. 
Santiago de Cuba no es ya la ciu-
dad triste y destartalada que muchos 
^ figuran: es, por el contrario, una 
ciudad alegre, muy pulcra, con vicia 
propia, intensa, agradable. Tiene las 
calles mejores de la R e p ú b l i c a , y en 
acunas de ellas el tráf ico marea y 
confunde. Habla con fiebre de pol í t i -
ca y de negocios, bebe "champagne" 
como agua, se divierte, tertulia, pro-
gresa y goza. Los distintos c lubs" y 
sociedades suman hasta veinte. L o s 
teatros son varios y es tán abiertos 
con frecuencia. L a s retretas del par-
que " O é s p e d e s " se parecen á las del 
Malecón habanero. L a s mujeres, gua-
písimas, vis-ten con todos los requisi-
tos de la últ ima moda; los hombres se 
distinguen también por su correcc ión 
en el trajear. L a cultura francesa ha 
puesto un sello elegante y s i m p á t i c o 
á la ciudad y su gente. 
En e-1 club " S a n C a r l o s " pasé muy 
buenos ratos, oyendo charlar con 
gran ingenio á los orientales, quienes 
se perecen por la pol í t i ca , d á n d o l e 
allí un aspecto cordial y gracioso, co-
mo en los casinos sevillanos que los 
Quintero describen en sus bellas obras 
teatrales. E n el club " S a n C a r l o s ' ' 
conocí á don Alejandro Boza y G i l , 
caballero cul t í s imo que ha sido dos 
veces Presidente de la R e p ú b l i c a Do-
minicana. 
E l "Museo" merece los m á s since-
ros elogios. H a y en él objetos precio-
sos que comprenden la historia de 
Cuba desde los siboneyes hasta, el ce-
se de la d o i n m a c i ó n e spaño la . De la 
guerra hispano-americana v i joyas 
admirables. Cosa rara y plausible: se 
conservan todos ó casi todos los re-
cuerdos coloniales de la c iudad: pen-
dones, escudos, lanzas de serenos, ai-
•liata?, lápidas, llaves, lernas,:etc. De 
las guerras de independencia existen 
primores. No pude por menos de feli-
citar con e n t u s i a s m ó a l alma de ese 
museo notable, á su organizador y 
conservador a m a n t í s i m o , don J o s é 
Boffill. 
P u b l í c a n s e varios per iód icos inte-
resantes, aunque el primer lugar Jo 
ocupan " L a Independencia" y " E l 
Cubano L i b r e . " E n el primero estuve 
un momento, porque el tiempo me 
apremiaba con sus exigencias. A l se-
gundo fui varias veces, no por injus-
ta d i s t inc ión , sino porqne tanto á sa 
Sociedad empieza á levantarse con 
auge y poder ío . Ocupa en propiedad 
una casa inm-ensa, cuyo patio parece 
un parque, y que es tá adornada con 
gusto. 
E n la buena c o m p a ñ í a del señor 
Ortiz, v is i té el Sanatorio, instalado 
s e g ú n los más recientes e á n o n e s de la 
ciencia y la higiene, en una altura 
muy fresca y saludable. A la sala de 
operaciones no se le encuentra pero. 
director como á la mayor ía de sus re- Dirige dicho Sanatorio el doctor Ra-
dactores me unen lazos de antigua | faei P o u l a d é , y le secundan los doc-
amistad, ora cultivada en el trato di-
recto, ora en correspondencias y ar-
tículos . Mariano Corona ha logrado 
instalar muy bien su publ i cac ión , y 
darle un interés digno de su historia, 
pues nadie ignora que " E l Cubano 
L i b r e " se publ icó -en la manigua du-
rante las revoluciones del 68 y el 95, 
d i r i g i é n d o l o en esta ú l t ima c a m p a ñ a 
quien hoy lo dirige. Secunda á Coro-
n a otro periodista de verdadero ta-
lento y s ó l i d a cu l tura: J o a q u í n Na-
varro ("Ducazca l" ) quien sólo tiene 
un defecto, la exoesiva modestia. 
Gracias á la amabilidad del señor 
Bravo Correoso, fui con é l y con Ma-
riano Corona al cé lebre Puerto Bo-
niato, altura inmensa, desde donde 
se domina, en soberbia vista panorá-
mica, la ciudad de Santiago de Cnlj«-, 
el puerto, el mar y cien lugares pin-
torescos. L l é g a s e á ese punto de ob-
s e r v a c i ó n por la carretera que cons-
t r u y ó el general Wood, a t r e v i d í s i m a 
y perfecta obra de ingen ier ía , con 
una e l evac i ó n asombrosa y un acaba-
do sistema de desagüe . E l e s p e c t á c u -
lo que allí se presencia, recuerda ¡o 
que se describe de Su iza : sierras fra-
gosas, valles r i sueños , una bahía que 
semeja un lago. E n todas partes luce-
la v e g e t a c i ó n del t róp ico con sus mil 
tonos verdes, con su lujoso manto de 
esmeralda cambiante. Confieso que 
no hay en Cuba cuadro más e s p l é n d i -
do de la 'Naturaleza. 
A l regreso nos detuvimos en la her-
mosa quinta " V i l l a E s p e r a n z a , " que 
el s e ñ o r Bravo posee en Boniato, y 
allí me presentó á su amable esposa y 
me obsequió exquisitamente. 
Cuando v i s i t é la Colonia E s p a ñ o l a , 
h a l i á b a s e -enfermo su Presidente, don 
Mannel F e r n á n d e z Rosillo, pero me 
recibió y a g a s a j ó en su lugar el Se-
cretario, don Lesmes Ruiz, persona 
muy i lustrada. D e s p u é s de haber 
atravesado por una grave crisis, la 
tores Antonio CTuernica y J o s é Ortiz. 
A la asistencia de los enfermos atien-
den las hermanas de San Vicente de 
Paul , bajo las órdenes de Sor Ma-
ría Ferrés , que t a m b i é n ejerce de ad-
ministradora. L a s hermanas y el vo-
cal de semana, don Manuel S e í i é n , 
me festejaron d e s p u é s de e n s e ñ a r m e 
el establecimiento. L a Colonia E s p a -
ñola cuenta hoy con 1,670 socios. 
E l " C l u b N á u t i c o " es el mejor de 
la R e p ú b l i c a . Frente á é l se extiende 
una deliciosa alameda. D e l " C l u b 
Xáu-t ico" salí á recorrer el puerto en 
un bote de vapor. L a bahía es amplia, 
e s t á muy defendida de los vientos 
por las m o n t a ñ a s que la rodean, y en 
lo -militar resulta inexpugnable. Par^i 
el servicio comercial le faltan muchas 
cosas importantes, y sobre todo -fl 
arreglo de su entrada, que ofrece 
grandes dificultades. 
E s t á surgiendo <un barrio i d é n t i c o 
á nuestro Vedado: " V i s t a Alegre ," 
donde se construye mucho y bien, 
donde hay "palacetes" y "chale t s" 
primorosos. E n " V i s t a A l e g r e " exis-
te una especie de " P a l a t i n o , " con im 
teatro abierto, casi al aire libre, que 
ya lo quisieran " P a l a t i n o " y la H a -
bana para un d í a de fiesta. 
L a propiedad en Santiago de Cu-
ba alcanza precios e l e v a d í s i m o s , y i a 
vida en general es más cara que en ai 
resto de la R e p ú b l i c a , obteniendo to-
do mayores precios y en moneda de 
los Estados Unidos. 
Pasado que hube seis d ías en la ca-
pital de Oriente, sin un momento do 
descanso, tomé el tren y de un salto 
enorme caí en Sancti Sp í r i tus , donde 
ahora me hallo. D e s p i d i ó m e en la es-
tac ión del ferrocarril un grupo de 
amigos bondadosos, y al decirles yo 
adiós , sent í en e l alma la m á s dulce 
e m o c i ó n de gratitud acrisolada. 
S I L A . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
17 de Octubre. 
Otro mote para las R e p ú b l i c a s 
"convuls ivas :" el "Pos t ," de Nue-
va Y o r k , las llama "descoyuntadas," 
"disjo inted," en un art ícu lo en que 
comenta lo dicho, en el Oeste, por el 
Presidente Taft , en un discurso, so-
bre el tratado con Honduras. 
Recordaré , una vez m á s — p o r q u e 
"e l periodismo es r e p e t i c i ó n , " como 
dijo Bennett I , el fundador del " H e -
ra ld"—en qué consiste ese tratado. 
Cuatro entidades financieras de Nue-
va Y o r k , que son: J . Pierpont Mor-
gan y Comp.; K u h n , Loeb y Compa-
ñ í a ; el "National City B a n k " y el 
" F i r s t National B a n k " hicieron un 
contrato con el gobierno de Hondu-
ras para l a convers ión de la Deuda 
de aquella "descoyuntada" y para 
un emprés t i to destinado á obras pú-
blicas, con la g a r a n t í a de los ingresos 
aduaneros y con la cond ic ión de que 
esos ingresos estén "controlados" 
por el gobierno de "Washington por 
la duración del contrato. 
Ese " c o n t r n l " será ejercido por 
un Afrente F i sca l , nombrado por 
Honduras, á propuesta de los E s t a -
dos Unidos y por un Colector ó Admi-
nistrador de Aduanas, nombrado por 
el Agente, con la aprobac ión del firp-
bierno americano. Honduras se obli-
ga á no modificar los derechos de ira-
portac ión y de e x p o r t a c i ó n , mientras 
el emprés t i to no haya sido amortiza-
do, sin el consentimiento de los E s -
tados Unidos. Estos se encargan de 
Proteger al Colector de Aduanas en 
el ejercicio de sus funciones. 
A l " P o s t " le parece muy mal este 
tratado, que, tampoco es del gusto 
del Senado, donde la Comis ión de 
Relaciones Exteriores, d e s p u é s de 
discutir bastante el asunte, ha apla-
zado el proponer la rat i f i cac ión . Se 
explica, y aun merece respeto y 
aplauso, la hostilidad del " P o s t ; " 
por haber sido este per iódico con-
trario al tratado a n á l o g o hecho con 
Santo Domingo; como, antes, lo fué 
á la guerra con E s p a ñ a v á toda in-
mix t ión de los Estados Unidos en la 
cuest ión de Cuba. 
Pero no está justificada la oposi-
ción de la Comis ión Senatorial de Re-
laciones Exteriores, en que tienen 
mayor ía los republicanos, autores de 
aouella guerra, que aprobaron el tra-
tado dominicano y nue son los man-
tenedores de la política imperialista: 
D í c p el " P o s t : " " E l evitar las di-
fimltades ("entanglements") inter-
nacionales ha sido parte de pol í t ica 
tradicional de este p a í s : y el cambio 
de conducta, en ese punto, que s igu ió 
á la guerra con E s p a ñ a , se conside-
ra, generalmente, un error ." 
Acaso lo sea; pero es un error, 
practicado por los poderes públ i cos 
y aceptado por la nac ión entera, qne 
ya no puede retroceder y que no re-
nuncia A la Doctrina de Monroe. E l l a 
obliga á los Estados. Unidos á impe-
dir que las potencias europeas se 
apoderen de territorios americanos; 
pero, también , á crear en esos terri-
torios condiciones de paz, de estabili-
dad po l í t i ca y de solvencia financie-
r a para que en ellos no se d é moti-
vo, ni siquiera, pretexto, á interven-
ciones europeas. As í lo expuso el 
Presidente Roosevelt en su famoso 
Corolario á la Doctrina, contra el 
cnal nadie protes tó en el Congreso; 
ni, tampoco, vino de E u r o p a protes-
ta a lguna; ni había para qué, pues-
to que el capitalismo internacional 
está interesado en que lag "desco-
yuntadas" se a p a c i g ü e n , se gobier-
nen bien y desarrollen su riqueza. 
E l " P o s t " reconoce que, en el ca-
so de Honduras, se o b t e n d r á n esos be-
neficiosos resultados, gracias al tra-
tado. P r o t e c c i ó n — d i c e — a l Colec-
tor de A d u a n a s — s e r á , en la práct i ca , 
aseguro contra l a revo luc ión . L o 
primero que una fuerza revolu-ciona-
r ia intenta hacer es apoderarse de 
los ingresos del Tesoro ." E l " P o s t " 
ve que, los Estados Unidos, intervi-
niendo militarmente para resguardar 
lavS Aduanas, podr ían ayudar al go-
bierno contra unos revolucionarios | 
que tuviesen r a z ó n ; pero no ve que, 
eliminado el incentivo de los ingre-
sos aduaneros, se acabar ían las revo-
luciones, como ba sucedido en Santo 
Domingo, ó durarían poco y t e n d r í a n 
por teatro a l g ú n distrito del interior, 
causando, así. menos pérd idas á los 
intereses comerciales, especialmente, 
á los extranjeros. 
Sin ese tratado, será imposible 
que Honduras convierta su abruma-i 
dora Deuda exterior, que ascend ía , i 
en Jul io del año diez, con los intere- ¡ 
ses atrasados, á cerca de " v e i n t i - ¡ 
t r é s " millones de libras esterlinas.! 
E s t á en manos de tenedores ingleses, i 
Si Inglaterra, imitando lo que hizo' 
en Venezuela, en unión de Alemania ¡ 
y de Ital ia , enviasen á Honduras bar-: 
eos de guerra para cobrar una Deuda | 
—que no se ha pagado desde hace 
treinta y nueve años , desde 1872—' 
pasarían los Estados Unidos un rato 
tan malo como cuando fueron blo-
queados por aquellas tres naciones 
los puertos venezolanos. No les con-
viene que nadie más que esta R e p ú -
blica haga demostraciones de fuerza! 
nava l ; y. como entonces se apresura-
rían á buscar un arreglo y á traba-! 
j a r como corredores, s in percibir co-1 
mis ión. 
Más cuenta tiene i r poniendo á las ' 
"convuls ivas" en condiciones de sol-
vencia y de prosperidad, v a l i é n d o s e 
de capitalistas americanos: y desear-; 
tar. con esto, toda probabilidad de I 
acc ión europea. Cuanto á su posibili-; 
dad / .quién sabe lo que guarda el por- j 
venir? Inglaterra es ahora amiga de : 
los , Estados Unidos; pero, como to-1 
das las naciones cambia de amigos,: 
y de enemigos, s e g ú n su convencen- j 
eia. Ahora se lleva bien con F r a n -
eio y con Rusia , que antes fueron sus, 
enemigas hereditarias, y es hostil á | 
Alemania; tal vez, mañana , se entien-: 
da con ésta , y no queriendo 6 no pu-; 
diendo. concederle nada en A f r i c a y 
en Asia, le dé carta blanca, y hasta 
apoyo material, en una parte de 
Amér ica . Y entonces no caer ían los 
alemanes sobre los p a í s e s bien gober-
nados y de buena conducta y fama, 
porque en la p o l í t i c a internacional 
se cotiza algo la virtud, sino sobre 
las R e p ú b l i c a s "convuls ivas ." L o s 
Estados Unidos h a r á n obra de pru-
dencia curándo le s las convulsiones y 
p r o v e y é n d o s e de estaciones navales 
en todas esas naciones. 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
Pocos d í a s ha aparecieron en un pe-
riódico de la capital las siguientes ma-
nifestaciones del coronel A r a n d a : 
"Usted puede decir en su periódico, 
que si dentro de dos meses á más tar-
dar, nuestros deseos no son consuma-
dos, nosotros llevaremos á cabo de pue-
blo en pueblo, pues para eso contamos 
con ciento veintisiete delegaciones .y 
veintisiete subdelegaciones, para el 
ahorcamiento de todos los guerrilleros 
y traidores á la patria. A d e m á s puede 
usted también publicar que si por esa 
causa, hay juez que procese y tribunal 
que castigue á un veterano, nosotros 
emplearemos con ellos iguales procedi-
mientos que hemos de hacer con los 
guerrilleros y traidores." 
Ayer le ímos en un periódico de San-
tiago de Cuba los siguientes e p í g r a f e s : 
" L a asamblea del teatro " ' M a r t í . " — 
Los veteranos irán de pueblo en pueblo 
aborcando guerrilleros y traidores." 
Hoy leemos en " E l Mundo" lo si-
guiente : 
Y a , s e g ú n parece, los "guerrilleros 
y traidores," perseguibles d e s p u é s de 
catorce años de paz, no son los qne mi-
litaron en las filas del partido autono-
mista cubano, ni los españoles q̂ ue por 
serlo habían de defender la soberanía 
de E s p a ñ a en Cuba, ni los hijos de 
esta t ierra que aparentemente indife-
rentes en la sangrienta contienda, s i 
no dieron su sangre ofrendaron sus lá-
grimas en el altar de la P a t r i a que 
cada cual había levantado en lo m á s 
hondo y sagrado de su alma. Y a no 
es un guerrillero ni mn traidor el gran 
Montero, que acaba de recibir de la sen-
satez de muchos veteranos un desagra-
vio al agravio que el apasionamiento 
de otros hubo de inferirle. Y a solamen-
te son guerrilleros y traidores los que 
cometieron traiciones y los que arma-
ron su brazo para combatir al cubano 
libertador. Y a no se piensa en lyn-
chamientos, sino en proteger á los 
propiamente calificados de traidores 
y guerrilleros si algnien pretendiera 
atentar contra sus vidas. Y y a llega-
remos, perqu-e este asunto no es del 
todo nuevo, á ver cómo no pocos te-
nidos por guerrilleros y traidores, 
prueban con testimonias del campo 
cr.:.bano, que no obstante sus grados 
militares en las fuerzas movilizadas 
de España , prestaron servicios a l 
Ejérc i to Libertador. E n las primeros 
tiempos de la paz fueron muchas los 
casos que se presentaron y que los L i -
bertadores resolvieron—suponemos que 
justicieramente—en favor de la hono-
rabilidad y patriotismo de quienes eran 
Besíaora la Vitalifiad 
de los Hombres. 
Garantiendo. 
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(Continúa.^ 
^mbr^0 en lln tablirete E s t i c o , un 
^ba ^ VUe^o de espaMas se ealen-
^ D a i * ^erem(>nia alguna, bajo la 
•jubo la chimeneft- Cuando se 
^ W ? / ^ 0 la Puerta. hizo g irar el 
^ndo e una de lat5 patas' y 
Wia ]e8pald^s á la l lamarada v o l v i ó 
ifeita/8 Iec ié? lle^a(ios su rostro 
«obre pia" ^eST0* cabellos p e n d í a n 
ito<!aha i de 811 veste de Pafío' 
S o n J a cabeza con "n gran som-
S a s d r ? " Llpvaba las anchas 
N Doln- labra^OTes bretones v 
asta el l lnas .de cllero nue bajaban 
^ . A p e r n é de los toscos zapa-
- ^ n ^ 0 8 á lumbre, s e ñ o r e s , -
Tía ? n 0 milv Portés- ^ a u ^ h o 
N . • 5 un oalontón no os vendrft 
eiaan no muy acorde con 
el humilde traje que ves t ía , o f rec ió 
el sitio y el taburete que acababa de 
dejar. 
— ^ C ó m o ! ¿Sois vos, señor Prot-
t é ? — e x c l a m ó vivamente Jorge, avan-
zando hacia el pretenso labrador con 
la mano t e n d i d a . — ¿ P o r qué os ha-
béis molestado? P a r q n í n , vuestro 
hombre de confianza, nos bastaba. 
—'No soy de esa o p i n i ó n . — r o s p o n 
dio el jefe vandeano .—'Venís de L o n -
dres, d e s p u é s de haber visto á los 
Pr ínc ipes , y he querido escuchar de 
vuestros labios las instrucciones que, 
sin duda alguna, me e n v í a n . P o t o , 
ante todo, presentadme á esos señores. 
Jorge se inclino con oefereneia, y 
designando sucesivamente á sus com-
pañeros , d i jo: 
— E l señor Hyde de Neuville, Se-
cretario de S u Majestad; el caballe-
ro de Saint-Regeant; encargados am-
bos de u n a importante mis ión cerca 
de nuestros amigos de P a r í s . . . 
L o s dos hombres saludaron, incli-
nándose , y entonces Jorge p r e s e n t ó 
al labrador: 
— E l M a r q u é s de P r o t t é , teniente 
general, comandante en jefe del ejér-
dto de la B a j a N o r m a n d í a . 
F r o t t é cambió una mirada con 
Parquín y con los granjeros de B i -
villé- y ^stos abandonarnr. silenciosa-
mente la cocina. Cuando los cuatro 
realistas se encontraron solos, el je-
fe vandeano p r e g u n t ó : 
— ¿ N o s traéis órclpneát 
— S í , — r e s p o n d i ó Jorge,—y forma-
les. S u Majestad pide que cesen las 
hostilidades, hasta que nosotros ha 
yamos cumplido la mis ión de que es-
tamos encargados cerca del Gobier-
n o . . . 
— ¡ A l diablo con vuestras dilaciones! 
¿Qué esperáis de esos jacobinos? De-
masiado sabéis que no dejarán el po-
der, del que tantos beneficios obtienen, 
y va ldr ía más continuar aterrorizando 
los alrededores de la capital como y a 
hemos comenzado á hacer. Cuatro 
granjas saqueadas y quemadas valen 
más, para el efecto moral, que una 
batalla ganada. E n todo eso no co-
rremos riesgo alguno, y con ello y la 
detención de los correos que condu-
cen dinero del E s t a d o . . . Hace falta 
saber excitar las imaginaciones. . . ¿ E s 
eso lo que queréis interrumpir? 
— E l rey quiere hacer una ú l t i m a 
tentativa de reconci l iación. 
— ¿ Y es á vos, Cadoudal, al que han 
encargado de semejante embajada? 
Siempre os creí más dispuesto á los 
golpes que k las discusiones. 
— H a y que obedecer ,—respondió sen 
cillamente el jefe vandeano.—Es un 
ejemplo que daré aun cuando no me 
agrade gran cosa el mandato. Por lo 
demás. Su Majestad no rae ha pregun-
tado mi opinión, sino qre me ha dado 
sus órdenes. 
—Bueno,— añadió F r o t t é . — ¿ C u á n -
do pensáis partir para P a r í s ? 
— M a ñ a n a , al amanecer. 
— B i e n ; haré que os preparen rele-
vos en el camino. Hasta Chartres, 
disponemos del territorio y de correos 
destacados. 
—No necesitamos más. «Una vez en 
Chartres ya nos las arreglaremos. Ten-
go mi plan para entrar en P a r í s con 
estos señores . 
— D e manera—exc lamó F r o t t é con 
tono z u m b ó n — q u e y a tenemos al aba-
te Bernier adicto, y á Chat i l lón y á 
Autichamp también. Parece que les 
dan bastante que hacer del lado del 
Loira . ¡Vuestro Morbihán se mantiene 
firme. Jorge! Os aseguro que el gene-
ral HedouvilLe no vencerá fác i lmente 
á vuestros muebachofl. 
— N i á mí tampoco ,—respondió Ca^ 
dauda l .—Seré el ú l t imo en someter-
me, pero no hay para qué disimular 
que el gobierno consular ha serenado 
mucho los espír i tus , debilitando un 
tanto las resistencias. Nuestras pobla-
ciones de Bretaña , que se revolv ían 
contra el emprést i to forzoso, se dejan 
ganar por la moderac ión inesperada 
del fisco. Bonaparte ha hecho más por 
la paz restableciendo el orden en el 
país, que derrotando á nuestros solda-
dos. 
— Y F o u c h é , desparramando agen-
tes por toda Franc ia , ha debilitado el 
ardor de los compañeros de J e h ú . . . 
—Precisamente, en esas debilidades 
está inspirada nuestra tentativa cerca 
del Primer Cónsul. 
—•]AHI,— exc lamó F r o t t é ; — si el 
conde de Artois se hubiera decidido á 
venir á Bretaña , hoy ser íamos nosotros 
los araos de la s i tuación. 
—No hablemos de eso,— interrum-
pió gravemente Cadoudal.— Nosotros 
no debemos juzgar á nuestros señores . 
Para no hacer lo que tantos jefes rea-
listas le pedían con caluroso empeño , 
el príncipe habrá tenido razonas que 
desconocemos, pero que serán decisi-
vas, sin duda alguna. Los Borbones 
son valientes, y aburridos como están 
en el extranjero, la guerra les hubiera 
distraído. 
—Hubiera sido necesario evitar á 
madama P o l a s t r ó n . . . — ins inuó Hyde. 
— L o s Sorel no conducen ahora los 
Carlos V I á la guerra, y esta vez ¡ ay! 
no se disponía de una J u a n a de A r -
co. 
—•¡Las Juanas de Arco se han con-
vertido todas en calceteras, y no sim-
patizan más que con los jacobinos! 
Todos soltaron el trapo á reir. 
¿ De manera que pensáis poner por 
obra el camino al amanecer?— volvió 
á preguntar Frot té . 
— Y nara no despertar sospechas, ca-1 
da uno irá por su lado, bajo un disfraz 
distinto. Jorge es viajante en hari-
nas, y el señor de Saint-Regeant en 
modas. E n cuanto á nuestro secreta-
rio, es comisionista en aguardientes. 
-^Bien , señores , buenas noches; os 
dejo bajo la guarda de los granjeros 
de Vivi l le y de Barquín . Me esperan 
en Caén, es preciso que me ponga 
inmediatamente en camino, porque 
apenas viajo de día con mis muchachos. 
—'Hasta la vista, marqués , y espere-
mos que será en mejores días . 
Se dieron las manos, abrió F r o t t é 
la puerta para que nuevamente P a r -
qnín y los amos de la granja entraran, 
y echando sobre los hombros una pe-
sada capa, desapareció. 
E n la cocina, los viajeros permane-
cieron un instante silenciosos, calen-
tándose á la fogata que ardía en el 
llar. A l cabo de un rato, P a r q u í n ex-
clamó : 
— L o s señores t e n d r á n ganas de re-
p o s a r . . . Amo Seneohal, indicadnos 
las habitaciones. 
- - T o d a s e s tán en la planta baja, y 
no hay más que abrir una ventana pa'-
ra salir á la corralada. Recomiendo i 
los señores que se acuesten vestidos . 
L s t á n tomadas todas las precauciones 
para asegurar una noche tranquila pe-
ro con la policía de Fouché , nunca sa 
sabe lo que puede ocurrir. 
I C o n i i n m r á l ^ 
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discutidos por la op in ión pública, ig-
norantes de los secretos de la gran con-
tienda sostenida por la Independencia. 
E s t á visto que ni el coronel Aranda 
ni n i n g ú n veterano puede contar tya con 
"ciento veintisiete delegaciones y vein-
tisiete snbdelegaciones para el ahorca-
miento de todos los guerrilleros y trai-
dores á la patr ia ." 
Ni para el ahorcamiento de los jue-




disfrutaron de las penalidades, desdi-
chas (y a legr ías de aquella memorable 
c a m p a ñ a , sacrificando bienestar, juven-
tud, salud y vida en aras de la libertad, 
tienen derecho á ser oidos por los di-
teniendo algunos elementos, en apa-
riencia identificados con sus doctrinas. 
Realmente no es del todo justo atri-
buir á una colectividad entera, la acti-
tud de varios de sus factores, por pres 
rectores é inspiradores de este funesto j tigiosos que sean; pero tampoco puede 
movimiento de retroceso, á pedirles 
que se detengan en el camino empren-
i dido, que no deshonren á la Revolución 
y á la Repúbl ica lanzando al pa í s en 
j aventuras peligrosas que darían al tras-
te con la paz moral de que tan necesita-
dos estamos, con la paz públ ica cuya 
existencia—por la fuerza del destino y 
por suerte para la c iv i l i zac ión—tan l i -
gada es tá á la independencia de la Pa-
P a r a lo que el coronel Aranda y to-
dos los veteranos pueden contar con to-
das las delegaciones y subdelegaciones 
negarse que son y a muchas y miuy au-
torizadas, dentro del partido conserva-
dor, las voces que se levantan para re-
mover odios del pasado, y que, es, en 
la prensa conservadora, donde encuen-
tra mayores medios de publicidad y de 
propaganda, la campaña de los vetera-
nos. 
Ante ese espectáculo , es necesario 
que las ideas se aclaren (jr que las acti-
tudes se definan. E l partido conserva-tria. 
ÍSaá si nuestra voz no tiene eco y se j dor se f u n d ó precisamente para calmar 
pierde en el va.c'ío; si en las delibera- , las intransigencias revolucionarias y 
ciones del Consejo predomina el estre- j p ^ r a traer á la vida pública, aquellos 
v con el Consejo Nacional es. como di- cho criterio liberticida, anticipo mi pro- | cubanos que, aceptando los hechos con-
ce " E l inundo " " p a r a p r o t e g e r á los testa y ante ese mismo Consejo me des- sumados, quisieran servir á su país . 
' , I 4. - j pojo de mi condic ión de veterano, que Con ese programa, se fué á sacar de su 
propiamente calificados de traidores y prefíero ^ ser m ^ d e s t o ciudadano retiro á Mbntoro, á GAlvez y á cnmntos 
guerrilleros si alguien pretendiera ¡ eri mi V&'1S qvie resultar inquisidor de la | oubanos. ilustres 6 modestos, v i v í a n ale-
atentar contra sus v idas ." Repúbl ica . ¡ j a d o s de nuestras luchas polít icas, en 
No se puede negar que entre los Ivn- nos abstuvimos de diluci- decorosa y voluntaria proscripción. Y 
i Tr A* i0£. onrfrnc v po+n nrn- , . con esa doctrina recorrieron la isla en 
r0 dar s i la campaña de ios veteranos era Jm pagadas ^ C Í O T W . trayéndose las 
un paso hacia adelante ó hacia atrás. do5. errandes fuerzas históricas en que 
E l doctor Núñez lo llama "funesto se divide la opin ión públ ica de C u b a . 
Mas tampoco se puede negar que á ! movÍTnknto de retroceso." 
no ser por aquellas amenazas, los gue- S i n e ú ñ u ^ 0 dado ¿ cambio que | ü 
rrilleros y traidores no hubieran nece- dado la y ei nuevo rumbo que ^ hipocresía de ^ partidos 
sitado de esta protección. ha tomado, plácido y tranquilo, quizás p o l í t j c o s / , ^ ^ « . ^ ^ pwst i^0 . 
resulten y a a lgún tentó duros los car- partildo C0I1Servador, esas 
T siguen las protestas de veteranos gos del doctor Xúñez . ^ ^ r ' m u y autorizadas voces" y esa prensa 
tección de los veteranos hay alguna di-
ferencia. 
T no podrá negamos ' ' E l •Comercin 
sobre todo después de su hermoso ar-
contra la famosa campaña . 
E l corone] Sixto Roque, uno d^ los 
bravos veteranos de las Vil las ha de-
clarado en " L a Correspondencia" de 
Cienfuegos que es contrario á la cara-
p a ñ a "suscitada únicamente para po-
ner dificultades al Gobierno." 
E l doctor Enrique Núñez , médico 
del E jérc i to Libertador, "hombre de 
Plutarco y patriota de c o r a z ó n , " s egún 
dice " E l Comercio," pnublica en este 
colega una carta que dirige al Presi-
dente del Centro de Veteranos, de la 
cual entresacamos lo siguiente: 
Mas es de advertir qrae su carta fué de la ^rupa<li<5n qne ^ levanta « p a . 
escrita al inminente crugir de las hor 
cas y de las cuerdas. 
Los temas periodíst icos tienen su pe-
ríodo de moda como los trajes. 
L o tuvo, s e g ú n " E l Mundo," la 
" E n m i e n d a P l a t t " sobre su alcance, 
su revis ión, su relación con la Indepen-
dencia . . . . 
Aquello pasó y s iguió la Enmienda 
Platt , incó lume (y entera. 
A h o r a . . . 
Leamos " E l Mundo": 
Ahora es otro el tema, por lo gene-
E l patriotismo consiste en algo más ^ Ahora ^ t€ma ^ ill1uriar y c a W 
que luchar por la libertad; exige prac- | niar con rabia al adversari0i rabia, 
t icar con honradez esa rmsraa libertad mezc]ada con - f r u i c i ó n " si éste es, a l 
l 5 0 i ^ ™ _ r ? Í ^ v ? Cl!f^l0_:LU„C?í!:T I mismo tiempo, un compañero en las lla-
madas "nobles lides del periodismo. " por la independencia, si abrigaron la 
reserva mental de ejercitar exclusiva-
mente la soberanía nacional, de apode-
rarse de la administración á t í tu lo de 
mejores ciudadanos. Si no hubo tal re-
serva mental, se trancionan los princi-
pios de la Revoluc ión al pretender sus-
tituirnos á las castas privilegiadas de 
la época colonial. 
Son los veteranos los ciudadanos rae-
nos numerosos de la Repúbl ica y la de-
mocracia consiste en someterse el man-
dato de las mayor ías . N i n g ú n gobierno 
de jará de amparar y de proteger con 
la fuerza pública los derechos que la 
Cons t i tuc ión otorga á todos los hijos 
de Cuba, sean leg í t imos ó bastardos. 
Los veteranos que por un ideal gran-
de y sublime—la emancipación de la 
patria—corrieron la suerte del sufrido 
y heroico Ejérc i to Libertador, los que 
Como no se puede morder la Enmien-
da, porque ello sería morder el hierro ó 
t irar piedras á una fortaleza, se lan-
zan bombas cargadas de denuestos y 
falsas imputaciones contra el contrario, 
y, singularmente, contra el compañero 
en la prensa, por aquello de que "no 
hay peor cufia que la, del propio po-
lo ." 
E s verdad, mucha verdad. 
Ser ía mejor volver al tema de la 
" E n m i e n d a P l a t t . " 
Cortamos de " E l Comercio": 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a , en una de 
sus más interesantes secciones del úl-
timo número , hace gravís imos cargos al 
partido conservador, por la c a m p a ñ a 
intransigente y radical que vienen sas-
ra remover odios del pasado" y para 
suscitar la saña de los veteranos, ni se 
acuerdan de sus doctrinas, ni tienen en 
cuenta 8a histeria ni saben de sinceri-
dad y valor de convicciones, ni llevan 
el nombre más que como sarcasmo de 
los verdaderos conservadores. 
IMiontras esto ocurra, mientras el 
Ejecut ivo Conservador no desautorice 
esas voces y campañas tendremos de-
recho á hacer cargos á la agrupación. 
'contra esos individuos, antes de exi-
i gir ¿ los gobernantes que los expul-
sen de sus puestos, antes de ameua-
zar con ahorcarlos, que esos desafec-
: tos á la guerra de independencia es-
tán en los puestos de que disfrutan 
por la acc ión de los partidos actuales, 
conservador y liberal, que e s t á n aim 
' parados por la C o n s t i t u c i ó n y las le-
ves, y no P e e m o s plantear la 
cues t ión que los veteranos intentan 
ciu exponernos á perder nuestra per-
• ¡ona l idad jur íd ica , porque ante la in-
¡minenc ia del peligro que les amena-
1 za. ante la e x t e n s i ó n que las pasiones 
habr ían de d a r k á l a l ista de los pros-
| criptos, se i m p o n d r í a en és tos la ne-
: cesidad de defenderse y surgiría^ en 
nuetra patria una especie de contien-
da intestina a n á l o g a á la que en re-
motas fechas minaba y aniquilaba los 
pueblos de la v ie ja Europa . 
i No es U contienda intestina que 
pudieran suscitar los proscriptos -a 
m á s peligrosa. 
L a verdaderamente temible es la 
que es tá y a brotando de las protestas 
y de los debates de unos veteranos 
j contra otros. 
U n d í a y otro día van apareciendo 
'manifestaciones tan e n é r g i c a s como 
las del Presidente de l a R e p ú b l i c a y 
el general Machado, ar t í cu los tan 
hermosamente patr ió t i cos como el del 
coronel y doctor Carlos Truj i l l o , car-
tas tan valientes como l a del doctor 
Enr ique Núñez . 
i Y si á las disensiones y desorienta-
c ión de los partidos po l í t i cos , sigue 
la d i v i s i ó n de los veteranos, de aque-
llos que han estado unidos hasta alho-' 
r a en el altar de la patria, no sabemos 
j á donde ha de volver los ojos el pa í s 
| en busca de un poco de concordia, un 
poco de esperauza. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto InofensiTO del E l i x i r Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i aingaaa otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita l a Fiebr*. Cura la Diarrea y el C61ico Yentoso. 
Alivia los Dolores de l a Dentición j cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y loa Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es l a Panacea de los KlSos y el Andró de las Madres. 
€ Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . D o w n , Filadelfia (Pa.) 
tPueáo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
yalor.» Dr. J . E . W a g g o n e r , Chicago (Ills.) 
L o s n i ü o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TES CESTltB COHPIHT, 11 KTJBSAT STBEBT, JTTTKTA TOKK, K. V. A-
O B R A S E S T R U C T U R A L E S O E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lncenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinarla. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, auministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las ohras. 
K U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
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1 O. 
Y ,1a prensa de provincias ¿qué opi-
na sobre la c a m p a ñ a contra los gue-
rril leros y traidores ? 
Opina, en su mayor parte, como la 
generalidad de los colegas habaneros. 
S o n contrarios, -entre otros, á este 
movimiento, " L a Correspondsneia" 
y " E l Pueblo ," de Cienfuegos, " E l 
Cubano L i b r e , " de Santiago de C u -
ba, " E l E e s u m e n , " de Gruantánarao, 
" L a Nu^va A u r o r a , " de Matanzas, 
" L a Defensa," de Manzanillo, y " L a s 
Dos R e p ú b l i c a s , " d-e C a m a g ü e y . 
De este aihimo colega copiamos lo 
siguiente: 
E s inuegable que causa malestar, 
que produce disgusto, ver desempe-
ñ a n d o puestos públ i cos , destinos en 
las dependencias del Oobierno i in-
dividuos que siempre fueron contra-
rios al ideal de libertad d-e la patria, 
que activa ó pasivamente combatie-
ron l a r e v o l u e i ó n en armas; pero hav 
que pensar antes de dirigir la acc ión 
Menos con nosotros de quienes ha 
aprendido "rotnlifros" de lat ín qae 
ignoraba. 
Que ignoraba, repetimos, porque 
aquellos "rotul i tos" no son, aunque 
él lo afirme doctoralmente, de nin-
guna de las e l eg ía s de Ovidio que se 
e m p e ñ a r o n en enseñar le en ei ' se-
gundo curso de l a t í n . " 
Sentimos tener que decir á, nuestro 
" E l e u t e r i o " que no sabe la t ín , orno 
lo ha demostrado. 
Que escribe asaz ramplonamente 
el castellano, como so lo hemos pro-1 
hado con un ejemplo, y como se lo ¡ 
p r o b a r í a m o s con otros, si valiese la 
pena. 
Y que " l a met ió hasta el corve-
j ó n , " s e g ú n su frase de l i cad í s ima, al 
querer damos una lecc ión sobre Ovi-
dio y sobre Mr. Jourdain. 
S i n embargo, " E l e u t e r i o " nos des-
deña . 
S í n t o m a infalible de necedad pe-
dantesca. 
L a m á s insoportable de todas las 
necedades. 
Seguramente esos n n i ^ 
a;nigos míos darán c u e n ^ 8 e D ^ 
d a c i ó n gloriosa, de ¡ ó m T V * - ? * Aso! 
m e r e j o otseq^o, ^ ¿ ^ í el > 
a W o s á ellos hubo ^aaobl0 en ^ 
nación: en los de llegada .1 l € . S l » -
fVO y el r e g o c i j ó l e s Í ^ 0 ^ 
d^pertaba en mi ^ ^ ¿ r ^ 
pedvda, mi gratitud hacia t 
mis votos fervientes T o T l T m m r 
tranquila v la crenonfl « 
las Escuela, , d X & d f ^ ^ 
tes, antes sin anma ™ 7 ^ V110^-
bendeoi. ^ T l Z i T ^ 1 
rarse dignamente nam i ? • P i -
luchas de la vida P ^ l n e r u e ^ 
la fiesta insma, sin e m m Z u . 
ofetismos, llana y f ™ , ^ 0 ^ » ! 
lebrada on-n tol UKriTe, 
vez 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. E l LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA desvía la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado en un día. 
I.a firma de "E . W. GROVE" en cada 
cajita. 
B A T U R R I L L O 
S e ñ o r A . M u ñ i z A l v a r e z 
Presidente de la Asociación Avllesina de 
Caridad. 
Aviles. 
Ilustre señor : 
Acabo de despedir en la estac ión de 
tranv ías de mi pueblo á una presti-
giosa (-omisión de la Colonia Avilesi-
Eleuterio , ' el buen D o n i ° J ' ^ e m b r o s de la Directiva del 
¿ E s 
d e e s t o s s e s e n t a ? 
Autoridades conservativas manifies-
tan que por lo menos el sesenta por 
ciento de los hombres han hecho ó ha-
rán una tragedia del matrimonio. 
Muchos jóvenes creen que no tienen dere-
cho i casarse porque han malgastado su vita-
lidad al principio de su juventud, en «na 
¿poca en que no se daban cuenta de la* 
consecuencias. 
Modestia falia y falta de voluntad de la 
parte de los padres para hablar francamente 
acerca del asunto, é ignorancia del que su-
fre, en cuanto 4 los pasos que se deben dar 
para recuperar enteramente el vigor físico y 
mental, son las causas que proporcionan esto 
estado. 
Un restablecimiento completo de la sal'id, 
librarse de una debilidad general y de un de-
caimiento prematuro, alivio de «na vitalidad 
agotada y rejuvenecimiento de un poder vigo-
roso, tanto lisico como mental, es lo que se 
conseguirá debido á las propiedades especial-
mente orientales que posee la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastillas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por magia. La brillantcí de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
el valor, fuerza y comodidad que proporcio-
nan, se notan casi desde el primer día que se 
toman. 
Una caja de Esencia Persa para los Nervios 
proporcionará mucho bien; se garantiza que 
el tratamiento completo de seis cajas hará una 
cura permanente, o de lo contrario t ) devol-
verá el dinero. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty St, 
New York, N . Y., E. U. A., proprietarios de 
las pastillas, suplican al público que ha;a una 
prueba con la Esencia Pcr̂ a para los Ner-
vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
hoy. Presio Jl.OO la caja; seis por $5.00, oro 
americano. Se envían franco de porte al re-
cibo de su precio, ó las puede obtener da 
su boticario. 
No crea 
Ermeguncio de ' ' E l C a m a g ü e y a n o , " 
que le hemos o lv idad» . 
¿Cómo no recordar su erudic ión , su 
verdadera, su a u t é n t i c a e r u d i c i ó n ? 
L a falsa, la que á él no le hace 
gracia, es la nuestra.) 
Mas estamos un tanto enojados con 
" E l e u t e r i o . " 
N i nos h a disertado sobre los versos 
tomados "en sentido l i terar io ," n i 
sobre su " M r . Jourdan f r a n c é s " que 
hablaba en prosa sin saberlo, ni so-
bre Ovidio, que s e g ú n él no hacía ver-
sos s in querer, n i sobre nuestra igno-
rancia supina. 
E s o no e s t á bien, caro " E l e u t e r i o . " 
L o prometido se eumple. 
Y m á s con nosotros, que, en nuestra 
torpeza, le hemos enseñado al me-
nos, que su M t . Jourdan francés , no 
es Jourdan sino Jourdain, y que no 
tuvo m á s realidad que l a que le dió 
Mol iére en una de sus m á s cé lebres 
comedias. 
P 
ILDORÜS CROIIIER IITMO y de OniHIA 
RECONSTITUYENTES — Curan. ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS. 75, rae La Bsétis i Urias Farmacias 
U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSS, I R A S C I B L E , SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E - S A B R O S A 
F r a s c o p e q u e ñ o 2 0 ctt 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2594 60-1 S. 
g ^ r - P A R A E N G O R D A R 
VINO PEPTONA BARNET 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M á » de 2 0 a ñ o s de é x i t o . 
D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2596 €0-1 Sw 
T0DCS LOS QUE SUFREN 
DE FIEBRE DEBEN 
LEER LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
« Tengo 32 años de edad, escribe el 
« señor Manin, rico labrador de Igrande 
n (Francia). En los veranos anteriores he 
a padecido algunos aoceeos de fiebre que 
n han cedido al uso del sulfato de qui-
c nina. En el roes de agosto último me 
« volvió á acometer 'a misma fiebre 
« intermitente, pero esta vez el sulfato 
« de quinina no protlujo el efecto do 




a mago y, 
« porcon-
« secuen-




a ble. Esa 
« fiebre 
o que yo 
« padecía 
« aumen-
SOR M A R T I N « tó y se 
a me presentó una repugnancia extre-
o mada hacia los alimentos y una gran 
o debilidad. Pasaba las noches de un 
« modo espantoso y no podia saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« De pensar que no podia ya soportal-
a el único remedio que hasta entonces 
« me habia curado, llegué á sentir una 
a tristeza profunda, y, desesperado ya, 
o sólo esperaba la mtiene. 
« Mi médico me prescribió entonces 
« vino de Ofínium Labarraque á la dosis 
« de dos vasitos de licor á cada comida 
« y las primeras dosis provocaron ya 
a un vivo dolor en el estómago, seguido 
« de vómitos biliosos. Al cabo de ¿i ó 5 
« dias me d< sapareció la fiebre y logré 
« conciliar el sueño, el apeuio y la ale' 
« grla. 
c Diez dias después rae hallaba enm-
« pletam^nie curado y desde entonces 
a no me he sentido Jamás afretado de 
a fiebre. Yo no puedo sino recomendar 
« este vino a todos cuanto-; sufran de 
« fiebre. » 
El uso del Quiñium Labarraque á la 
dosis de uno ó dos vasitos de ios de li¿or 
después de cada comida basta para curar 
en poco tiempo U fiebre más rebelde v 
má- antigua. La curación obtenida por 
vJno de Quinium Labarraque es má-
radicai y secura que. si se emplea la qui-
tina sola, á cau^a de los deraá-» princi-
pios activos do la quina que precisamente 
van conienidoseu el Quinium Labarraque 
y que son los que completan la acción d1 
la quinina, pues en la preiiaranión se 
emplea un extracto completo de quina 
que lleva consigo todos los principios 
átilcs de la p-eciosa corteza disuehos 
en vino generoso de las mejores marcas 
de España. Eu los países en que la fiebp 
es endémica y el enfermo se ve obligad > 
á permanecer en medio de los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, «8 
precisamente donde el vino le Quiniun 
se manifiesta con una super: >*idad indis-
cutible sobre cua'quier otro remetió. 
Encuéntrase este producto en todas las 
droguerías y farmacias. 2 
Círculo, personas que gozan del mejor 
concepto en nuestro pequeño irrando 
social y que rivalizan en el culto de re- ' 
cuerdos a l solar nativo y en los deseos 
einecnsimos de paz y grande/a para 
mi t i erra; porción integrante ayer de 
la nac ión esp.tñola y hoy una de sus 
m:ts ornantes hijas americanas. 
Vinieron á entregarme, encerrado en ! 
lujoso marco, un diploma artíst ico con 
que esa benemér i ta inst i tuc ión que us-
ted preside, consigna la exprjs ión de 
su afecio per no sé qué servicios. Inda-
<lableme?ite humildes, prestados por mí 
á esas Escuelas del Ave María, que 
son honor de la Vi l la -ensueño y glo-1 
rioso timbre de vuestra Patr ia grande ¡ 
auxiliando á las cuale* se enaltece une 
mismo y no se hace sino, sencinamer-
te, cmnplir deberes ineludibles de con-
ciencia, que resultan premiosas para 
cuantos, orgullosos de su raza, satura- j 
dos de la m á s dulce de las cristianas i 
virtudes—la Caridad—iv conveirúOos 
de que sólo por la educación se en-1 
grandecen pueblos y se liberan patrias. | 
cooperando al mejoramiento social de 
un pequeño núc leo huimano, al mejora-
miento de toda la especie racional coad-
yuvan. 
L a prensa habanera v 1n A* ̂ - . 
« ni 
. ce-
( más quedó ratificada l a T o X l i S 
ex1Stente^ ^ t r i s t e ? ^ 
mientes de nuestra común historia 
tre los hi jos de esa Nación hidaWa L j l 
de esta bell ísima Patria mía ^ ? 
negable lealtad con q u e - s a í v o r a r £ 
mas naturales e x c e p c i o n e s - ^ , ; 
nosotros los cubanos la felicidad de 1 
ex-Metrópoli y laboran los i n m i t n j 
tes por la consolidación de nuestra Ü 
dependencia ¡ no siendo los avilesinog 
los menos expresivos, los menos afeo 
tuosos. y sí de los más constantes é hj" 
dalgos en ese noble empeño con ¿ 
nuestra hospitalidad corresnfnden 
Pero, por si la prensa no lo di jen., 
por si olvidare el pequeño detalle, q îe! 
ro que sepáis que tres pedazos de nú 
corazón y una buena amiguita mía-
que tres de Tok idolatradas hijas y una 
profesora inteligente, me acompañaron 
en la cosecha de agasajos y conmigo se 
emocionaron cuando voces limpias de 
avilesinos entonaron los cantos de la 
tierrina y la dulce nostalgia del hogar 
nativo tradujeron en estrofas y armo-
nías . I>e ese modo quedaron asociadas 
al honor y rendidas también á vuestra 
bondad, almitas que mis goces y mis 
tristezas comparten: era todo lo que yo 
podía ofrecer para que los visitantes os 
trasmitieran cumplida prueba de nü 
sat is facción. 
Dignaos, señor Muñiz Alvarez. inter-
pretar cerca de vuestras compañeros 
este estado de ánimo de vuestro ami-
go. Y decid á esos niños sin padre, á 
esos alumnos del Ave María y á los 
aneianitos desdichados á cuyas estufas 
Jlevarois leña en este invierno y en cu-
yos leches pondréis paja y lienzas, por-
que no mueran ateridos los infelices, 
míe hay en este rinconcito de la virgen 
Cuba, quien les compadece y quien ad-
mira y bendice vuestra magnífica la-
bor. 
Atentamente y muy leal mente vues-
tro 
Esto escribí y deposité en la estafeta 
antes que los quince buenos amigos 
míos, no sé si presididos por Víctor o 
por don Oregorio, hubieran llegado á 
la urbe y contado á sos respectivas fa-
milias los alegres incidentes del viaje. 
Y si no dije al Presidente de la Aso-
ciación Avilesina la impresión que me 
causaron las frases de una carta de Ga-
lo Rodr íguez , ni cuantas veces he leído 
S I N O P E R A C I O N _ 
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en que Fernando Rivero 
í i caP^ ausencia quedando á deber-
,0,'eUSn abrazo leal, es porque eso solo 
corazón interesa grandemente. 
P a r a l i m o s n a 
~ r j \r. Aramburu. 
señor mío y de mi respeto: 
•u • nt0 y perdono la maliciosa m-
rTtación dada á mi carta anterior; 
terP .orno creo que las cuestiones de 
Per.0 deZ3 no deben discutirse, me h-
ín enviarle una pequeña cantidad 
P h p usted atento, 
Modesto San Martin. 
U pequeña cantidad fué de diez du-
Bftvié cuatro á Joaquina Pérez— 
rímoromiso y buco, Jerós del Monl^— 
^ ^ Caridad G. de Collazo-Realza-
A t e Jesús del Mont^ 378—y los otros 
^s ios distribuí entre pobres de mi 
pUY quedé muy agriadeoido á ̂ Todesto 
con Martin por semejante prueba de 
* fianza y amor tal á los necesitados; 
0 pVro- vamos á ementas. /.Quién dio 
^ maliciosa interpretación'á su car-
y[e consultó él si su costumbre de 
..:nr limosnas á damaí? de la buena 
coeiedad habanera, para -qu? las distri-
bnveran, podía ser eausa de resrwnsa-
bilidadf-s y disgustos, porque algunas 
j psas damas le babían suplicado-que 
no les mandase más. 
Medité: me diie oue no podía ser 
qne dama« humanitarias se eansaran de 
hâ er el bien con dinero ajeno; pensé 
. antes podría complacerlas que al-
rtuen, deMonocido de ellas, se aniadaíw 
^ ¿us pobres. Y no me qu^dó disponi-
h]p wás que una probabilidad: pues se 
¿inp] .'iba el teléfono para indioar á 
, . ; invas los nombres y domicilios de 
los favorecidos, r prjés resultaban co-
iitmíenndose con San Martín—un anó-
nimo—señoras y niñas de maridos y 
padres tal vez celosos, acaso estaría aW 
c\ inotivo: tal vez alguna de esas da-
mas, mny escrupulosa en cuestiones de 
hnnnr. se sentiría contrariada porque 
p] Contro telefónico sabía oue determi-
nnrln niim?ro hablnba eon ella, y no sa-
biendo quien estaba detrás de ese nú-
inero. se apresuraría á cortar las ino-
centê  relaciones. 
Y - so indiqué á mi eomunicante. ex-
trañando que él insistiera en no decir 
cm? filfa autoridad eclesiástica puede 
pTirantizrir la correción del supuesto 
uon \fodesto .San Martín. 
Fsto así ;ho tenido iv-o malieia lasti-
ma lo ra para su delicadeza? No. Desde 
|qe<?o ai-mito oue se trata d^ un hombre 
de bien, de todo un caballero, que re-
huye las ocasiones de ser conocido y 
¡ÍHuJp v que apela á otras manos para 
qnp habrán la limosna que su corazón 
acuerda. Y e<; prueba de ello, el envío 
qvn aí-aba de hacerme. 
Consta, pues, que no tuve intención 
PéCaminosa en esto: resolví una consul-
ta, con el único arímmento que creí ex-
plicativo de la actitud'de las damas 
que desairaban al señor San Martín. 
M i l g r a c i a s 
A Baña, colaborador de la R e g i ó n 
de Pinar del Río. por su conformidad 
con mis opiniones acerca de la escuela 
cubana. | 
Y al que me envía un ejemplar de 
El Ecuador de Europa," revista ilus-
trada interantísima que se publica en 
^adiz; publicaeión similar de la edi-
tada en Barcelona. "Cuba en Euro-
pa." 
La leeré mis detenidamente que acá 
do de facerlo. 
JOAQui» N. ARAMBURU. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerias. 
Tinto úe mu para loi| cabeu0a y ia 
barb», ne^ro o unetano. 
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NOTAS IBEROAMERICANAS 
M E J J C O 
Graves problemas 
Lejos de mejorar y diafanizarse la 
atmósfera política después de cele-
bradas las elecciones presidenciales 
en la vecina República azteca, y de 
obtenido el triunfo el señor Madero, 
todo indica que la "cosa" se com-
plica y que la paz moral y material 
tan necesaria para el país una vez | 
triunfante la revolución, no se en-1 
cuentra muy cerca de la realidad. I 
La lectura de la prensa de aquel | 
país deja entrever claramente que la ¡ 
vida política en estos últimos días se; 
encuentra en una lucha extremada- ¡ 
mente furiosa, al extremo de dominar 
y absorver toda la actividad social, | 
manteniéndose un estado de excita-í 
pión de ánimos que lo mismo se ex-1 
terioriza en los debates parlampnta'-1 
! rios que en las opiniones emitidas 
i en la prensa, 6 en. las manifestacio-
I nes hechas por las personalidades de 
, má,s relieve y significación políMca-
' social. 
La cuestión de la vieepresideneia 
' ha sido el punto principal, cuestión 
de personas, como en todas partes, 
más que de ideas ni de preceptos, es ¡ 
lo que se observa y que eomo siem-
pre ha concitado las pasiones. 
Tres candidatos se señalaban para 
i oerpar la Bégtmda magristratura na-
jpional: Pino Suárez. De la Barra y 
! Vázquez Gómezí Este último, rerre-
; sentaba la contrariedad al señor Ma-
j dero. el actual Presidente provisio-
! nal, era como la representación de 
un gran grupo numeroso y sensato 
del país, y el señor Pino Juárez, s í e t -
nificaha la expresión de la voluntad 
del s^ñor Madero. 
Tenía por fuerza que triunfar és-
te, y he aquí el origen del disgusto, 
porque para ese resultado ha estado 
enérgicamente apoyado por el jefe 
de la revolución y ha tenido que pa-
sar para ser purificado por el alam-
bique construido por la Convención 
electoral, como diee un periódieo. 
Madero protesta de no haber im-
puesto á este último, pero no n'e.̂ a 
que lo propuso y que lo aconsejé, lo 
en al. dada su influencia; y su popu-
laridad, equivale á imponerlo por en-
cima de sus invocaciones á. la liber-
tad y de sus promesas de respeto á 
la ley, en que se fundaba su progra-
ma revolucionario para derrocar la 
vetusta presidencia de don Porfirio. 
Es decir que ha incurrido el se-
ñor Madero en el mismo mal que k 
determinó la caída al general Díaz; 
la imposieión del señor Corral para 
la Vieepresideneia. á trueque de con-
trariar la opinión nacional en masa. 
El Ministro de la Gobernació-n, se-
ñor García Granados, hizo manifes-
taciones públicas eontestsndo á cen-
suras de Madero, por haber califica-1 
do de "imposición" la candidatura! 
de Pino Snárez, y significó que tal 1 
calificativo no era suyo, que era el i 
de la opinión pública y que para tes-! 
timoniarlo estaba ahí la prensa dia-! 
ria desde la fecha en que se celebró , 
la Convención del Partido Constitu-j 
cional, la cual había calificado de \ 
"vergonzoso" que una revolución j 
que tuvo por lema el "sufragio efec-i 
t ivo" terminara con una imposición.! 
A juicio del citado señor Grana-
dos, el señor Madero conducirá el 
país á la demagogia, porque en vez j que convenir en que es bastante gra-
de estar rodeado de hombres de or- ve, difícil y poeo satisfactorio las * - ^ ~»V. ^ • 
den, lo está de un círculo de políti-
cos sin conciencia,que no se ocupan 
más que de exaltar las pasiones de 
las clases bajas y no puede por me-
nos ese procedimiento que conducir 
á su jefe y al país hacia la anar-
quía. 
Más contundentes, si cabe, fueron 
las manifestaciones del señor Váz-
quez Gómez, Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, el cual ha di-
cho sin empacho que las mismas fai-
tas que durante el gobierno del ge-
condiciones en que el señor Madero 
va á subir á la Presidencia de la Re-
pública. 
A nuestro juicio, á este último ex-
tremo no hay que concederle crédi-
to en absoluto, teniendo en cuenta el 
lugar de procedencia de la noticia y 
por la forma de anunciar el alza-
miento á plazo fijo, como las letras 
de cambio. 
Pero sin necesidad de ello, con los 
problemas indieados, y con la revo-
lución indominada de Flores Magon 
neral Díaz se han cometido en estas | en la Baja California, ya es bastan-
elecciones, y que Madero estaba ha-1 te para que la situación ofrezca com-
eiendo que la candidatura de Pino plejidades importantes para el nuevo 
Snárez. fuera causa de una revolu-
ción por una imposición, euyos, resul-
tad os eran difícil de prever, pero 
con toda seguridad y como más in-
media.tos. la pérdida de la populari-
dad del señor Madero y la de la fe 
del pueblo en los hombres que acaur 
diliaron la revolución. 
La división dentro del partido ma-
derista, como lo asegura el referido 
señor Vázquez Gómez, está hecha, pe-
ro una. división en frente del enemi-
gobierno que presida el vencedor del 
viejo león de Puebla. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE BELEN 
Octubre 25, 6 p. m. 
El día 23, á las 4 p. m., mandó ¿ste 
Observatorio al Weather Burean de 
go de ese partido fuerte toda-vía, y , Washington el siguiente cablegra-
vencido sólo con la fuerza dé las ar-:ma: "Hay una p-erturbación, cuyo 
mas, pero que puede llevar aún á ! centro se hallaba al medio día de hoy 
Madero á la derrota. al norte y lejos de Puerto Rico, con 
Temía, como se ve, el señor Váz-1 rumbo al W.;^ hay mar gruesa en 
quez Gómez, una nueva revolución, | Puerto Plata. 
y á fe que sus augurios, según los úl-
timos telegramas recibidos capi lo 
confirma.n. puesto que ante los rumo-
res de un complot qne se dice fra-
guado para asesinar al electo Presi-
Esta perturbación pasó el 22 ñor el 
N. de Sombrero, isla, y de madrugada 
por el N. y lejos de St. Thomas. 
Opinamos que el centro de la per-
turbación está actualmente entre el 
dente Madero, éste tuvo que desistir » J N.B. d« San Salvador, isla, pre 
de su proyectado viaje á Piedras Ne-
gras, y esa resolución evidencia que 
no carecían esas versiones de funda-
mento. 
Por otra, parte, el mismo telégrafo 
nos informa que la partida revolucio-
naria capitaneada por Zapata tom(i 
por día más vuelo. Ha destruido úl-
timamente cerca de unai estación dos 
puentes del ferrocarril inter-oceáni-
eo, y con tanta frecuencia como fa-
cilidad saquea pueblos en el Estado 
de Morelos y comete toda clase de 
atropellos y abusos de todo linaje. 
La plaza de Axochiapan tuvo que 
ser evacuada por las fuerzas made-
ristas y dejarse á merced de las hor-
das rebeldes de Zapata, las cuales vo-
laron con dinamita todos los puentes 
de la línea férrea y destruyó los 
alambres telegráficos, quedando in-
comunicado Cuatla: y el mismo Emi-
lio Zapata tomó el pueblo de Caxte-
pec, ss^queó las oficinas públicas y 
cometió un sinnúmero de atropellos 
y depredaciones. 
Los habitantes de esta población 
tuvieron que emigrar á toda prisa 
temerosos de ser víctimas de los des-
manes. 
A Cuernavaca llegaron numerosos 
españoles procedente de las hacien-
das cercanas, por encontrarse ase-
diados por los zapatistas y temero-
sos de ser víctimas de sus desmanes. 
Los últimos telegramas nos dicen 
haber quedado destruida, totalmente 
la población de Mispalta por el fue-
go y la dinamita empleados por Za-
pata. 
Si á todo ello viene á .sumarse el 
nuevo levantamiento en armas que se 
nos ha comunicado que de un mo-
mento á otro estallará en Tamanli-
pas á favor del general Reyes, hay 
parándose para la recurva. 
Hemos reeibido esta tarde de Mr. 
Moore lo que sigue: "Las observacio-
nes*" inalámbrieafl indican una pertur-
bación al N.E. de Cuba... se halU al 
N.E. de Cuba y W. de las Islas Tur-
cas, rumbo al W • • 
L. Gangoiti, S. J. 
MtXICO.' •• • w y 
Octubre 25. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Creenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760.52; Habana, 760.40; Matan?as. 760.08; 
Camagüey, 758.82; Manzanillo, 757.96; San-
tiago de Cuba, 758.54. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, máxima SO'e. mínima 25,4; Ha-
oana, del momento, 26,0> máxima 28'0I mí-
nima 24*8; Matanzas, del momento, 2r2, 
máxima Sl^, mínima 19'8; Camagüey. del 
momento. 24*4, máxima 29,2, mínima 21*7; 
Manzanillo, del momento, 23'0, máxima 30'0, 
mínima 20,8; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 25'6, máxima 29,4, mínima 23'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NNE, flojo; 
Habana, NB, 5.4; Matanzas, S, 3.5; Cama-
güey, NNW, flojo; Manzanillo, SE, 2.3; 
Santiago de Cuba, calma. 
Lluvia: Santiago de Cuba, 65.5 milí-
metros. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ha-* 
baña, parte cubierto; Matanzas, Camagüey, 
Manzanillo y Santiago de Cuba, cubierto. 
Ayer llovió en Pinar del Río, Puerta ''e 
Golpe, Paso Real, San Diego de los Baños, 
San Cristóbal, Artemisa, San Luis, Cortés 
Remates, La Fe, Arroyos da Mantua, San 
José de las Lajas, Bejucal, Rincón, Bata-
banó, Arroyo Arenas, San Antonio de los 
Baños, Marianao, Habana, Caimito, Regla 
Guanabacoa, Santiago de las Vegas, Ma-
nagua, Güira de Melena, Jaruco, Santa 
Cruz del Norte, Campo Florido, Sagua, Co-
rralillo, Sierra Morena, Camajuaní, Caiba-
rién. Yagua jay, Mayajigua, Camagüey 
Nuevitas, Chambas, Cauto, Guamo, Baire 
Imías, Guantánamo, Caimanera, Tiguabos 
La Maya, Songo, Cristo, Palma Soriano 
Preston, La Sierra, San Luis, Caney, Cobre 
y Santiago de Cuba, 
m tilia 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEI&L 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO .—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 49. 
C 3010 1 O. 
Beba usted cerreza , pero p i -
da la de L A T K O P I C A L . 
M. HUET 
H A B L A U N I N S T I T U T O R 
« 15 de sep-
tiembre de 
1898. 










tos de V. Le 
agradeceré ha-
ga remesa de 
ellos á mi her-
mana, en cuya casa estoy actualmente 
üe vacaciones, y me complazco en auto-
rizarle para que, sirviéndose de mi nom-
bre, afirme la superioridad de sus dentí-
fricos, los únicos que yo he. de usar. 
Firmado : H ü b t , institutor. La Loupe 
^Eure-et-Loir). » 
El Dentol {agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentírrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dolado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pas?eur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impiaieodo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inllamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica A los dienieá una 
blancura sorprendente, destruye el ŝ rro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-. 
táneumeme los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 19 
DB 
Según fórmula del 0 
D O C T O R B E A U M E J 
preparado por el © 
DOCTOR GONZALEZ S 
El ELIXIR DE LACTOPEPT! 
NA del Dr. Baumé, oontlon© en 
solución y ad mirablomante com-
binados todos los fermentos y áci-
dos del jugo gástricoj es decir, 
que encierra les cinco agentes más 
enérgicos de la digestión; á sa-
bor: la Pepsina, la Pancreatina, 
la Diastasa y los ácidos Láctioe 
y Chlorhídrico; de modo que su 
poder digestivo es poderoso. 
Pruebo de un modo admirable 
en las dispepsias dependientes de 
la falta de secreción del jugo gás-
trico, ó de falta de actividad es-
tomacal, que producen inapeten-
cias, llenuras del estómago, fla-
tulencia, boca amarga, pesadez de 
cabeza, etc. 
Con el uso del ELIXIR DE LAC-
TOPEPTINA del Dr. Baumó se 
abrevia la labor del estómago y 
las digestiones se hacen perfec-
tas. 
Se prepara y vende en la 
• Hatiane 112 esg. á Lecuarilla 
q H A B A N A 









hacen circular por el comercio cápsu-
ias de quinina fabricadas con baratura, 
que se distinguen por no curar jamás al 
enfermo, pû s la quinina en ellas em-
pleada no es lo suficientemente pura. 
Cuando se está enfermo, lo que más 
económico resulta es lomar inmedlate-
mente el buen remedio, aquel que cura 
con seguridad y prontamente. Por eso 
aconsejamos siempre á las personas afec-
tadas de fiebre que tomen Perlas de sul-
fato de quinina de Clertan, en razón á 
que el Dr Clertan jamás emplea en la 
preparación de sus perlas sino la qui-
(iina más pura,»/ q\í& todavía él mismo 
refina por medio de un procedimiento 
especial. En efecto; diclias perlas con-
lii'nen la quinina más pura y., por consi-
guiente, la más eficaz que existe en el 
mundo. 
Así es que basta tomar de 6 á 12 Fer-
ias de sulfato de ouinmade C.ertan para 
corlar segura y rapidamenie las fiebres 
de acceso aun aquellas mis terribles y 
antiguas, pudlendo decír>e que son so-
beranas coiura las fiebres palúdicas, 
contra las neuralgias periódicas que se 
presentan en día y hora fijos, é igual-
mente contra las afeccione- tíficas de los 
países cálidos ocasiona ias por los 
grandes cal.'es y por la Uüraednd. Final-
mente constituyen el mejor preservativc 
conoci io contra las fiebres cuando se 
habita en países cálidos, húmed/S ó 
mai>anos. 
Por todas estas razones, la Academia 
de Medicina de Parh ha tenido á bien 
aprobar rl procedlmienlo de preparación 
de. estas perla* para que sirva de reco-
mendación en beneficio de los enfermos 
de todos los paisas. Cada perla contiene 
.'.0 cenligramus (2 g-auos) de sal de qui-
nina. Tómens-de 3 á 6 perlas al pnni i-
pio del acceso y otras tamas al final. De 
venta en toda-* la farmacias. 
El D-' Clertan prepa a igualmente per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de. 
bromh di aio, de valerianato de quinina, 
reservando especialmente estas dos últi-
mas cía es púa las personas n rviosas. 
AvS«o i m p ó r t a m e . — Con objeto 
de ev tar toda confusión exíjase siempre 
sobre la envoltura del frasco las señas 
del Laboratorio: Casa L. F R E R E , 19. rué 
Jacob, Harii. Cada per a lleva impresas 
las palabras Cieñan. París. 
ECOS DELA PRENSA ESPAÑOLA 
PATRIOTICAS PREOCUPACIONES 
Debemos la verdad al público y nun-
ca se la ocultaremos deliberadamente. 
Al júbilo general producido por la he-
roica conducta de nuestros soldados en 
los últimos combates del Rif se mez-
clan jiustificadas y hondas preocupa-
ciones. Cada nueva iniciativa militar 
acrece el prestigio de nuestro Ejercito 
y destaca sus virtudes-, pero también 
nos hace pensar en las enormes dificul-
tades de la campaña. No era combate— 
la heroica defensa de las posiciones del 
ladd allá del Kert—para que la opinión 
española se diese cuenta exacta de la 
condición del enemigo que nuestras 
tropas tienen que reducir y, en lo po-
sible, aniquilar. Adversario que cám-
bate en su propia tierra y por salvar 
sil independencia, siempre será temi-
ble. Y si este adversario es el rifeño, 
que tiene Una tradición secular del 
salvaje amor á su libertad y á su te-
rruño, no hay que decir hasta qué lí-
mite suben de punto ias dificultades. 
Por eso nos parecerá siempre conve-
niente y patriótico no contribuir á 
cjue la opinión exaltada rjetamé del 
Ejército sacrificios exp.̂ eraJos y oh-
jet'vos que acaso iio e.5Í¿rj on lo posi-
ble. 
Un notable escritor nos reprocha 
ayer en " A B "C que, al anunciar las 
operaciones militares que motivan es-
tos comentarios, hayamos insistido en 
que no se trata de conquisar nuevos 
territorios, sino de infligir k los indí-
genas un castigo eficaz que haga más 
viable y duradera la paz subsiginon-
te. El articulista, cuyo criterio natu-
ralmente, respetamos, encuentra ab-
surdo el esfuerzo de nuestras anuas 
si no lo anima un impulso de invasión 
y conquista. Los que piensan de mo-
do semejante son precisamente ios 
que hoy han experimentado cierto 
desencanto al leer las noticias del ata-
que nocturno á las lomas ocupadas 
por Primo de Rivera, y tan bravamen-
te defendidas por el coronel Tomasetti. 
Esas posiciones hubieron -de ser des-
alojadas en la madrugada del domin-
go, sin que el heeho haya producido 
sorpresa alguna á los que piensan co. 
mo nosotros; porque, aun descontan-
do que en el plan preconcebido fig'i-
raba el repliegue á los antiguos cam-
pamentos, ¿cómo imaginar, sin dar 
rienda suelta á la fantasía, que uues-
tros soldados, aunque dupliquemos el 
contingente de Melilla, vayan conser-
vando todo el terreno que conquis-
tan? El sábado se combatió á unos 
70 kilómetros de 'Melilla; en días pró-
ximos, acaso áe avance todavía más. 
Parece una perogrullada decirlo, pe-
ro acaso conviene: esas posiciones, lo-
gradas á costa de tanta sangre gene-
rosa, son picachos agrestes, aduares 
miserables, yermos inhospitalarios. 
¿Conservarlos defiutivamente ? ¿De 
qué manera? ¿Cómo subvenir á las 
más elementales necesidades de mi-
llares de hombres? Desde el agua que 
se bebe, cuando un río cercano no la 
facilita, hasta el pan que se come, la 
leña, las provisiones, el pienso para el 
ganado, todo hay que transportarlo 
desde Melilla. Los convoyes que, par-
tiendo de la plaza, iban á los campa-
mentos de Imarufen han constituido 
un problema, aunque el recorrido es 
de unos 60 kilómetros, abreviado por 
la línea férrea que se prolonga hasta 
Segangán. Cuando haya que aprovi-
sionar—y obsérvese que ni siquiera | 
hablamos de defenderlas del enemigo' 
—esas nuevas posiciones, cada día 
más distantes, el problema comenzará 
á ser poco menos que insoluble. 
Los que asistieron á la campaña de 
Melilla de 1909, desarrollada casi to-
da ella á la vista de la plaza, conocen 
bien lo que significa aprovisionar á 
las tropas, aunque entonces se tratase 
de posiciones vecinas y destacamen-
tos mucho menores que los contingen-
tes actuales. La protección de un con-
voy que regresaba de Sidi-Hamet-el-
Hach originó el sangriento 27 de Ju-
nio con los horrores del Barranco 
del Lobo. 
No pidamos, lo repetimos, al Ejér-
cito, lo que está fuera del límite de lo 
posible. Podríamos contentarnos con 
que nuestras armas infligieran casti-
go tal á los kabileños del Rif, que se 
vieran precisados á la demanda de 
una paz estable que nos permitiera 
ir simplifi-cando la ocupación del te-
rritorio. Y aun dentro de esta modes-
tia, ni siquiera cabe ese total aniqui-
lamiento del enemigo con que sueñan 
algunos. Se aniquila un Ejército re-
gular; á un país en armas, gracias si 
se le quebranta. Es más verosímil un 
Sedán que la sumisión absoluta y la 
conquista definitiva de unos cuantos 
misérrimos aduares. 
Pero aún hay otras razones para 
pensar así? y bueno será no olvidarlas. 
O nuestra memoria no nos es fiel, ó 
el viaje del ministro de ]a Guerra obe-
dece á un acuerdo de gobierno basa-
do en muy discretos propósitos. Se ha 
dicho que el señor Canalejas, de con-
formidad con sus compañeros, juzga-
ba que no s(j puede mantener indefi-
nidamente un Ejército mal atrinche-
rado á la margen de un río, á 60 kiló-
metros de Melilla y expuesto á !a 
constante ofensiva de los kabileñus. 
Y—no quisiéramos equivocarnos—el 
general Luque se trasladaba al terra-
rio de la lucha para acortar la red .'e 
posiciones y para facilitar la concen-
tración sobre la plaza. Todo esto, cla-
jró está, después de castigado el ene-
migo y de someterlo, imponiéndole '.a 
paz, como en 1900 se impuro á los Gue-
iayas y otras tribus igualmente belico-
sas. 
Este ideal, mucho menos brillante, 
lo reconocemos, que el de la conqni^tá 
á tambor batiente, ofrecerá, entre 
otras grandes ventajas que no nos de-
tenemos en especificar, la de evitar 
desencantos semejantes al que han ex-
perimentado los que esperaban que 
no volviese á repasar el Kert ni uno 
solo de los batallones que tan bizarra-
mente lo vadearon. 
(De El Imparcial, de Madrid.) 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 8 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PA-
ZO, ya sean simples, sanñrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
FISOAL DE LA 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas % 1.127-03 
Por Impuestos 2,630-25 
Fondo Epidemias 289-00 
Total % 4,046-28 
Habana, Octubre 25 de 1911. 
RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTU-
BRE DE 1910 
Por Rentas . : % 4,253-93 
Por Impuestos 5,963-74 
Fondo Epidemias 3-00 
Total $ 10,220-67 
Diferencia á favor del año de 
1910 • • • $ 6,174-39 
Para ganarse UNA RUEDA DE 
CIGARROS que 
V A L E Ü N P E S O 
reúna las Contraseñas que se en 
cuentran en las cajetillas de Ciga 
rros 
y forme con ellas el 
ESTAS CONTRASEÑAS TENDRAN SU VALOR 
MIENTRAS ESTEN EN CIRCULACION 
C 2983 1 O. 
MEZAS MUS DEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L 
T I V O L I 
A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
Las cervezas claras á tocios convienen. Las obsc uras están inclicaclas 
ancianos. Parl'laSC^'antfe^aá•lü3 a í i í o i ' 1<M couvalec'eates y ? "  y los 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
;|K̂  miVERSIDAO 31 Cálzate je P a l t o 
Telefono 6137 Teléfono 
C 296? 
1 O. 
DIARIO D E L A M A B U f A,—Erfcreió-J 
de la mañana.—Octubre 26 de T911. 




Se han solicitado los siguientes in-
formes : 
Del Presidente de la Junta de Edu-
cación de Colón sobre la reclamación 
que de los haberes devengados por su 
hi ja Paula .María Castillo, como 
maestra del ana número 4 de Maca-
gua, durante los meses de Junio, Ju-
lio, Agosto y 11 días de Septiembre, 
hace la señora M. de la Oruz Valdés. 
Del Preside-nte de la Junta de Edu-
cación de Martí, sobre las causas por 
las cuales no se le han abonado k la 
señori ta Consuelo Quintero, maestra 
de ese distrito, sus haberes correspon-
dientes á los meses de Jimia y JuJlio 
últ imos. 
Del Presidente de la Junta de Edu-
cación de Matanzas, sobre una recla-
mación de haberes que hace la maes-
tra de ese distrito señorita Celia Diaz. 
Del Presidente de la Junta de 
Educación de Sagua la Grande,, sobre 
una reclamación presentada por la 
señora Teresa Espinosa, sobre alqui-
leres devengados por una casa de su 
propiedad que en Quemado de Güi-
nes tiene alquilada para escuela pú-
blica. 
Del Presidente de la Junta de Edu 
cación de Trinidad, sobre la redama-
ción que por haber servido como 
maestra sustituta en el aula de la 
que es maestra en ejercicio la señora 
María L . Ortega, hace la señorita An-
gelina Miguel. 
Traslados y ratificaciones 
i Este Centro ha aprobado los s t -
gu i en tes t ra si ad o s: 
Del maestro de la Escuela número 
10 del barrio Nuevas, Lajas, señor 
Alfredo Noy. para la número 1 del 
mismo distrito. 
De la señora Socorro Caraballo y 
Montero, de la Escuela número 1 á la 
número 2. de Lajas. 
De la Escuela situada en la colonia 
"Chicago," distrito escolar de Martí , 
á la finca denominada ^Vic to r i a , ' ' 
en el mismo distrito. 
También se han aprobado las ra-
tificaciones de maestros hechas por 
las Juntas de Educación de Lajas y 
de Mantua. 
Créditos concedidos 
Se han concedido los créditos si-
guientes: 
(53 á la Junta de Educación del 
Cobre para conducción de materia! 
$81 á la de Palma Soriano, para con-
ducción do mobiliario; $20 á la r»; 
Santo Domingo, para conducción d*-
material. . . 
Deben ser citados nuevamente 
A l Presidente de la Junta de Edu 
caci ni del Perico se le manifiesta nn-
debe citar* nuievámepte 'áJ«a miem-
bros que constituyen c:a- Junta, ha-
cit'n Unes Üábef que ia L.ípá ue ajliá-
téneia tres sesionetf éonseciiti^aa, se 
entenderá como renuncia del cargo 
que ejercen. 
Ec.iñoio en mal estado 
A l señor Spor^tario de Obras P ú 
blicas se le llama la atención hacia e1 
escrito dirigido por el Jefe loeal d«i 
Sanidad d > Santa Clara, referente al 
'inal estado en que se encuentra el edi 
ficio donde funsiouá la Eseuéla nú 
•mero 4, conocida por "Escuela P í a ' ' 
indicando asimismo las reo^racione.-
más urgentes que debieran realizars'-
en la misma. 
Nombramientos de Masstros 
Han sidu aprobados los nombra-
mientes hechos por la Junta de Edu-
cación de Marianao. En cuanto á los 
de Sloyd. no le ha*sido posible apro-
barlos por no estar capacitados para 




ITa sido reiterada al señor Mandn-
ley representante de The Cuba Frui t 
Company. la comunicación de 7 de 
Agosto úllimo por la que se le comu-
nicó que la concesión á Palacio y 
Amievro había caducado. 
Ud. puede continuar lu-
ciendo joven tiniendo sus 
canas con 
E L T I N T E I I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes peñérales, 
C N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Barra é Hijo. 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditada». 
A J A S I E S I l f i B i S 
Las teneaios en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos modernos y las a l q u i l a m o s 
para guardar valores de todas 
ciases, baio la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana . A c o s t ó S de 1940 
M A G U I A R N . 108 
N . G E L A T S ^ C O M P 
Orden suspendida 
A la Jefatura del distrito de Santa 
Clara se le transcribe una comunica-
ción de la Secretaría de Hacienda, 
por/ la cual se declara haber suspen-
dido el aprovechamiento de arena en 
la playa de Arimao, en Cienfuegos. 
Deslinde 
Se han remitido á la Secretaría de 
Ofobernación copias certificadas del 
acta y plano de deslinde de la zona 
tiMrítiraa terrestre del Vedado y Car-
melo. 
Valizamiento del Puerto 
A la Junta de Puertos se le ha he-
cho entrega del acta aprobada sobre 
valizamiento del Puerto de la Ha-
bana. 
Estación Cuarentenaria 
Se ruega á la Secretaría de Sani-
dad disponga la remisión á la Esta-
ción cuarentenaria de Cayo Duan de 
los aparatos que había de suminis-
trar para ser instalados en dicha obra 
conforme al art ículo 118 de los 
pliegos de condiciones que rigió en 
dicha subasta. 
La Aduana de Sagua 
Se ha elevado á la aprobación su-
perior el presupuesto de las modifi-
caciones introducirlas en el proyecto 
de reparaciones en la Aduana de 
Sagua, recomendando su remisión al 
Ingeniero de Santa Clara. 
Escrituras 
Se ha interesado del señor Secre-
tario de Justicia escrituras de al pro-
piedad de! señor A. É. Orr, que fue-
ron destruidas en la hecatombe de Pi-
nar del Rio. 
Planos aprobados 
Han sido aprobados los planos y se 
ha autorizado á la Jefatura de la 
Habana, para promover expediente 
de expropiación de una parcela de 
terreno ocupado para la casilla klm. 7 
de la carretera de Palatino á Wa-
jay, finca ' ' L a Paila." 
Ampliación de obras 
Se ha- recibido el presupuesto pa-
ra ampliasión de obras en la carrete-
ra de Consolación del Norte á San 
Diego de los Baños. 
MDNIOÍPTO 
No hubo sesión 
Por falta de ' ' quo rum" no pudo 
celebrarse ayer tarde la sesión ex-
traordinaria convocada para tratar 
le la fomación de un presupuesto ex-
traordinario, á fin de cubrir aten-
'iones municipales no previstas has-
ta ahora. 
Son muchos los concejales que se 
aponen á la 
puesto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
Sala Primera. 
Causa contra Jesús Amos por aten-
tado. . . 
—Contra Manuel Corujedo, por es-
tafa. 
| —Contra Manuel Lafá, por falsifi-
cación de tí tulos. 
•Sala Setgunda. 
Contra José F. Mata y Pedro Adeja 
por lesiones. 
—Contra Miguel Rodríguez, por 
violación. 
Sala Tercera. 
Contra José Quintana y otros, por 
hurto. 
—Contra Eduardo Castro, por robo 
—Contra Francisco Abren, por 
robo. 
Sala de lo Civi l 
En esta Sala se ceJebrarán hoy las 
siguientes vistas: 
Norte.—Carmen Sándhez Ossorio y 
otro, contra José Nazario R S i r í g u e í 
Feo. Ejecutivo. Ponente. Valle. Le-
trado: Vivancos. Estrados. 
Este.—Pedro Fina Guerrero contra 
Manuel Pampin y otro sobre nulidad 
de escrituras é inscripciones. Mayor 
cuant ía . Ponente: Edelmann: Letra-
dos : Handini y Malina, Barinaga y 
Arias. Procuradores: Sterling y Ma-
yo rga. Estrados. 
C !541 156-14 Ag. 
S APERTURA DE • 
I C a x a m b ú S 
| CASA OE GAFE | 
| R E I N A N . 1 - 4 1 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencia 
La Sala Según;!1;! de lo Criminal ha 
dictado una sentencia condenando á 
Pedro Ginesta Enrique como autor de 
un delito de tenencia de monedas fal-
sas para especularlas, á cuatro meses 
de arresto mayor. 
Sobre la finca ' ' E l Llano *' 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
v i l y Contencioso Je los autos del re 
curso de amparo que sobre el dominio 
v posesión de la finca " E l L lano" pro-
movió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Güines don José Manuel Pla-
nas y BaMle, propietario, de esta ciu-
•lad, á consecuencia del interdicto de 
recobrar ia posesión de la expresada 
finca establecido por don Serafín Va-
lido contra don Francisco García, na 
fallado confirmando el auto apelado, 
que declaró sin lugar el amparo en la 
posesión de la citada finca. Se impo-
nen las costas al apelante. 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y n o hay ninsTuno que s n p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
ce rvezH l . A T R O P I C A L 
Norte—Máximo Sosa contra Oalix-
fto Soso y otros. Incidente en mayor 
cuant ía . Ponente: Ccrvamtes. Letra-
dos: Arango y Pina y Cabrera. Procu-
radores: Pereira y Mayorga. Estra-
dos. 
Sur.— Antonio García Bri to contra 
Oabaleiro y hermanos y Paulino A l -
varez. Incidente. Ponente: Sr. Presi-
dente. Letrado: VaMés. Procurador: 
Mayorga y Daumy. Estrados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia 'lias siguientes personas: 
Letrados.— Nicolás de Cárdenas, 
Filomeno Kadillo, Eduardo Rodríguez 
Sigler ,Anjgel Radillo, Adolfo Gil Pi-
cache. 
Procuradores.— Leanés, Hernán-
dez, Mazón, Sierra, González, Daumv 
A., Sterling, Reguera, Mayorga, Cas-
tro. Pereira, Rodríguez, Zayas, Llama 
Llanusa, Granados, Toseano y Arjona. 
Partes y Manda ta r ios .—luán I . 
Piedra, Felipe de la Maza, J Joaqu íu 
G. Sacz, Miguel A. Pedriñan. José J. 
Guigou, Ramón I l la , Francisco G. 
Quirós. Charles Blasco. Patricio Pra-
Do. José ,Dionisio Suárez, José I l la , 
Manuel Grande, Félix Diaz de la 
; 'i;,'sta. Antonio Roca. Pedro A. Ló-
4>ez Camino. Luciano Bacallao, Pre-
ciosa Vázquez. Miguel Mentejo, Ar-
turo Clemente, Raúl León. 
LA HORA 
El reloj suizo de 
P E R R E N O U I S F 1 L S 
F á b r i c a c r e a d a hace 
1 - 4 1 a n o s 
Es el reloj de más prens ión y se-
gnridad que se conoce. Pídase el que 
lleva la marca 
: o - c 
Y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 küa tes ele-
! cantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
MARCELINO MARTINEZ, alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
En Santa Clara, don Pedro Castillo. 
En Sagua, la señora Ivlvira Rueda 
de Alvarez Cañero. 
En Cienfuegos. don Marcelino Gar-
cía y Fernández. 
En Santiago de Cuba, la señora Ma-
nuela Acosta y Ileredia. 
C A R T A S D E F A M A R I A S 
(Para ol DIARIO_DE LA MARINA) 
Las Palmas, Septiembre 22 
Hace algún tiempo viene hablándo-
se en esta ciudad de un asunto de 
gran interés público que ha apasiona-
do á la opinión y ha provocado mu-
chos y diversos comentarios. Dicho 
asunto es de índ ' le harto delicada, 
por lo cual me limitaré á referir lo que 
de él ha trascendido á la prensa y á 
la publicidad, en cumplimiento de un 
deber informativo. 
Trátase de la tes tamentar ía del 
ilustre patricio don Cristóbal del Cas-
til lo, hombre de virtudes excepciona-
les recordado aquí con verdadera ve-
neración. A l morir don Cristóbal, tefr-
tó disponiendo que, cuando falleciera 
su respetable viuda la señora doña 
Luisa Manrique de Lara, una impor-
tante parte de sus bienes pasara á po-
der de la ciudad y se empleara en 
obras benéficas y religiosas, entré 
ellas la fundación de un templo y el 
reparto de cantidades en metálico á 
doce pobres de esta isla y de la ds 
Fuerteventura. 
No entraré en el detalle de las dis-
posiciones testamentarias, porque ello 
sería largo, pero sí diré que el testa-
mento del señor Castillo, otorgado en 
tal forma, acabó de asegurarle á su 
mernoria bien amada el cultóo de respe-
to afecto y admiración que su exis-
tencia ejemplar le había merecido. 
Nuestros ricos no suelen distinguirse 
por su largueza n i por su altruismo; 
viven y mueren sin preocuparse de 
otra cosa que de mantener y trasmitir 
íntegro su caudal. Se comprenderá , 
pues, el sentimiento de simpática gra-
ti tud del pueblo de Las Palmas para 
su meritísimo benefactor. 
Según el propósito de don Cristó-
bal, la nueva Iglesia debería levantai 
se en el barrio obrero de Fuera la 
Portada, " á f in de que, dice el testa-
mento, los vecinos de aquel barrio 
nieguen á Dios por nosotros (el señor 
Castillo y su esposa) en atención á la 
buena obra que les hacemos, dándoles 
una Iglesia, que quizá no podrán tener 
de otra manera por la falta de recur-
sos que hay en el día para esta clase 
de fábricas. ' / 
El espíritu piadoso y humanitario 
del testador insigne, muéstrase en esa.? 
frases que revela-n ai varón cristiano, 
todo lleno de amor á Dios y al próji-
mo. Cuando pensó en la muerte, pensó 
en que. andando el tiempo, no quedara 
estéril su rique/a y tomó sus medidas 
para que su paso por el mundo dejara 
una huella durable y hermosa. 
Pero en la Junt-a de Albaceas se 
han producido desavenencias y discor-
dias que «menazan llevar al fracaso 
la voluntad terminantemente ex-
presaba en el testamento; y, como en 
ello es!á interesado el bien general, es 
lógico que aquellas disensiones hayan 
causado, primero sorpresa desagrada-
ble, alarma después. 
. A aumentar una y otro vino re-
cientemetnte la publicación de un fo-
lleto en que un miembro de dicha 
Junta, el señor don Rafael Massieu, 
explica las cansas que le han obliga-
do á presentar la renuncia de su cargo 
y haco historia de todo lo ócurr idó cu 
las reuniones celebradas por los eje-
cutores del testamento. 
No me corresponde descender al 
fondo de la cuestión, que reviste un 
oa; ;icter especial, sino lamentarme del 
hecho doloroso de esas disidencias que 
han surgido en la interpretación del 
documento testamentario y en la prác-
tica de las gestiones encomendadas á 
los Albaceas. Esto es lo que comenta 
el público, temeroso de que los nobles 
deseos del gran patricio no puedan lle-
gar á cumplirse en la medida y la ma-
nera que él determinó. 
E l principio de huelga que se inició 
en el Puerto de Santa Cruz de Tene-
rife ha terminado mediante acuerdo 
entre patronos y obreros, ó sea entre 
las casas consignatarias y los estiba-
dores. 
La prensa tinerfeña no considera, 
sin embargo, conjuradas en definitiva 
'l'HS causas que, con repetición deplora-
ble, traen estos conflictos cuyos re-
sultados pueden ser muy perniciosos 
para la capital y aún para toda la isla. 
Pide que se constituya, á objeto de 
prevenirlos y resolverlos satisfactoria-
mente, una comisión mixta de arbi-
traje. 
También se queja la prensa de Sau-
ta Cruz Jo las dificultades y entorpe-
cimientos que la aplicación demasiado 
rigurosa de las leyes sanitarias pro-
ducen en el tráfico marít imo, y de la 
peca facilidad que allí se prc?ta á l.>s 
numerosos vapores de escala. 
Por lo pronto, hay calina y orden en 
el elemento obrero de los muelles, ha-
ciéndose normalmente todas las fae-
nas. 
» * 
K n S a n H a í a e l 3 2 
fetoírrafía de Coloaninas y Ca.. 6 RE. 
TRATOS IMPERIALES o 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
prcoioo reducidos. Damos pruebas co« 
mo ffa'-antía. 
ANTES DE ACOSTARSE 
tenga usted la feliz precaución de apli-
carse en el cuero cabelludo el altamen-
te recomendado Preparado de Ebrey. 
Cuando se emplea eon la yema de los 
dedos, penetra en la piel del cráneo, 
extermina los microbios, hace desapa-
recer la repugnante eflépa, y contribu-
ye verdaderamente á que el pelo crezca 
abundante y saludable. 
El Preparado Ebrey no contiene 
grasa y está compuesto de admirables 
, insrredientes medicinales que curan de 
' rai/ las enfermedades del perieráneo. 
Con la primera aplicación desaparece la 
caspa, y con su uxo eontinuado las 
erupciones, costras, eczema, etc., des-
aparecen. Ib-vando á su cabello el vi-
gor, lozanía y apariencia de la juven-
tud. Póngase remedio á la caspa hoy, 
procurando un frasco de Preparado de 
p]brey en SU botica ó perfumería. 
P1IT1A ESMALTE 
" A G U I L A " 
Siempre están listas y son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener los mejores re&ultadas posibles. 
Son elásticas j ' de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto brillo 
muy! parecido al de porcelana. 
E m i l Ca lman & Co. New Y o r k . 
Germán Kali Works 
E m p e d r a d o o O - = A p a r t a d o 1 0 0 7 - > H a b a n a 
E n v i a r e m o s nues tros libros grat is á los agriculto-
res eo C u b a . P í d a n o s lo que V d . desea: C a ñ a . T a b a c o , 
Cafe ó cua lquier otro fruto que cult iveo. 
C 3019 O. 
Las a l q u ü a M O s en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, p a r a 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
; (BASQUEEOS) 
C 2542 78-14 Ag. 
La ejecución de las nuevas obras 
del Instituto Provincial de la Laguna, 
debidas á las activas gestiones de su 
celoso Director don Adolfo Cabrera 
Pinto, ha provocado debates periodís-
ticos y protestas que han puesto al Bá-
ñor Cabrera en el caso de defenderse 
públicamente de los cargos injustos 
que se le han hecho. 
En realidad las obras se deben por 
modo exclusivo al Director del Insti-
tuto, quien además ha introduvi'lo 
gran número de importantes reformas 
en el primer establecimiento de edu-
cación de Canarias, hasta levantarlo á 
una envidiable altura. 
No deberían olvidar esto los que 
hoy inconsideradamente le atacan. 
Cabrera-Prieto recabó del <jrobierno la 
suma que se está invirtiendo en la re-
construcción parcial del Instituto, y 
si esa suma no alcanza á cubrir el pre-
supuesto de las obras, y si éstas no son 
tales como convendría que fue-
sen, ninguna culpa le toca al entusias-
ta y diligentísimo promovedor de 
ellas. 
Cabrera-Pinto es persona de condi-
ciones singulares; ha hecho en ('ana-
rías una magnífica labor de cultura, 
ba trabajado de veras por la dignit'i-
caeión de la enseñanza y merece, pô * 
lo menos, que se lo agradezcan y le 
hagan justicia. 
La obtiene de la mayoría de los ca-
narios; pero no faltan como se ve, 
gentes que se la regatean fundándose 
en motivos que no convencen. Merpc?, 
repito, todos los respetos, ese admira-
ble trabajador, ese maestro abnegado 
é infatigable. 
Dícese que las fuerzas que embar-
caron aquí con destino á Santa Cruz 
de Mar Pequeña, para tomar posesi j u 
de aquel territorio, volverán en breve, 
habiéndose desistido por ahora de la 
anunciada expedición. El trasporte 
"Almirante Lobo," que debía condu-
cirlas, regresará á la Península, según 
se asegura. Ese buque, anclado des;le 
hace días en el puerto de la capital, ha 
comenzado á desembarcar los efectos 
que tiene á bordo. 
Trátase, á lo que parece, de un apla-
zamiento indefinido del proyecto de 
ocupación. El coronel Burguete, jefe 
del regimiento de Tenerife y de las 
fuer/as expedicionarias, ha pedido el 
pase á Melilla. 
Lo que no conocemos son las razones 
de este cambio en los planes del go-
bierno nacional, aunque^ es de supo-
ner, que respondan á las actuales cir-
eunstancias del problema marroquí . 
E l veterinario mili tar y distinguido 
escritor don Juan Téllez, que iba agre-
gado á las fuerzas que en Las Palmas 
embarcaron, ha regresado á esta ciu-
dad. 
La prensa tinerfeña publica el si-
guiente telegrama enviado desde la 
Palma: 
" L a distribución de los 225 kiló-
metros de carreteras concedidas á 
Canarias constituye una verdadera 
injusticia, por la total falta de equi-
dad, pues mientras Tenerife y Gran 
Canaria, mucho mejor dotadas que 
las demás islas, obtienen 156 kilóme-
tros, las cinco islas restantes, huérfa-
nas de estas obras, únicamente consi-
guen 69, de los que la isla de la Pal-
ma sólo obtiene once y medio, no otor-
gándole siquiera las ya aprobadas de 
Bajamar y Paso. Protestamos de ta-
maña anomalía, pidiendo se reforme 
DISREP51 
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I ni-r— ¿» mriJ 
« a c " 
esa distribución ¡n«n;.s , 
v e l l e r a siluacV f ^ e« la 
de las «las . En Bombr I T ^ " ^ 
esperamos apoyen nuestra „ 
Director de la Sooie l l í f « « t a 
País. Decano del C o S ' ^ ' « ^ d,l 
jefes de los partidos p o l i t i c e l 0 ^ » ' . 
ores de los per iód icos ' 'E l l í l j ^ 
La Razón ," " E l ni„»< Pueblo." 
de la P a l m á , " 4 Nudo" y ' " ' ^ 
•de Avisos." ^ Diari0 
Los palmeros tiene razón-fal ta 
el gobierno la reconozca v sat f ^ 
an justas peticiones si' t o d l ^ 1 
tiempo de enmendar el err 
« 
or cometido 
La situación de la isia del H 
no ha mejorado; sigue sienrti 
dísima. En los diaa Ó I t U " i m i -
tado el movimiento de emigració7 '° -
amenaza dpi 
mente aquel territorio, cuvos 3 t 
tes carecen hoy del a g u a r d e ^ 
Las demás islas procuran ayudar i 
los infelices herreños. Desde I 
Palmas la Juventud Divisionista Te! 
ha enviado agua en gran cantidad ío! 
misionando para llevarla á uno de ^ 
miembros, don Fernando X a v ^ J 
1 amblen se enviarán de aquí provisio* 
nes y el dinero recaudado en la fun 
ción del Circo Cuyas á beneficio i * 
los hambrientos y sedientos 
Hierro. 1 
Anoche iban á celebrar los jóvenej 
divisionarios una velada en el teatro 
Pérez Galdós. velada cuyo producto se 
destinaría á remediar las necesidades 
de la pobre isla menesterosa; pero 
el Delegado del Gobierno la prohibió 
habida cuenta de las circunstancias 
anormales porque toda la nación atra-
viesa hoy con motivo de las huelgas y 
la suspensión de garantías. 
Los habitantes del Hierro han lie-
gado á la última extremidad. Todos 
los que pueden escapar del terruño, 
huyen hacia América. Los auxilios ca-
ritativos que se les presten, no modi-
ficarán el estado de miseria perpétaa 
que los obliga á expatriarse; sólo las 
medidas directas de protección ofi-
cial, fomentando los trabajos públicos, 
la agricultura y las riquezas materia-
les del suelo, podrían contener el éxo-
do dolorosísimo de nuestros hermanos. 
Para dar idea de la verdadera deso-
lación y angustia que en el Hierro rei-
nan actualmente, me bastará copiar 
este párrafo de una correspondencia 
que inserta un periódico: 
"Anoche, un telegrama de ' 'La 
Prensa" da la noticia de que la poca 
agua que quedaba en el único pozo de 
"San L á z a r o " se ha agotado. Como 
consecuencia de esto, añade, los pocos 
habitantes que quedaban sin emigrar 
acuden á los juzgados municipales pi-
diendo la documentación que necesi-
tan para abandonar la isla, dejándola 
despoblada. Dentro de breves días el 
Archipiélago Canario se compondrá 
de trece islas, seis habitadas y siete 
desiertas. I" 
¡La "debacle," en f i n ! 
* N 
La Juventud Divísionista de 
Palmas dirigió una instancia al Ayun-
tamiento en solicitud de que la corpo-
ración municipal convocara una 
Asamblea patriótica para nombrar 
una junta magna y un comité de de-
fensa en que estuvieran representadas 
todas las fuerzas sociales y políticas. 
VA Ayuntamiento ha rechazado esta 
petición por mayoría considerable, 
considerando que lo que se le púl^ 
pugna con la naturaleza de sus fuu-
ciones. 
Los divisionistas aparecen ahora m 
poco desalentados. Como la apertura 
de las Cortes no se verificará hasta 
fines de año tal vez, y como probable-
mente, casi seguramente, el problema 
canario habrá de ser pospuesto a las 
graves cuestiones nacionales é interna-
cionales que reclaman solución, se v« 
un peligro en el forzoso aplazannen.o. 
Un cambio de situación Polltlc,a' 
sobreviene en tanto, y nada ^ " ^ ^ 
particular que sobreviniera, desna 
toda la obra realizada por el divaw-
nismo en los últimos tiempos anular 
el proyecto-dictamen y T 
tornas en provecho de Tenerife, ber 
preciso, entonces, volver a empezar. 
. DESCONFIAKSE 
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. ¿nTiA se ha celebrado la 
^ a T d e l Cristo con el brillo y 
^ fieS aad acosUimbradas. No hti-
' d a c i o n e s en el programa tra-
- ^ f ^ h a c e de dicha fiesta una 
ial ^ • -«nioc Hfil oaís . L a con-W0** i originales del país . a co -
^ L forasteros fué enorme y 
^ entrada de la proces ión 
lí¿él villa por el derroche asom-
^ f u e g o s artificiales en la pla-
qan -Francisco. 
'íg tf l leudo á L a s Palmas una co-
técnica encargada de inspec-
^ la estación r a d i o t e l e g r á f i c a íle 
* va terminada eompletamen-
*ele*l\e anunciado, 
^ e n c u e n t r a en este puerto el 
-'princesa de A s t u r i a s / ' y 
^ n o c o s días l l egó el crucero ale-
'Berlín," qne está de e s tac ión en 
J,. v viene p e r i ó d i c a m e n t e á rc-
r la*correspondencia. 
oí K & Laguna l l egó el nuevo cate-
' di lengua francesa del Tnsti-
^ d o n Baltasar Champsaur, trasla-
í del de Baleares. 
:7 reI1sa mallorquina tributa gran-
pLios al señor Champsaur, que 
56 * intelectual de alta va l ía , despi-
*.\0\e con cariñosas frases. 
- E s t á terminada la nueva plaza 
ado del Puerto de la L u z , que 
en breve comenzará á prestar ser-
lt» al pnhlico. 
tobién se ha terminado el ensan-
; de la explanada del muelle de S a n -
Catalina, y se prosigue activamente 
Urbanización de los terrenos de Ma-
donde se construyen hermo-
J$A fallecido don Francisco R o j a s 
jeí miembro del partido republica-
v'ex-concejal del Ayuntamiento de 
[¿a Cruz. , 
_Ha tomado poses ión de su cargo 
(¡señor Silverio, nuevo c ó n s u l de C u -
i, en la capital de €a:nariaa. 
Picaba de publicarse, con el t itu-
lé1 Marqués y Marquesa ," una no-
que es an/tora la señor i ta Car-
, Enlate, hija del Gobernador de 
j provincia. 
H libro, que es muy elogiado, l leva 
31 prologo del literato i s l eño don Be-
Pérez Armas. 
-Kn Lanzaroto se han constituido 
junta divisionista para hacer pro-
aganda en favor del proyecto de reor-
¡iiiización po l í t i co -admini s tra t iva del 
iwhipiélago. 
En la Palma, por el contrario, arre-
c i a l a opos i c ión al dictamen, aunque 
existe un grupo numeroso que lo de-
fiende. 
— D e un día á otro embarcará para 
la P e n í n s u l a el e x - C a p i t á n General de 
Ganar ías don Wenceslao Molins, acom-
p a ñ a d o de su familia. 
E l señor Molins va á encargarse dei 
mando superior militar de las Is las 
•Baleares y le sus t i tu i rá en este A r c h i -
p i é l a g o el general don Emil io March, 
hijo de L a Laguna, como dije en mi 
anterior. 
— D e regreso de Buenos Aires, estu-
vo algunas horas en L a s Palmas el 
distinguido compositor don Enr ique 
Morera. 
—Se anuncia que el ilustre drama-
turgo don Jacinto Benavente v e n d r á 
á Canarias en el próx imo invierno co-
mo director art í s t ico de la c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a qne, organizada por el ac-
tor c ó m i c o i s l eño s e ñ o r D o m í n g u e z y 
F e r n á n d e z , a c t u a r á en nuestros tea-
tros. 
T a m b i é n se aimncia que, dentro de 
poco, nos v i s i tará el notable escritor 
Eduardo Zamacois, de regreso de 
Cuba. 
francisco G O N Z A L E Z D I A Z . 
D e s p u é s d e a i s r n i a a s h o r . i s ele 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e J L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
E u p r e s a s M e r c a n t i l e s 
DEBENEFICERCiA 
P r e s i d e n c i a 
L a Directiva de esta Asociación, cum-
pliendo con io prescrito en sus estatutos, 
na acordado que el jueves, 2 del próximo 
mes de Noviembre, día en que la Iglesia 
conmemora 4 los fieles difuntos; se cele-
m Jas ocho de la mañana y en la Ca-
pilla de la Asociación, una misa de Ré-
quiem con responso en sufragio por las al-
cuantos en aquel pedazo de tierra 
hiüskara están enterrados v, en general, 
de cuantos han fallecido perteneciendo 5 
la Asociacibn. 
Laudable y altamente religioso y patrió-
tico es el solemne acto & que nos refe-
rimos, y seguro es que serán muchos los 
Asociados y familias que á él concurran 
iíiOSar por 'os que fueron nuestros fa-miliares, amigos y paisanos. 
La Asociación Vasco-Navarra, madre ca-
riñosa que atiende á los pobres que á ella 
acuden, no olvida á los que, lejos de su 
país, duermen el sueño eterno al amparo 
de los que les sobrevivimos en este mí-
sero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas 
demostraciones de la Caridad. 
Habana, 7 de Octubre de 1911. 
E l Presidente, 
ANGEL GARCIA HUERTA. 
C 31S7 3-26 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se convoca á los tenedores de cer-
tificados 'de par t i c ipac ión de bonos 
del Mercado de Matanzas, para el d ía 
31 del actual, á las nueve de l a ma-
ñana, á fin de que concurran á la ca-
sa calle de Aguiar n ú m e r o s 106 y 108, 
con objeto de presenciar el sort.jo 
que ha de celebrarse de los och) cer-
tificados de á $500 y tres certificados 
de $50, que deben redimirse, de los 
emitidos conforme á l a escritura de 
36 de Agosto de 1907, ante el nota-
rio don J o s é Ramírez de Arellano. 
Habana, Octubre 25 de 1911. 
Lawrence T u n m r e & Co, 
p. p. N . Gelats y Oa. 
C 3190 5-26 
i nm m u oí mm 
L ü i n 
C O N S B J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2-00 oro español por acción 
como saldo de las utilidades obtenidas en 
el año que terminó en 30 de Junio de 1911. 
E l pago quedará abierto desde el día 28 
del corriente mes y al efecto de realizarlo, 
desde eso día, deberán acudir los porta-
dores de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los Martes, Jueves y Sá-
bados, do 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus tí-
tulos, para que comprobada su autentici-
dad se haga la liquidación previa á la or-
denación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Octubre 19 de 1911. 
E l Secretarlo. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3140 10-20 
E l precio de la luz brillante, en-
tregada por los carros-tanques de la 
Compañía , en los pueblos, fuera de 
la Habana, será de 23 centavos cu-
rreney desde esta fecha. 
Ref iner ía de pe tró l eo de " T h e 
West India O i l Refining C o . " 
PEDRO NUMERO 6 
6-22 12,533 
mmmm m o s m\ mm 
Y A l i n s lis Regla. Lmitaca 
r C 0 3 I i* A x r A I N T KKN a€IO n a l ; 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo de la asamblea general ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del dividendo núm. 18 
de 4%, correspondiente á las utilidades del 
año de 1910-11, sobre el Stock Ordinario, 
alcanzando $2-00 oro español á cada £10 
de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deben 
presentar para su cobro, desde el día 24 
del corriente, los cupones correspondientes 
al dividendo núm. 18, los Martes, Miérco-
les y Viernes de cada semana, de 1 á 3 
p. m., en estas oficinas, Egido núm. 2, al-
tos. Departamento de Contaduría, reco-
g-ieddo sus cuotas respectivas cualquier 
lunes ó jueves. 
Habana, 21 de Octubre de 1911. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 3146 10-21 
De orden del señor Presidente General 
y con arreglo á .'o que previenen los esta-
tutos sociales, se cita por este medio pa-
ra la Junta General ordinaria que tendrá 
efecto el domingo 29 de los corrientes, en 
el local social, sito en Prado 67 y 69, al-
tos, á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
informe correspondiente al Tercer Trimes-
tre del año en curso, está en la Secretaría 
General á disposición de aquellos asocia-
dos que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el Inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento General vi-
gente. 
Habana y Octubre 22 de 1911. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C 3152 lt-23 7d-22 
FACILMENTE se forma el 
hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. ^ 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2980 1 O. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
DEPARTAMENTOS DE 
B A I í C O A G R I C O L A — B A N C O P U P U L A R . — C R R D I T O T E R R I T O R I A L 
Seguros contra incendios de cañaverales.—Seguros contra la mu^te del ganado.— 
Préstamos en grandes y pequeña» cantidades.--Descuentas, Pignoraciones y deraa» 
operaciones bancariafi. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N J C T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Hodrf^uez.—Director: F. A. Netto 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffin—Letrado: Vidal Mo-
rales.—Secretario: Fernando Ortlz.—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa, Julián Linares, Hipólito Dumois. Manuel Flo-
res, Francisco Paradela. Florentino Menéi:dez. 
C 2989 l O. 
BANCO MSraiflL DE Sill 
A LAS PERSONAS QUE S E PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA B O V í D A PARA B A U L E S 
lL! Departí mentó íle Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bév»-
da para baúios,—-coaatruída excfuel va mente para el depósito de ¡»aú« 
les. cajas y paquetee conttniendo artículos de valorr^oeiMS lugar 
abeoiuta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS D E I O S VIAJEROS 
E l Departamento da Catnbioa ofrece Cartas de Crédito, asi eeoto 
Cheques do Viajeros de la Asociación Americana de Banqueras y da 
faa principales Compaftlae de Expreso, los cuales son pagaderos por 
fas cantidades que se requieran en cualquier p-rte del mundo. 
E l valor de los chequea no usados sará reintegrada por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2967 O. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A tNOBNDfft 
Fondada en el año 1895. 
Oflcánas en su ecañeio propio; Empedrado c i m e r o 34 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna variación en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
C 3073 0-7 
Vapores d e t r a Y e ^ . 
"cipapie (réiiérale T m t M i p e 
SF 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
ION E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N P R O -
TISTOS D E A P A R A T O S D E T E L E -
MAFIA S I N H I L O S P A R A C O M U -
* m A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
UNEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
C0RU«A, HABANA. VERACRUZ 
Y V I C E V E R S A 
•AP0R CORREO 
L A N A V A R R E 
Capitán PAOLETTI 
nlírt el día 28 de Octubre fii las 4 de la 
'̂ íe, directamente para 
Corufia Santander 
7 St. Naza i re 
P̂OTl CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH. 
el dfa 15 de Noviembre á, las cuatro 
^ tarde, directamente para 
«niña, Santander 
v St . N a z a i r e 
ci»1?11611 car8a- 7 pasajeros para los men-Jn&aoa puertos. 
„ P R K I O s l i PASAJE 
p e l a s e desde $U8.0O I . 1. ei ifclutt 
¿ a l * 8 ? " 126.90 „ 
Preferente 83.00 „ 
^cera c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
h ^ L en f**^ de Ida r vuetta. 
^ «ooveBctenaiaa en camarote» de 
u «olamí1^68 8e "cibirán en la Machl-
"lente la víspera de cada salida. 
^ «> «ata DUwa 
E f i N E S T G A T E 
0̂ IC| AP«rtado núm. IjMO. 
108 88. altns. T E L E F O N O A-1476. 
' 2>Í7 HABANA. 
1 O. 
Vapores C O R R E O S 
A W T E S D E 
^ O K I O LOPEZ Y & 
, ¥ I * J E 8 D E V E N I D Ü 
v^RE|Nh MARIA CRISTINA" 
^"bao ectamente Para la Habana: 
^ ofender' ' ' " el día 9 de Octubre 
• • . el día 10 de Octubre 
ruaa " . * * * * el <iIa 11 de Octubre 
" * • • . el día 12 de Octubre 
V 
d,/ALFONSO XII" 
—Z:Qlr**amente P*™ la Habana y 
^¿lít^er. * * • «1 <3ía 17 de Octubre 
^fii t • • • el día 20 de Octubre 
* * • • el día 21 de Octubre 
A|-FONSO XIII 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá, directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Corufia . . . . el día 21 de Noviembre 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
Vapor 
"ALFONSO XI11" 
Saldrá el día 20 de Octubre para Co-
rufia, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá 'rl día 27 de Octubre para Co-
rufia, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO X l l " 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
rufia, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
niña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
rufia, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Es 1- clase jesie$148 Sy. en aislaste 
« 2 ^ « «126 < « 
« 3 - ureferente «83 « « 
> 3- ertíMia * 16 « * 
R e b a j a en pasajes de i d a y vuel ta . 
Precios cou vent-ionaies p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O j a r b i d e 
SALDRA PARA 
C O R U N A , 
S A N T A N D E R 
;j día i i de Noviembre 
el día 12 de Noviembre 
el 27 de Octubre, á las cuntro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajsxoe y carga general, inolu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
fl. flete corrido y con conocimiento directo 
para Viso, Gljórc. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pacaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las paisas de carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de cerrajas, sis cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 26. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I O H 
Fsldrfi para 
N e w Y o r k , Cádiz , 
Barce lona v Genova 
el 80 de Octubre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á ios que so 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brén,on, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberea y demás puertos de Europa ern 
conocimiento directo. 
Los billotes del pasaje sólo serán expo-
didos Hasta la víspera del d:a de salida. 
Las pólizas d« carga se firmarán por el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
Hasta el día 28 y la carga á borde Hasta 
el día 
La correspodencia eólo se recibe en la 
Administración de Correos 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C u p i t á n A L D A M I Z 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Noviembre llevaado la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasojeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida 
Las pólizas de carpa se firmarán por 
el Consignatario antes de correrías, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 31 de 
Octubre. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
Saldrá para PüBKTO LIMON. COLO*. 
SABANILLA. CUIVAZAO, PÜKRTO CABSé-
LLO. LA GUAIRA, OAMUPANO, THINTO VU, 
POIVCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cúdl.i r BareeloHO 
obre el 2 de Noviembre á las cuatro do la 
carde, llevando ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros para P««rf» LlmOa, 
iAu, Subanills. Caraaa«. 
Pa«rtn Cabello r La Gvatra 
y carga general. Incluso tabaco, para lodo< 
les puestos de su Itinerario y del Paclflco 
y para Maracaloo con trasbordo en Curazao. 
Loa billetes de pasaje sólo serán espedidos 
hasta as DIKZ del dfa de la salida. 
Las pOllzas de carga se firmavan por el 
Consignatario antes de correrioa, sin cure 
rfouisitop serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta «1 día 30 de Octubre y la carga á 
bordo hasta el día 31. 
H A M B Ü R G A M E R I C A N U N E 
(Compaiía Haffliiarpesa Aierícaaa) 
S E R V I C I O S E M A N A L P A R A E U R O P A 
De Vapores Correos Aléñanos entro la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando altsrnativam»nte en los puertos de PLYMOUTH (InglaU-
rra,) HAVRE (Francia.) A M P E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
*KROMPR. C E C I L I E . . . Oct. 19 
DANTA. id. 24 
í Coruña, Santander, Piymouth, Havre, Ham-
' ( burgo. 
Vigo, Amberes, Hamburgo. 
„,. f Vigo, Santander, Piymouth, Havre y Ham-
IPIRANGA Nbre. 4 j búrgo. 
LA PLATA id. 
«T. BISMARCK id. 
11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
jg | Coruña, Santander, Pl/mouth, Havre, Ham-
burgo 
BAVARIA id. 24 Vigo, Amberes y Hamburgo. 
CORCOVADO Dbre. 4 | ^ X ^ ^ ' P ^ ™ ^ h ' Havre' Ham-
SPR^EWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble héll ce. provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
Para puertos espinóles, desde $ 148 $ 136 $ 16 
Para los demás puertos, desde ,,143 t> 123 »»31 ^ 
VAPORES CORRE03: 
Para España, de?de $ 128 $ 16 
„ los demás puertos, desde 133 29 
„ las Islas Canarias, desde 100 16 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é l P I R A N Q A tienen tf»QQ 
8? dase preferente, al precio de «!pO«5 V - ' V . 
R E B A J A S 1>B P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenoe Aires, por los vaporea correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Corufia (España) ó Hamburgo (Alemania), 
A precios médicos 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona,—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Lut: eléctrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarios.—Hig:l*ne y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAROLES.—Embarque de los pasajeros y 
del equipaje GRATIS de la Machina. 
I p i r a n g r a Obre. 19 Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
1,» P l a t a id. 20 Progreso. Veracruz, 
Tampico, P. México 
B a v a a - l a id. 28 Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
1! 3> 
Para Progreso f22-00 510-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México fdirectol 32-00 f22-00 16-00 ., 
hará Tampico y Pto. México ("vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 „ 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y K RONPRINZESSIN C E C I L I E tloneo Ira. 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira.y 3ra, solamente. SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAOO DE GUB 
para NEW YORK, los días Octubre 27, Noviembre 10, 24. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días Octubre 26. Noviembre 9, 23. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse á los consigi.i»tarios: 
Heilbat k R a s t í L - H a b a n a - S a n í g a a c i o diííü. S í - T e i é t o A -
C 2995 i o. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una pdllaa 
flotante, asi para esta linea como psra to-
das las dem¿s, bajo ia cuaJ pueden asegu-
rarse todos los efectos que «e embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rAglmen in-
terior de los vapore» do ©ata Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
do* los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puer*o de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta diaposición la Com-
pañía no admltrA buito aJguno de equipaje 
que no lave claramente estampado su nom-
bre y â reHldo de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, ia víspera y día de salida hasta Iss 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pesaje y el punto 
donde esxe fué expedido jr no .serán reci-
bidos 4 bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para oumvUr el R. D. del Gobierno á*> 
España, fecha 22 de Agosto újtimo. no se 
admltrá en eü vapor más equipaje que «1 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslffnatarla. 
Para informes dirlgiroe á su consiímatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 3030 78-1 O. 
U E W 7 0 R E C U B A M A I L 
S. S, Co. 
Sertício áe m m fle la 
Mm á M M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los s á b a d o s á la nua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote??, precios de 
pasajes y domás informes, aeúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Pasaje de 1'. oíase para New "York, 
desde $25.00. 
Para precios de fletes a c ó d a s e á los 
agentes 
V a p o r AVILES 
todos los mártes 4 la* 6 de la tarda 
Para Isabela de Segua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de ecbotago 
Se recibe hasta las tres de ja tara» 4ei 
día de salfía. 
Carga de travesía 
Solaanente se recibirá hasta !as 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraque en Quantánamo 
Los vapores de los días 4, 14 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, v los de loa 
días 7, 21 y 28 al del Deseo-Ca'imanera. 
AI retorno de Cuba, el atraque io harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Loa conocimientos para loe em^arquea 
serán nados en la Casa Armadora y Con-
Blffnataria á ¡os embarcadores que lo oó-
llclten. no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los miínnos, contenido, país dtí 
producción, residancia del receptor, peso 
bruto en IcUos y valor áv las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento qué 
le fal'-e cualquiera de estos requisitos, lo 
mlsmc que aquellos que en la casilla 'co-
rrespoidiente al contenido, sólo se escriban 
las paiabras "efectos," "mercancías" ó "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas so 
exige (fiue ce haga constar la clase de con-
tenido de cade bulto. 
lx>3 ssñores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en lo» 
conocimiento* la ciase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producclC-n se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las dos 
si el contonldo dei bulto ó bultos reunleoexj 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para g-eneral conoci-
miento, que no será admitido ningún bwl-
to que. á Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA,—JSethS saildas y eacalaa podráa 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa 
OTRA.—So suplica á los Sves. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques A 
la carga, envíen la que tengan dispuesta, ft 
fín de evitar la aglomeraclCn en los últi-
mos días, con perjnlclo de los oonductorei 
do carros, y también de loe Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora la 
la noclie. con loe riesgos consiguientes. 
SOBRIMOS D£ HERRERA.. 8. «n <t 
Plabana, Octubre Io. de 1911. 
C 3031 78-1 O. 
Teléfonos A 5192 v A 5194 
CUBA 76 Y 78 
C 3145 lBfl-7 O. 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
SOBRINOS SE 
S. eu C 
SI LIBAS DE LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1911. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Miércoles 25 á las 5 de U tarde. 
P a r a N u e v í t a s (sólo á la Ida), G i b a -
r a , V i t a , B a ñ e s , Sagrua de T á n a m o , 
l i a r a c o a , G a u c á n a m o (solo á la i d a j 
.y Santiago <le C u b a . 
V a p o r SARTIA80 DS CIJ3A, 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nue vi tas, P u e r t o Partre , C h a -
p a r r a , G i b a r a , ¡Vlayari ( Ñ i p o , B a r a -
coa. G u a u t á n a m o (á la ida y a l r e t o r -
no) y Santiago de C u b a . 
E L N U E V O V A P O R 
LAVA II 
C a p i t á n Orruoe 
•cidra de esoe paerco los «iiérooles á 
las cinoo da U Darda. oara 
S a g u a v C a í b a r í ó n 
Berisaos I t m y íáiiz Oim m , 21 
C 2996 1 O. 
D E C U B A 
E L V A P Ü E 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z • 
Este nuevo vapor sa ldrá de estfl 
puerto, hasta nuevo aviso, los d ías 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Malas Aguas, 
E í o del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y L a Pe. 
P a r a informes el Presidenta de la 
Compañía SR. M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo 8 v 10 
C 2993 1 'o . 
D I A E I O D E L A M A K I N A . - ^ ^ » ,-]o ]* m * ñ n m . Osinhro 2rwl. 1011. 
* L<Ji3Lir!L[P-iIPir>^* î —TT-
P A R A L A M U J E R 
M a r i e Bashkirtsef f 
quien lo honraría casándome con él,; sucedido la.s modas oompatibies oon la 
porque le daría toda mi gloria." j elegancia, eon el donaire y con los mo-
L a modestia no la estorbaba, al me- j vimientos que el buen gusto manda, 
nos en el diario confidente, y con sa-1 Otras personas, no menos aficiona-
tisfacción no disimulada, enumera sus ^ á hacer fmleffrs y también á hacer 
muchas habilidades. folies, afirman muv orondas que las, 
-Tirando al blanco, soy un hombre; mcdas dpl 89 -encontraron su diccio- ' a clistmcum y del lujo 
el aflTUa, un pez; á caballo, u a | ^ U m ^ ^ í . ^ .1 f^;„ M ^ - I ^ o en las modas futuras habrá 
tnás: habrá telas pintadas; tul y muse-
tre la tela vela y el tejido de seda, sien-
do más dócil que el uno y más flexi-
ble que la otra; el ''crespón Safo," 
que en las faldas, sobre todo, forma in-
comparables pliegues, merecen bien de 
cuantos personas constituyen el Goiha 
Suele suceder que lo que no se ha 
escrito para la mirada del público es ; en el agua, un pez; a caoauo, cho Brumario en el traje sastre." 
lo que más le interesa. I jockey, en un earrUajé, una joven; éU Xo ]o ^ v ^ p ^ n llRtedes. queridas 
Las cartas de Mme. de Sevigné á su , una reunión, una mujer encantadora;; ketoraí5: pero m<i oollsta qw a]gnna.s 
hija y á sus amigos, trazadas por la | en un N ^ ^ ^ J m i l a d o r a j en^un (»n-1 ^ - ^ ^ encarándose con los hom-
bres, echaron á éstos en cara que no 
habían alabado en ellas, como era de-
mano del cariño, sin que pensara en 
que fuesen impresas algún día. la han 
colocado en primera fila entre los es-
tilistas francesas; el diario íntimo de 
Eugénie de Guerín, haz de pensamien-
tos puros y de impulsos nobles, 
debe colocarse entre las obras maes-
tras; y el libro de memorias de aquella 
joven y genial rusa Marie Hashl'irtsef i", 
que pasó por la vida como luminoso 
meteoro, es el monumento más per-
durable que ha dejado. 
Ambiciosa era Marie, sedienta de 
gloria y de poder, con una voluntad 
de titán y un orgullo de autócrata. Se 
propuso forjarse una reputación de ar-
tista, y trabajó con ahinco para ga-
narla. Xo fueron obstáculo para ello 
ni su elevada posición social, ni su 
fortuna, ni los prejuicios de su atil-
dada familia, ni su extraña belleza, ni 
el halago del mundo. 
Despreció lo que debía á su cuna, 
considerando que el mérito verdadero 
es el que viene del esfuerzo propio. A 
los doce años ya bullían en su cerebro 
de niña magnos proyectos; su corazón 
•reclamaba un romántico amor y anhe-
laba verse hecha una célebre cantante 
á cuyos pies caerían coronas y laure-
les. 
Poseía una magnífica voz, pero cuan-
do empezaba á dominar su arte, la per-
dió, y entonces, sin renunciar á sus 
sueños de gloria, dedicá-e á la pintura 
para la cual tenía las más felicas dis-
posiciones. 
Año tras año laboró, á la par de 
las más pobres estudiantes. Pintaba 
tarde y temprano en el famoso estudio 
de Julien, en París, sometiéndose á la 
disciplina estricta de su maestro, su-
friendo exámenes, preparando cuadros 
para exposiciones, trabajando, en fin, 
con una determinación y unidad de 
propósito que ha suscitado la admira-
ción de cuantos la conocieron. 
Mas no bien empezó á saborear el 
fruto de sus primeros triunfos despun-
taron en ella las gérmenes de impla-
cable enfermedad. Es trágico ver sa 
lucha contra el mal que minaba lenta-
mente su robusto organismo, que men-
guaba su belleza y consumía su vida. 
Xo abandona su arte hasta que sus 
fuerzas decaen por completo, ca.si en 
vísperas de morir. 
Sus cuadro.», premiados por el go-
bierno francés, adornan hoy el museo 
del Luxembursro y pasarán, en debido 
tiempo, al del Louvre; su desolada ma-
dre edificó en su memoria un suntuoso 
Baausoleo, pero lo que ha dado fulgor 
á su nombre, ha sido su diario íntimo, 
donde registró, día por día. sus impre-
siones, sus sentimientos, sus penas y 
sus anhelos. 
Oomo documento humano tiene un 
altísimo interés, pues pocas veces nos 
es dado mirar un alma descubierta con 
tanta franqueza, estudiar sobre lo vi-
vo una psicología tan oriorinal. 
La familia de Marie Bashkirtsceff, 
cediendo á instancias de amigos y ad-
miradores de la joven, consintió en pu-
blicar, á raíz de su muerte, sn diario, 
ispadigado de algunas páginas y de 
algunos nombres. 
E l libro devorado con pasión, tuvo 
un éxito fenomenal; fué traducido á, 
todos los idiomas; las ediciones se ago-
taban no bien aparecían; los críticos, 
los artistas, los psicólogos se ocuparon 
de la personalidad intensa de esa joven 
aristócrata muerta, quizás por exceso 
de trabajo, á los veinte y cuatro años. 
Un cuarto de siglo ha pasado y la 
parte no publicada, del diario ha sido 
por fin entregada á la estampa apare-
ciendo en L a Revue de París. 
Con ese motivo surge ante la vista 
de esta generación la figura notable y 
patética de la niña rusa que tanto am-
bicionaba y que tan poco logró. 
La importancia de las nuevas pági-
nas está en la luz que arroja sobre la 
mentalidad rara de esa niña precoz. 
Las niñas son tímidas y ocultan sus 
primeros sentimientos. E l pudor de 
los vagos anhelos que se despiertan en 
el alma en el umbral de la vida, sella 
con el silencio el misterio que se pre-
para. Una confesión y un análisis del 
temperamento ardiente de la infortu-
nada Marie, tiene un valor grandísi-
mo para los paidólogos y otros obser-
vadores de la psiquís del adolescente, 
aunque, siendo esta niña un ser ex-
cepcional, no pueden sus impresiones 
aceptarse como una base para el es-
tudio de los niños en general. 
Muy tempano sintió la necesidad 
de amar. E l amor era en ella, como 
muy bien se ha dicho, una religión pa-
ra la cual necesitaba hallar un dios. 
No fijó sus ojos sino en un hombre 
de elevada alcurnia, un par inglés, el 
Duque de H . . .. señor que la atrajo 
por su rango y el fausto de su vida; 
pero fué una passioneiie tan puramen-
te ideal, que ella no llegó nunca á co-
nocerlo siquiera. 
Sin embargo, acaricia su ensueño y 
escribe estas líneas 
cierto, un ruiseñor cuyas notas son 
más graves y tan agudas como las de 
un violín. Tengo una máquina en mi 
garganta que penetra el alma y hace 
saltar el corazón." 
Su religión es extraordinaria. Muy I 
ferviente á ratos, tiene momentos de 
rebelión, en los cuales rechaza la vo- j 
luntad divina; pero siente muy hon-
damente la personalidad de Dios y 1 
tiene una fé sincera en la eficacia de 
la oración. 
Nada es demasiado insignificante 
para pedírselo al Todopoderoso; se 
abisma en la invocación, pero no sabe 
resignarse. 
'Rodeada por gente rica y ociosa, se ¡ 
destaca su incansable actividad. To 
bido. el uso del traje sastre, y que ha-
cían mal en bürlarse de tal rostumr. 
Pero estuvieron los 'hombres tan elo-
cuentes en la respuesta-, hablaron con 
tanto calor al censurar la semejanza del 
traje femenino con el traje masculino, 
fijándose en el cuello y las solapas, en 
el delantero de ehetnise mide (endul-
zado ahora por la chorrera), la corba-
ta de gomoso, la chaquetilla y el cha-
leco, diciendo que nada de ello era 
agradable para los ojos. y. que éstos 
prefieren á todos los encantos el de la 
delicadeza, encantos que no pueden 
lina de seda con lindas floras, como 
aqi ellas que convirtieron en ideales 
jos famosos tejidos del siglo X V I I I ; te-
las á las que sirve de viso uno de dis-
tinto color. Se comprende que con es-
¡ tas "tela." Luis X V I " vengan hechuras 
i que recuerden las elegancias de Tria-
nón. 
Y han venido. Tensro el gusto de pre-
sentar á ustedes el fichú María Anto-
| nieta, el fichú Lamballe y el fichú Ma-
; non, todos por el mismo estilo. 
salome NUÑEZ Y T O P E T E . 
O T R O F E M I N I S M O 
E n Roma se ha celebrado un concur-
so de belleza y se ha buscado el fallo 
del pueblo, un plebiscito popular, pa-
Pero, principalmente, hemos queri- aplauso n^hu 
dotes físicas ' Unica^nte do fijar la atención en el hecho del con 
curso romano, porque ha dado motivo á 
un documento del "Consejo Nacional 
de las damas italianas." que merece, 
por muchos conceptos, ser conocido. 
Xo sabemos de esa sociedad más que 
el nombre, iy el documento en cuestión ; 
ignoramos el espíritni que la informa. 
Lo firma su presidenta. Condesa Ga-
briela Spalletti. y es una enérgica pro-
testa contra la iniciativa d<el comité de 
La liustración q ^ ^ 
«stas noticias, añad 
Por 
justísima 
Í - M o es -
!AUe la ppc 
P01 
- a ; ; C m o á 





Puesto q. ya no corren en el Cn 
fiestas, iniciativa que. soliviantando la ; cooperar al mavor 6 't / m p ^ 
vanidad femenina, y las pasiones me- ción publicando en dobl la eí 
nos nobles del corazón humano, tendrá 
por íinico resultado el aumentar el nú-
mero de las apostate, de las que que-
darán fuera de su sitio, fuera de la po-
sición social en que las colocó la for-
tuna. 
1 
existir ante una mujer vestida de hom-
liere aprender, pero para brí- i hre '^ todíks 1aR <foras .v * I ra la elección de'reina de la hermo^ra. 
llar, ser célebre y amada. quedaron preocupadas. Ha sido uno de los festejos que han 
pin medio de su vida tan ocupada! T0- sucedió? Xo es difícil adivi- ; amenizado la conmemoración del cin-
cncuentra el tiempo de vestirse admi-' :narí0: aquellas elefantes parisién- cuentenario de la unidad italiana. Los 
rablemente. "¡Cómo puede el arte ges diéronse buena prisa y buena maña • republicanos de la península itálica, ya 
transformar los trapos en prendas sa- 1611 decir á costureras y costureros: Re- ; que no pueden usar del sufragio uni-
ductoras! exclama; y luego! "¡Cielos faites nova f e m m é s ; mais mns rien Úk versal para la elección de un presiden-
la vida debe ser muy estúpida .si uno Cfifier dt I-a facitJfr a'aroir no* m/iuve- te, se han contentado con pedir los vo-
tnmts libres soits nos dhemiseUes rt tps populares para la proclamación de 0™ también contra el proyecto de con-
de pouvoir sortir povr n'importe qnel una soberana democrática. , ^r"50 ahora realizado. Las desgracias 
femps. Cada uno de los rioni ó barrios de ' á que ha dado orioren. ha impuesto al 
Y costureras iv costureros tomando la Ciudad Eterna había escogido su Consejo Xacional de Damas Italianas 
"Después de haberlas dado en es-
pectáculo á la ciudad entera, vistiendo 
trajes impropios de su posición ¿cómo 
esperar que vuelvan á emprender, con 
ánimo sereno, la existencia modesta de 
las trabajadoras? 
" E n una época en qje tanto se ha-
bla del respeto debido al pueblo, nos 
parece una dolorosa incoherencia la de 
tomarles las hijas para exponer su be-
lleza á la aprobación ó á las críticas de 
la muehedumbre." 1 
Ya en Junio pasado la misma socie-
dad había levantado su protesta contra 
la elección de una reina romana de los 
mercados. Al mes siguiente, se pronun-
no tiene, por lo menos, 300,000 fran-
cos de renta!" 
¡ Pobre Marie, tan talentosa y equi-
vocada ! 
Xos inspira piedad y lástima aque-
lla brillante vida tronchada en flor: 
las tijeras, cortaron en el paño, en el ; princesa; y estas dieze.- ocho ĉ n l: latas 
terciopelo, en la pana, en la «eda. en la 
ípero fcay cierto consuelo en pensar alpaca, en el piqué, en el dril, en el 
que con su educación, sus ideas, su eovtÜ, etc.. etc.. primores de elegancia 
ambición desmedida, su temperamen- práctica, pero más IVinenina. . . 
to rebelde, su temprana muerte fué . Oon todo, esto de lo práctico es rela-
quizás una misericordia divina. j tivO mientras las faldas sean tan esca-
blanche Z. D E B A R A L T ' sas de vuelo, porque no es posible an-
á la soberanía figuraron en un cortejo 
en el que cada una de ellas, seguida del 
el deber dp protestar enérsricamente y 
por segunda vez "contra ê a feria de 
vanidad que ha llevado ya á la muerte 
estandarte de su rione respectivo, fué ' n una infortunada nr^hacha y ocasio-
paseada en -berlina, ofreciéndose á jas j nado ásperas riñas y disensiones en los 
miradas del público inteligente que h-a 
bía de emitir su voto dentro de la si 
guiente semana. 
barrios de Roma. 
Y ya que su primera advertencia no 
había surtido efecto, puesto que la co-
P A S A R D E L A R A Y A 
X r a j c de noche cuyo fondo es de sat ín color l i -
m ó n , cubierto de una tún ica del mismo tono, bor-
dada de perlas de plata. Cuerpo f ichú de encaje 
blanco, bordado de diamantes, modelo Drecoll . 
Fué Ruiz á una población, 
llamado con insistencia, 
á dar una conferencia 
sobre la murmuración. 
Y cuando llegó al Casino 
todo el pueblo le aguardaba. 
Es decir, que no faltaba 
siquiera un solo vecino. 
Comenzó por saludar 
á toda la concurrencia, 
y fiado en su elocuencia 
así empezó á disertar: 
—Señores: es mi deseo 
hacer que en la población 
cese la murmuración, 
¿l.o lograré? Asi lo creo. 
Da tristeza contemplar 
cómo las habladurías 
imperan en nuestros días. 
Xo me lo podéis negar. 
Se habla mal del compañero, 
del amigo, del actor, 
del médico, del pintor, 
del vecino y riel portero. 
Lo mismo á necios que á sabios 
es costumbre criticar. 
El asunto es murmurar 
sin dar descanso á los labios. 
Y si así los hombres son, 
£JÍo es aún peor la mujer, 
que abandona su quehacer 
por la tal murmuración? 
¡Eso ya es intolerable! 
Con su lengua viperina 
no deja ni una vecina 
de cuyas faltas no hable. 
Que si* al vecino de abajo 
no le gusta trabajar; 
que si debía de usar 
el del tercero refajo. 
Que Perico ae ha casado 
con la Juana por dinero; 
que es un "berzas" el casero 
y el alcalde un descarado. 
Que el abogado de enfrente 
no gana para comer; 
que si pega á su mujer, 
que si viste malamente... 
En fin, señores: dichosos 
seríamos en la tierra, 
si no sembrasen la guerra 
criticonas y chismosos. 
— ¡Basta!—gritó un hombre viejo 
que entre el público se hallaba.— 
Usted dirá cuándo acaba 
de quitarnos el pellejo. 
Si tan malo considera 
el vicio de murmurar, 
¿á qué tanto criticar 
de la Humanidad entera? 
¡Cuántos hay que al procurar 
remedio á vicios sociales, 
caen dentro de aquellos males 
que pretenden remediar! 
Mario Martín de Mendoza. 
T r a j e de gasa negra con sobrefalda de encaje, 
corta por delante y larga por la espalda. 
E C O S D E L A M O D A 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
San Sebast ián, Octubre 9. 
"Xo esperen ustedes novedades 
sorprendentes du dernier cn". me dijo 
anteayer una modista recién llegada 
de París. 
Alguien muy francés y muy al tanto 
en asuntos de modas, ha dicho que pos 
plus que la Xature, la mode ne proce-
da jxis par bonds. 
Reconocen muchos modistos y mo lis-
tas que el triunfo de la toilette feme-
dar hien. y menos subir á un carruaje, 
á un tren y salvar cuesta. 
Persiste también la conjura contra 
esta usanza. Y lo que exclaman las 
conspiradoras: "Con la falda corta y 
racionalmente amplia, libertad com-
pleta ; el paso es más fácil, más ligero v 
Allí se vio desfilar á las bellezas del 
barrio Colouna, y Castro-Pretorio y 
Esquilino, y de la Porta-Pia, nombres 
que evocan tantos recuerdos históricos, 
y de Trevi, y de Carapitelli, sin olvi-
dar el no menos famoso del Trastevere. 
Y . precisamente, fué una trasteveria-
más seguro; y así ios hombres estarán i na la que, después de varios eseruti 
contentos, ya que podrán contemplar ' nios. plebiscitarios y de tres votaciones 
mejor y menos esclavizados, los pies bo 
nitos. E t quand on voit le pied la jambe 
se devine. 
L a supresión de la íalda-funda no 
implicará, ni por asomo, tendencia a u r 
masculinasatpyns dépiorahles. 
Convengamos, y dicho sea á guisa de nina ha sido el traje sastre. 
Traje que ha venido á remediar con ! paréntesis, que todo lo que es vago, flo-
" L e amo, y es esto lo que me hace gran éxito los abusos del "antiguo ré- 1 tante. vaporoso (encajes, muselinas, tu-
sufrir. Pero líbreseme de ese sufrimien-
to y sería mil veces más desgraciada. 
Ese dolor es mi felicidad v llena mi 
vida." 
A pesar de su escasa docena de años, 
siente ya como una mujer. 
Su orgullo se impone hasta á su 
amor. 
" S i él 
gimen 
O lo que es igual, aunque tampoco 
les. cintas, crespones; es encantador. 
Los arbitros de la moda han lanzado 
molesta de otros tiempos, k los vestí 
dos con macho vuelo, muchos pliecrues 
y muchísimos adornos, á la enorme co-
la más modesta aiui qu^ la le ahora. 
anién de otras "impedimentas," sin 
namorase, el creería eontnr peluca, calzado, corpino v spm-
Que me hacia un honor, pero sena yo brero contrarios á toda comodidad, han 
esta sea opinión mía: que á la elegancia 1 muchas preciosidades en ese estilo de-
licado, que los franceses llaman "estilo 
Las telas de colores indefinidos, to-
nos elesrantemente néglinés, son los nue 
privarán para «Ptrl*. F.l fmdard sati-
nado v de matices suaves; la loiusiur, i Ha de enemistades y de odios en aque 
que viene á ser "un compromiso" en- | lia gente apasionada. 
sucesivas, alcanzó el título de reina de 
la belleza. 
Podíamos haber dejado pasar y caer 
en el olvido, como tantas otras cosas 
que desíilan sin cesar ante nosotros ese 
episodio de las fiestas italianas. Cierto 
es que tiene un fuerte sabor pagano; 
pero eso en la Roma moderna no es 
novedad. Mas. alguna circunstancia se 
Hia dado en ese concurso que vale la 
pena de ser recogida. 
üna infeliz, cuya vanidad sobreex-
citada sufrió la desilusión del fracaso 
de no verse en la lista de las príncesa-s, 
se suicidó. Además, parece que las vo-
taciones preparatorias dieron origen á 
luchas intestinas en los barrios popula-
res, que habrán dejada después semi-
retratos de los favorec idas^ 
vendrán con la misión edUoaZ k 
desempeñan en el estadio ^ 
dismo. con lo del sacerdo-io de ^ 
sa, y otras monsergas por ^ * P" 
estib. 
• Sl:AREZ 
ÜNA J O R N A D A R E A L EN J 
Preferían los Reyes Carlos rv 
Luisa, en los últimos años de si-
pasar fuera de Madrid la mayor 
compartiendo su aftn, 
sa se 'ha llevado á efecto; "ya que no 
hemos podido, sigue diciendo la carta, 
impedir una manifestación tan poco 
digna de la antigua virtud romana y 
contraria al espíritu moderno, cada 
vez más preocupado de los problemas 
morales y sociales, el Consejo Nacional 
de Damas Italianas siente el deber de 
protestar altamente, para que fiestas de 
tal género no se renueven en esta lio-
rna, que todos desearíamos eficaz ejem-
plo de nueva cultura." 
E n la protesta para nada se invoca 
la religión, aiunque las razones de índo-
le moral y de conveniencia social y ci-
vil que en ella se aducen, estén inspi-
radas naturalmente en aquélla. Acaso 
el modo de pensar de las gentes á quie-
nes iba dirigida. íes aconsejaba á sus 
autores el prescindir de ciertos argu-
mentos de orden sobrenatural perfecta-
mente inútiles para el caso. 
Obedecían ellas á los intereses de la 
sociedad entera, al deber de MUS clases 
cultas de inclinar é impulsar á las mu-
chachas "á ser mujeres buenas y bue-
nas madres de familia, no á .lespertar 
en sus ánimos el afán del lujo y de la 
vida alegre," haciéndolas objeto del j de 
i 
Parte di 
Pardo y El Escorial, siendo esi* J! 
Real Sitio el de su mayor prednecci> 
acercarse la primavera se trasladaban 4 
capital y adelantado Marzo 6 entrado 4 ' 
hacían la anual jornada á las delioi 
Aranjuez. 
Donde quiera que la Corte residí, 
concurrencia de ministros. Grandes v i 
clases prlvilepiadas era s.empre nL 
sa. á pesar de estar prohibido r̂ idiT 
ella á los pretertóientes: pero donde 
afluencia de toda clase de cortesanos J 
taba mayor, era en Aranjuez, en la i!h 
en que los encantos de la Naturaleza n 
tahan ft aquel lugar, en las orillas del 
Jo, todos sus atractivos. 
La mayoría de los Grandes de Esm» 
tenía viviendas propias en Aranjuez y 
llepar la época de la jornada trasladibsj 
éstos á ellas, ostentando un boato 
parable á aquel de que se rodeaban 
la capital de la Monarquía. 
Las familias no poseedoras de albergul 
propios alquilaban cómodas casas de ri 
creo, constituyendo colonia numerosa 
Asimismo seguían á. la Corte en esti 
jornadas toda la alta servidumbre del rJ 
los Infantes, los ministros y una repi 
sentación de los Consejos. 
Viudas é hijos de antiguos servidores 
Estado ocupaban en el servicio Interior 
Palacio los puestos de azafatas y camari] 
tas. 
Uno de los elementos de más aniinacll 
en las jornadas, constituíanlo los mir.ij 
tros, que iban acompañados por emplead| 
predilectos, corteses y sumí 
Detr&s de ellos seguía la nube de los ql 
aspiraban A puestos de alta graduacl| 
por la facilidad de ver allí á los Mona 
cas y por hallarse considerados en po 
clones que hacían familiar su entrada 
los cuartos de SS. MM. Hacían depend 
directamente, sus pretensiones del Mona 
ca mismo, y una mirada benévola quel 
Rey les dirigía en la hora de las coraidj 
que era en la que recibían á los que 
nlan títulos para gozar esta prermgatil 
satisfacíales tanto como si aquella mlraq 
ó la menor frase de cortesía, equival! 
á una promesa á su favor. 
A estas jornadas, como se ha dicho, 
taba prohibido acudir á los pequeñns pd 
tendientes á carpos subalternos. Los vi 
sonajes, pues, que como aspiraban á ali 
recompensas iban & Aranjuez 4 prct̂  
derlas, componían una nube cortesana 
obispos, consejeros, virreyes, magistradj 
generales, oidores. Intendentes y correi 
dores, cuyas viviendas, decoradas con faa 
to, y ,que eran ornato de la poblacifinJ 
con sus uniformes y casacas vistos! 
cuando discurrían por los jardines real 
formaban una nota agradable á la vlstü 
La oficialidad que guarnecía las plâ  
era también motivo de amenidad y re 
cijo. Hallábase compuesta de jóvenes ei 
gantes, pertenecientes á las familias FJ 
meras de Espaf.a, y eran el alma de 
reuniones, de los paseos y de los Jan | 
La vida en Aranjuez pasábase ag 
A la tarde, las bandas de los Cuerpos 
Corps v Alabarderos ejecutaban piezas 
los jardines, no faltando tampoco comí] 
nías dramáticas, á pesar de que 
no asistían al teatro. 
Sin embargo, la fuente de todo el di«? 
ter que allí se disfrutaba con«tituiam 
Rev v la Reina María Luisa. cuja 
billdad era el encanto de los concu"X 1 
Apenas se anunciaba la Jornadf-e' J 
po diplomático extranjero, acredua ^ 
ca del Rey, se apresuraba á busca 
miento. ^ 
De todas partes muchedumbre J f jJJ 
concurría, y por las carreteras « 
cas calesas transportaban viajerVez 
Cuando había besamanos. Aranj ^ 
vertíase en jubileo tumultuoso. ^ 
drld llegaban las altas Corporac 
Estado y Comisiones de todos 10» 
militares, que acudían con el ^ 
licitar al Rey, y que á veces tuM ^ 
retornar, no hallando ™hícul0,J,r sU pl 
ballejo de traza mustia, y aun p j 
Pío pie. f-rtiía 1 
Después del besamanos el ^ Jarl 
la mayor ceremonia á recorre ^ i 
nes, y la diversión ^nsistía" "arar. í 
ver correr las fuentes, sino ^ A 
sus ingeniosos juegos de sur ca | 
presas y celadas, en las ^ ipS0 re» 
ron Incautos que sufrieron c^ ^ ^ 
j6n: ya un labriego « ^ ^ - a d a ^ 
rrutaco peripuesto 6 una remus 
sela- M-n reunirá eTi ft solían ~eu' „,ies 
los Re 
Por las mañanas sonai. cuJllfl 
jardines tertulias elegantes a , y 
damas concurrían con Jo>as 
josos tocados. aseaba Por 
Algunas veces el Re.v ̂  ]at 
orillas del Tajo, & cuyas mar ^ 
dales acudían á dudarlo * ^ vle 
adhesión. Las f í e l o s . 
al Monarca, asltaban " " ^ épo** 
En los saraos que por aqu , c 
afirmó el p_ .. 5f según 
, "M 
por vez primera 
verificaban, —•-- f-Mmas. 
dob. en BUfc •'M^orlas í n ^ dc ..po., 
el calificado^^^. *o la ftrl5t aplicado á los jóvenes de cabaiiern 
El apodo lo creó ' ^ « d 
más ameno trato de la soc. 
el marqués de Santiago n<K 
Habíanse reunido ole^df^ ^ 
ro de mozalbetes bollict'-*. >' el m*1 gran aluzara y ^ ' gritó 
Santiago, en voz alta. 
,o8 "Pollos"!" El ^ t t c c l n ^ o * \ 
v se llevó su acepoón al ^ 
Corte ffl Academia. la 
Llegado el mes de J" 
naba á Madrid, en c o y a j ^ d en cuya P ^ 1 3 . , ^ ^ bailes, "' ^^aiti* nudaban los brillantes D a - - s(>TT1erarn 
tos y saraos. 9 ^ ^ * $ qlle se $ 
te las partidas d**0 '* los 
ban en casa de Rusia: 1'' > r 
martes del ^ ^ ^ f ^ . n a v £ l 
de los PHnc.pe^e ^ 
de la duquesa 
recedores de crónica 
la mansión, 
las anécdota-' 
itados salces Pudieran 
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Octubre 10 
Ta prensa local comienza á ocuparse 
î s proyectos que el comercio de 
tra capital acaricia sobre los fes-
^'os del próximo verano. 
ie\yor iniciativa del Gírcuio Mercantil 
, ja Asociación Protectora del V i a -
•! se ha constituido una Comis ión 
^cargada de estudiar y proponer lo 
eue puede y debe hacerse en Santan-
der para (lue sea una ^e ^as es^aci0_ 
< predilectas en la temporada ver.i-
' \ formar parte de esa Comis ión han 
.i'0 ^vitadas otras Sociedades loca-
íes }' a l g i a s de el'las han respondido 
1 llamamiento, siendo de esperar que 
jaugirna rediuse 'la inv i tac ión y todas 
ellas designen vocales delegados que 
las representen en la Comisión que tal 
propósito persigue, en beneficio del 
engramlecimiento de Santander. 
Un colega, comentando esto, apunta 
atinadas consideraciones, recordando 
que es un hecho cierto el que la gente 
acude a'l'lí donde encuentre solaz que 
la distraiga de sus preocupaciones ó le 
^ga pasar agradablemente el tiempo 
Que la necesidad ó la costumbre le 
obligue á permanecer fuera de su casa. 
También lo es que la op in ión pide, 
en la materia, novedades que eviten 
el fastidio que producen las repesi-
ciones. 
Resultado de ambos hechos es la 
consecuencia de que han de celebrarse 
festejos y de que éstos no han de ser 
jos gastados y y a antiguos de años 
precedentes sino, por lo contrario, que 
hade procurarse introducir en el pro-
pr.ima números nuevos, al menos en la 
localidad, que produzcan aliciente en 
el ánimo del forastero para venir á 
nuestro Santander y grata complacen-
cia en quienes, habiendo veraneado 
aquí otros años, encuentran interrum-
pi;la la serie de lugares comunes de ve-
ranos anteriores. 
Así piensa, s egún nuestras noti-
cias, la Comis ión; mas para que la la-
bor de ésta sea fruct í fera es indispen-
lable que encuentre decidido apoyo 
en todos, sin e x c e p c i ó n alguna, cuan-
tos en Santander tienen ob l igac ión de 
prestarle; y están obligados á ello, no 
solamente los comerciantes, sino tam-
bién los profesionales, los propietarios, 
los rentistas y cuantos aquí producen 
ó poseen riquezas, porque por efectos 
de solidaridad económica el bien de 
irnos redunda en beneficio de otros y 
á todos mlcanza la prosperidad local 
que resulte si nuestra ciudad sabe co-
locarse á tal altura que sea una esta-
ción veraniega de primer orden, ca-
paz de competir con las más celebra-
das de dentro y fuera de E s p a ñ a . 
K) asunto es vital para Santander y 
exige el sacrificio de las a p a t í a s y del 
egoísmo de quienes por ello se dejen 
vem pues un son estos sentimien-
tos factores de progreso ni elementos 
de riqueza, antes bien, causas podero-
sas de la decadencia de los pueblos. 
Querer es poder, y podamos por 
cuanto queremos. 
Si así no se hace, otras ciudades se 
adelantarán á nosotros y quedaremos 
pegados á la impotencia y a-1 olvido, 
justo eastiigo de nuestras debilidades. 
* # » 
El dia 13 se oumplirá un aniversa-
rio eélebérrimo. de los que de tarde 
tarde se celebran y en los que 
diestra provincia lleva, si no la ex-
clusiva, a.l menos l a preferencia. 
U n sacerdote cumpl irá los cien 
años , el popular don Sebas t ián de la 
Puente. 
Poco tiempo hace la M o n t a ñ a cele-
braba un aniversario parecido: el 
centenario de don Joseuco, como to-
dos familiarmente le 'llamábatmos. 
Con este motivo tuvie-ron lugar fies-
tas hermos í s imas en la ciudad de To-
rrelavega; y entonces, los que presen-
ciamos aq'ue'l e s p e e t á c u d o de afecto y 
c a r i ñ o haeia el venerable anciano nos 
p r o m e t i m o s n o asistir á n i n g ú n 
otro. 
¡ R e p r e s e n t a tanto sacrificio el mi-
nisterio sacerdotal: es su vida tan lle-
n a de trabajos, que nos parec ía el ca-
so aquei una e x c e p c i ó n , una rareza! 
No c o n t á b a m o s con las e n e r g í a s del 
en tóneos nonagenario sirviente de 
Sobremazas, del que por aquella épo-
ca ejerc ía el cargo parroquial, del 
que todav ía , por exigencias de la 
edad, no consideraba ''oportuno1' 
apartarse del m é t o d o riguroso, abs-
temio, de a l imentac ión que segu ía 
desde joven, dejando eso para más 
t a r d e , " para cuando tuviera " m á s " 
años . 
Don Sebas t ián de la Puente y Du-
rante nac ió en Sobremazas el 15 do 
Octubre de 1811, se o r d e n ó de sacer-
dote en las t é m p o r a s de Diciembre 
de'l&SS. 
T o d a v í a , á pesar de sus "cien a ñ o s , " 
•conserva fuerzas, mov iéndose con 
soltura y agilidad, montando á caba-
llo y dándose , cuando ed tiempo lo 
permite, sus paseos en él, solo y sin 
necesidad de espolique. Basta que le 
ayuden un poco al montar. Reza el 
oficio divino, celebra y hace la vida 
ordinaria de cualquier sacerdote. Tie-
ne despejada., como la pudiera tener 
•á los 60 a ñ o s , su inteligencia y firme 
e l pulso. 
Con motivo de su centenario ha cs-
erito á S u Santidad, solicitando su 
b e n d i c i ó n para s í y los que asistan á 
las fiestas de aec ión de gracias a l Se-
ñor. L e anuncian telegrama de la Se-
c r e t a r í a de Estado fe l i c i tándo le en 
nombre de S u Santidad y concedién-
dole l a bendic ión . 
Don Sebast ián, de la Puente es el 
sacerdete que m á s tiempo ha ejercido 
el ministerio parroquial de la cura Cus 
almas. Xo ha mucho " E l Universo' ' 
de Madrid abrió nn concurso para 
premiar a l párroco más antiguo d-e 
E s p a ñ a , y á todos a v e n t a j ó el sa-
cerdote m o n t a ñ é s . Por eso clon Alfon-
so X i l l le rega'ló un cál iz de plata so-
bre dorada que usará don Sebas t ián 
en la misa del dia 13. 
L o s años que lleva de servicio ei 
i lustre centenario son setenta y seis. 
P a r a conmemorar el centenario se 
ihará el viernes una fiesta so lemnís i -
ma en'Valdeci-Ma en 'la cual predicu r'i 
el P . Garc ía Alcalde, grande amigo 
de'l señor Puente. Se ha elegido este 
templo por estar muy cercano á So-
bremazas. y por ser de grande capu-
eidad. L a misa la ce lebrará don Se-
bas t ián , c a n t á n d o l a una "escogida ea-
pilla de Santander. 
E n los pueblos comarennos hay 
gran entusiasmo y muchos SHcerdotcs 
se disponen á a c o m p a ñ a r en ese día 
a.l eentenario c o m p a ñ e r o , E1! exceüfn-
t í s imo Prelado m a n d a r á uno que le 
r e p r é s e n l e efl la fiesta. D e s p u é s de l a 
f u n c i ó n religiosa tendrá lugar nn 
banquete, con que los amigos obse-
q u i a r á n á dnu Sebast ián , d i sponién-
dose luego fpstejqs populares, costea-
dos por s u s c r i p c i ó n públ ica . 
• * * 
H a fallecido en esta capital la vir-
tuosa señora doña Enriqueta Echeva-
rría González , d i g n í s i m a esposa de 
nuestro entrañable amigo don Celes-
tino Bencomo, Cónsul de C u b a en es-
ta plaza. 
L a s amistades y s i m p a t í a s que el 
s e ñ o r Bencomo ha sabido captarse en 
Santander en el d e s e m p e ñ o de su 
honroso cargo, se exteriorizaron ¡ 
patentizaron con ocas ión del fúnebre 
acto que se vio coneurr id í s imo . 
Presidieron el duelo, á m á s de algu-
nos miembros de la familia de ia fi-
nada, el señor Decano del Cuerpo 
Consular, el cancil ler del Consulado 
de Cuba, s eñor d e á n de la Catedral y 
don Francisco S á n c h e z Portal , cónsu l 
de C u b a en Bilbao, que vino desde la 
villa vecina con el ún ico y exclusivo 
objeto de rendir el ú l t i m o tributo á 
la bondadosa dama que acaba de de-
j a r el mundo de los vivos. 
Hace ya varios dias que fueron de-
positados en las calles los railes del 
nuevo t ranv ía e léc tr ico a l Sardinero, 
fundado sobre a base de la actual so-
ciedad del de sangre de Miranda. 
A y e r se empezaron á colocar estos 
railes en algunas calles, dando co-
mienzo las obras. 
S e g ú n nuestras noticias, és tas se 
l l e v a r á n con la mayor actividad, y es 
fác i l que el nuevo t r a n v í a que tanto 
ha de contribuir al desarrollo y fo-
mento del Sardinero, esté en dispo-
s i c ión de funcionar, para A b r i l ó Ma-
yo p r ó x i m o . 
O 
GUSTA 
A TODOS LOS NIÑOS 
L a Emulsión de Angier gusta á todos los niños 
por su sabor agradable. Sus maravillosas propie-
dades calmantes y curativas sobre las vias respi-
ratorias y los órganos digesrivos, la hacen el 
mejor remedio del mundo para el tratamiento de 
la Tos Ferina y el Falso Croup. 
E n los casos de Escrófula, Raquitismo, y otras 
enfermedades, el uso de la Emulsión de Angier es 
de un valor inestimable como tónico y reconstitu-
yente. Los niños aumentan en peso y fuerzas, 
notándose la mejoría desde que toman el primer 
frasco. E s usada en hospitales y recetada por 
médicos. 
E M U L S I Ó N 
DE PETROLEO 
A N x T l E R 
IRTEEESA á !as Señorís, Todas se enran 
Los padecimientos propios de la mujer: 
inflamaciones.' dolores internos, flujos per-
sistentes, esterilidad, insensibilidad orgáni-
ca, etc., desaparecen breve y radicalmente 
con nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las señoras al Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las señoras ofrece la Facul-
tativa Natalia B. de .Molina, Industria 63. 
Teléfono 3421. 12004 26-10 O. 
CON H I P 0 F 0 S F I T 0 S 
\ ( C A L Y SODA> 
Próximo t terminar el período concedi-
do para admitir la reclamación de crédi-
tos personales de licenciados del Kjército 
Español, incluso por cruces^ pensionadas, 
se avisa á los interesados para que pue-
dan recibir instrucciones. 
También se avisan para enterarles ' de 
un asunto que les interesa á todas las viu-
das y huérfanos y demás herederos de 
funcionarios militares. 
Informes en la Segunda Especial, Nep-
tuno núm. 191. 
12293 13-17 O. 
iHtt«mc«DU S d ' 
Aparato Digestivo 
Rlftones y Ib Vejis£ 
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E s p e c i a l m e n t e ú t i l p a r a n i ñ o s d e l i c a d o s 
13 Lanier Road, Lewisham. 
La enfermera Hillman tiene mucho gusto en dirigirse á 
la Angier Chemical Co., para elogiar su excelente Emul-
sión. La ha empleado con gran éxito para adultos y para 
niños, y la cree especialmente útil para niños delicados. 
En un caso la empleó para un niño delicado, el cual ad-
quirió buen color. La enfermera Hillman ahora está 
usando la Emulsión para un niño pequeño que nunca se 
olvida de recordarle que es hora de tomar la medicina, 
pues es tan agradable al paladar que gusta á los niños. 
Aumento de peso notablemente. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es h e c h a de n u e s t r o e s p e c i a l P e t r ó l e o , e l 
cua l n o p u e d e o b t e n e r n i n g ú n otro q u í m i c o . N i n g u n a o tra E m u l s i ó n 
r e ú n e t an b u e n a s c u a l i d a d e s , n i r e p o r t a tanto benef ic io . R e h u s e las 
i m i t a c i o n e s q u e le p r e s e n t e n y c e r c i ó r e s e de q u e l l e v a E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de A n g i e r . 
e i M O - S B E L E T R A S 
~ Z A L L ) 0 T C 0 Í K 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista 3» dan cartas de crédito 
aobre New Yoik, Filadelfia, New Orleaús, 
San Francisco, ixmdres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudadís 
importantes de I .s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobru todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F.. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solaies 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben i-or 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
ími m i í cu. 11a. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
M . 6 E L A T S Y C O M P . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por 9I cable, feeititan 
cartas de crédito y- giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rice, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona. 
Hamburgo, Roma. Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lejía. Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe. Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Ag. 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letraa 
á. corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cnnarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1B6-1 C 2050 
H I J O S DE n . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargüs" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dep6-
ííltos de valores, haciéndose rargo del Co-
bro y RemiaiCn de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta ds 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleaxes y Canarlaa 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
J . A . B Á N C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y ps^os por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, aaí 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO D E 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
Jl. 
O F I C I N A S : A G U I A R N Ü M S . 8 1 Y 8 3 
— D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b i o . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos los 
pueblos de España é Islas Canarias, así como áiobve los Estados Unidos da Anérica, 
Inglaterra, Francia, Ttalia y Alomaz ta. 
C 2973 1 O. 
U ALONSO B E T A N G O U R T 
A B O G A D O S 
Estudio: San [{rnacio 3 0 , rte 1 i* 6 
Teléfono A-7999 
JL 11 A 
Misis ie orii 
(Exclusivamente) 
LABORATORIO CLINICO DEL. 
DR. JOSE A. R. ARELLANO 
^ Lázaro 240, Botica, esq. a Campanario. 
^IttíB 26-22 O. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina jiecerai. Consulta* de T i á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2928 1 O. 
d o c t o r M a n u e l D e i f m 
Módico da Niños 
4 c,,nsultaa de 12 & 3.—CbneOn 31. esoulM 
^f^cate .—Teléfono 91t. 
" — 1— • 
D E . A D O L F O H25YBS 
^•rmedadw del Estómago 
j>r é Intestinos, oxcluafvamont». 
^osnii i rnlento del Profesor Hayen». del 
^állM * fc San -^tonlo de París, y por e) 
Coy, . ,a orlna. sangre y microscópica 
mu U * de 1 4 3 dt la tarde. Lampa-
to A-'->%oaUos- Teléíono 374- Automit-1 
^ Í ^ £ _ ^ 1 O. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
at«drático de la Escuela ds Medicina 
. CC.nsnlti f AG'E VIBRATORIO 
^Joí 1 & 2. Neptuno número 48. 
^ ^ ' o l i 0 1450- Grátis sólo lunes y 
i S Y 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
DR. RICARDO A I S ALA DEJO 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádi-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3344—Compostela 101 (hoy 103) 
C 2931 1 O. 
C O X C O K D I A 3 3 Y O ' K I C I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 
Lirnpiezas „ . . - 2-00 
empastes „ . . . 2-00 
Orificaciones 3-00 
Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Coronas de oro „ . 4-24 
Incrustaciones „ 5-30 
Dentaduras „ . 12-72 
P U F í X T E S D E O R O , desde $4-24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingo» y 
días festivos, de 8 a 3 p. m. 
C2917 23-1 O 
DR. GONZALO A K O S T E a l J I I DR. E M I L I O A L F O N S O 
D r . Fe l ipe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: I.únes. Miércoles y Viérneat 
de 1 á 3. Salud 55. Teléfono A.-3676. 
C 23G1 Ag. 1 
DR. G A R C Í A CASARIEGO 
Cirujano del hospital Número LTno. Es -
pecialista, del Dispensario "Tan.ayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-8178. Consultas de 
4 á 5 y de 7 & 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 O. 
Médico de la Casa de 
Boneficsncia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas ds 12 & 2. 
Aguiar i08!/2. Teléfono A-3098, 
C 2943 1 O. 
aeso. 
o. 
^ ^ A N C I S C o , S. BELTRAN 
ral7Con ultdae8 * f ™ * * y Cirugía Gene-
l1r11^5752 - ^ L d e * á 3.—Teléfono 
"¿•—Concordia 52. altos. 
¿ ' m a ^ - P é r e z 
26-26 S. 
< d ^ ? n % r e r e z M i r ó 
C 9^ Th!U & 5' Sap Miguel 168. •elefono A^4318 
O. 1 
DR. C. E . FJNLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4«ll. 
Consultas: Lúnes, Mlércolos y Viérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2940 1 O. 
D r . R . O h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rílplda. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 1 O. 
Enfermedades de Señoras.—Vlats Urina-
rias.—CiruJIa en general.—Consultas de 12 
4 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
C 2950 1 O. 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujzno da ia Facultad de Par*» 
Especialista en emennedades del estó 
mago é imestines según el procedimlent* 
de los profisorc^ doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas c'e 1 á 3, Prado 76, bajo». 
C 2955 1 O. 
Enfermedades de nlflos, señoras y clru-
Jla en general.—CONSULTAS: de 12 á 1 
Corro 519. Teléfono A-3715. 
C 2939 1 o 
DR. GALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4t. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 i 6. 
C 3011 1 O. 
D R . S . A L V A R E Z Y GUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobrea 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 1 O. 
H I L A R I O P O R T U O M D O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 4 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2932 1 O. 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aquila 94 Teléfono A-3940 
11657 26-30 S. 
DR. GUSTAVO &. DÜPLBSSÍS 
Director do la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAJj 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-448Í. 
C 2941 f 1 O. 
D r . J S . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, ae 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465, 
C 2946 1 O. 
Vías urinariast sífilis, venéreo , la-
pus, herpes, tratamieiuos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Agulsr 126 á A. 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
O- 3178 26-22 O. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamlen. 
to y curación de las enfermedades naantalet 
y nerviosa». (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2944 1 O. 
d r . m u y eli 
Antiguj Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H^pital núm. 1.—Se dedica 4 Medicina en 
general, y á laj! onfermodadea del pecha 
especialmente.—Consultas de 3 4 5 p. m. 
rr.irtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles 7 
viérnes 4 las mismas horas.—Monté 114, 
altos. Teléfonos ««87 y A-19S8. 
C 2948 1 O. 
DR. GÜSTATí) LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 2934 1 o 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de ia Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputes 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107, 
C 3014 1 o. 
A M A K G U K A n ü m e r o 6 9 
Teléfono A-3150. 
C 2916 26-1 O. 
ANTONIO J. ARAZOZA 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lux 15, d-> 12 á 3 
C 2929 1 o 
DRPerdomo 
Vías urinarias. Estrechez de ¡a orina. 
Venéreo, HIdrocele, Slflles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 32. 
C 3050 1 o 
ABOGADOS 
De 1 4 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2938 1 O. 
DR. MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia.—Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogaa.—Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66. de 9 á 11 y de 2 á 4 
12631 26-10 O. 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres |1 a\ mes, de 11 
á 2. Particulares de 3 4 6. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2927 1 o. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 4 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 2964 » x 0< 
D L FRANCIS09 I . DS ÍBLiSO 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifillticas. Con-
sultas de 12 4 2. Días festivos, de 12 '4 L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-5418. 
C 2947 1 O. 
FELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a T E L E F O N O 5153 
DE 8 A ¡1 A. M. Y DE 1 A 5 F. M. 
C 2920 1 O. 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vía? urinarias. Sífilis, Enfermedades da 
señoras.—De 1 4 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 2949 \ O. 
Dres. Ignac io Plasencia 
é Ignac io B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en RacaraL Consul-
tsj de 1 4 3. Bmpedrstfo 60. Teléfono 
C 2952 ! o 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anflJlsls de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa. 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A.3344. 
C 2942 1 O. 
C L I N I C A G U I R A L 
¡ S U t ****' 9 - » j " - ^ : 
C 2951 
fl 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m u m u t o í d o s 
Neptuno 103, de 12 4 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
ñas en el Hospita.1 Mrec&des, lúnas, m l f 
coies y viernees 4 las 7 da la mañana. 
C 2923 ! 0 
P I E L , S 1 F J L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por eistemas 
modemisimos 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O b E E S G R A T I S 
J E S U S M A P T A N Ü I C T I O 91 
T E L E F O N O N U M . A.13;52 
C 2925 1 O. 
1 O. 
DOCTOR M MARTIHEZ iVALOS 
(10H6a„ur^UO„sSU i0miCma 4 M°"'« « 
Ooraulta. de 12 . ¡¡.-Teléfono A.4934 
6-28 
S. G a n d o B e l l o j A r a s g o 
ABOGADO, 
C 2953 
T E L E F O N O 702 
HABANA 72. 
1 O. 
D r . im S a o í o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
4 i , ^ Consultas en Prado 105 
AJ lado del DIAUIO DE L A MARINA 
D I A R I O D E L A WLA.RINA.—JStfanto ^ ^ mañana 
- O o t i ^ r o 26 de 1911. 
>.iiiiiii—>jBa«awBMiiiii H ^ 
E N B E L E N 
E L P , 
D í a s a t r á s hemos t en ido e l p l a c e r 
de v i s i t a r e l co legio de B e l é n . 
D e c i r c u á n t o h a y a l l í de bueno , d e 
v a l i o s o y m a g n í f i c o , s e r í a t a r e a h a r t o 
p r o l i j a . A q u e l l a g r a n c a s a de los J e -
s u í t a s , t a n a n t i g u a y h o y m o d e r n i z a -
d a p o r l a s b r i l l a n t e s i n i c i a t i v a s de 
sus m o r a d o r e s , e n c i e r r a tesoros y tie-
n e c o m o u n se l lo de s e v e r a g r a n d e z a . 
A l l í r e c i b e n e l p a n de l a e d u c a c i m 
m u c h o s n i ñ o s , a l l í p r e p á r a s e p a r a e l 
p o r v e n i r , c o n u n e x q u i s i t o b a g a j e de 
c o n o c i m i e n t o s , e s tas g e n e r a c i o n e s que 
s o n e s p e r a n z a de l a p a t r i a f u t u r a , 
c i u d a d a n o s d e l m a ñ a n a que s a b r á n 
a m a r l a t i e r r a n a t i v a , d e f e n d i é n d o l a 
de pos ib l e s c o n t i n g e n c i a s , d e garayéa 
conf l ictos . 
E s l a l a b o r .de miás t r a n s e e n d e n c i . i , 
l a o b r a m á s g r a n d e de todos los pue-
b l o s : l a c u l t u r a . 
P e r o e s ta c u l t u r a no l a " h a c e 1 ' 
a q u í e l p u e b l o ; l a h a c e n los P a d r e s 
J e s u í t a s , buenos , b o n d a d o s o s , ' n o b l e á , 
c u y a s e n s e ñ a n z a s i r r a d i a n l u z de 
c i e n c i a á tan tos c e r e b r o s j ó v e n e s . 
¡ H a y que v e r e l a f á n y l a c o n s t a n -
c i a c o n que esos m á r t i r e s de u n i d e a l 
p r o c u r a n i n c u l c a r á los n i ñ o s l a s no-
c i o n e s m á s n e c e s a r i a s , los c o n o c i -
m i e n t o s m á s ú t i l e s p a r a e n t r a r c o n 
a r r e s t o s e n e l c a m p o d e l a l u c h a p o r 
la A-ida! 
N o e n b a l d e es a l to e l n ú m e r o de 
e d u c a n d o s que a l l í h a y , i n t e r n o s y 
e x t e m o s . 
• 
U n P a d r e f ino, a tento , c a b a l l e r o s o , 
p c r s o n i f i c a c á ó n de l a h i d a l g í a de l a 
r a z a , n o s r e c i b e c o n afecto , nos h a -
•bla c o n a f a b i l i d a d . 
— L a m e n t o t e n e r q u e d e c i r l e que 
d e l l i b r o q u e u s t e d i n t e r e s a no h a y 
m á s q u e u n e j e m p l a r . A q u í r e g a l a -
m o s mmchos l i b r o s ; los h e m o s r e v u e l -
to todos , s e g ú n le h a b í a m o s p r o m e t i -
do , á v e r s i d á b a m o s c o n u n s e g u n d o 
e j e m p l a r ; no h a y m á s q u e u n o . S i us -
t e d q u i e r e . . . 
—'¡ A i h ! no , n o es pos ib le . M e lo ex-
p l i c o : ese l i b r o e s t u v o d e texto en E s -
p a ñ a h a c e m u c h o t i e m p o ; lo h e bus -
c a d o e n t o d a s l a s l i b r e r í a s d e l a H a -
h a n a . . . y n a d a . U n a m i g o , e s c r i t o r 
e r u d i t o y n o t a b i l í s i m o , me d i j o que 
t a l v e z a q u í lo c o n s e g u i r í a . . . L o en-
c a r g a r é á E s p a ñ a . . . N o se moles -
t e n . . . L e s a g r a d e z c o m u c h o s u s fa -
v o r e s . 
• • 
E s t e P a d r e n o s h a b l a de u n p a i s a -
no n u e s t r o : e l P . A l o n s o . D í c e n o s de 
é l , que s i en te l a n o s t a l g i a de m tie-
r r a , que h a b l a s i e m p r e de e l l a , que 
r e c u e r d a á c a d a i n s t a n t e á G n i l i j i a . 
¡ O h , e l P . A l o n s o ! N o s o t r o s l e d a m o s 
p o r el gusto h a b l á n d o l e de L u g o y 
sus a l r e d e d o r e s . D a gusto o i r l e las 
d e s c r i p c i o n e s que h a c e d e todo a q u e -
l lo . Y a se lo p r e s e n t a r é . 
Y v i e n e e l P . A l o n s o . E s u n h o m b r e 
todo a m a b i l i d a d , todo t e r n e z a , todo 
c o r t e s í a . N o s r e c i b e c o n la f r a n q u e z a 
y la c o r d i a l i d a d de los v i e j o s a l d e a -
n o s ga l l egos . 
E l P . A l o n s o es j o v e n . T i e n e á s u 
c a r g o e n e l co legio e l c u r s o de Q u í m i 
c a . E s u n v e r d a d e r o ta lento . N o s en-
s e ñ a t o d a l a c a s a , p i e z a p o r p i e / a . 
N o s l l e v a a l O b s e r v a t o r i o , d o n d e e l 
P . O u t i é r r e z L a n z a se s u m a en a t e n -
c i o n e s y finezas, e x p l i c á n d o n o s e ien-
t í f i c a m e n t e l a a p l i c a c i ó n de c a d a 
a p a r a t o m e t e o r o l ó g i c o . A q u e l l o es 
u n a m a r a v i l l a . 
L a v i s i t a se h a c í a l a r g a y nos dis-
p u s i m o s á a b a n d o n a r l a a m p l i a c a i a , 
e l g r a n co leg io d e B e l é n , donde los 
a p ó s t o l e s de u n a i d e a p r e p a r a n p a r a 
e l m a ñ a n a á h o m b r o s sanos , á c i u d a -
d a n o s fuer te s y l l e n o s de v i g o r into 
lee tu a l . 
Y a g r a d e c i m o s c o r d i a l m e n t e los 
a g a s a j o s y l a s d e l i c a d e z a s de que fu i -
m o s objeto p o r p a r t e de esos P a d r e s 
b u e n o s , nobles , sab ios , g e n e r o s o s . . . 
F R A Y R O B L A N T O 
T E L E G E i M A S BE L i ISLA 
J o v e l l a n o s , O c t u b r e 25, 6 p . m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
H o y se e n c o n t r ó e n u n a a c c e s o r i a 
d e l a c a s a J o s é M a r t í e s q u i n a á S a n t a 
I s a b e l e l c a d á v e r de u n a m u j e r b l a n -
c a , q u e p a r e c e s er A m a l i a M a c í a s R o -
d r í g u e z , m a e s t r a de M a t a n z a s , l a q u e 
se c r e e se h a s u i c i d a d o . N o se 3ncon-
t r ó s e ñ a l de t ó x i c o , c a r t a a l g u n a n i 
n a d a q u e i n d i q u e e l m ó v i l d e l h e c h o . 
H a c a u s a d o s o r p r e s a , p o r t r a t a r s e d e 
f a m i l i a d i s t i n g u i d a de M a t a n z a s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
R a n c h o V e l o z , O c t u b r e 25, 7 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E l t i e m p o h a c a m b i a d o c o m p l e t a -
m e n t e desde e s t a t a r d e . E s t a m o s b a -
j o l a i n f l u e n c i a de u n c i o l ó n . L l u e v e 
p a u l a t i n a m e n t e . 
L i n a r e s . C o r r e s p o n s a l . 
Noticias 
del Puerto 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E l c o m a n d a n t e de l c r u c e r o a l e m á n 
" V i c t o r i e L o u i s e , " que se e n c u e n t r a 
f o n d e a d o en b a h í a , v i s i t ó a y e r a l J e f e 
de l a M a r i n a N a c i o n a l , t en i en te coro-
n e l S r . M o r a l e s C o e l l o . 
E L - '10 D E O C T U B R E " 
P r o b a b l e m e n t e en la m a ñ a n a J e 
h o y e l J e f e d e l a M a r i n a N a c i o n a l , 
S r . M o r a l e s C o e l l o , se h a r á c a r g o de l 
n u e v o g u a r d a c o s t a s " 1 0 de O c t u b r e , " 
que l l e g ó á este p u e r t o en l a noche J e l 
l u n e s ú l t i m o , p r o c e d e n t e de I n g l a t e -
r r a , donde f u é c o n s t r u i d o por c u e n t a 
del G o b i e r n o de esta R e p ú b l i c a . 
U n a vez que e l s e ñ o r M o r a l e s Coe -
l lo r e c i b a d i c h o buque , se p r o c e d e r á 
á h a c e r u n a p r u e b a de s u m á q u i n a , 
a s i s t i e n d o á e l l a , a d e m á s de l J e f e de 
l a M a r i n a , los • comandante s d e l " t l a -
t w y " y d e l ^ B a i r e , " s e ñ o r e s J u a n 
P é r e a r n a u y O s c a r F e r n á n d e z , res -
p e c t i v a m e n t e , y los p r i m e r o s m a q u i -
n i s t a s de a m b o s g u a r d a c o s t a s , s e ñ o r e s 
J u a n D í a z y E n r i q u e C h a l ú s . 
L A N € H A S 
L a l a n c h a de v a p o r " P r o v i d e n c i a " 
h a s ido a d q u i r i d a p o r e l s e ñ o r E v a r i s -
to V i ñ a M o r é , y l a de g a s o l i n a " A g u i -
l a " t a m b i é n h a s ido a d q u i r i d a p o r 
d o n F i l o m e n o L ó p e z . 
A s i m i s m o d o n J o s é M a r í a P a z y 
O e l p i h a adjquir ido e l g u a d a ñ o " B e r -
n a r d a . ' ' 
L O S M A Q U I N I S T A S N A V A L E S 
U n a c o m i s i ó n de l a " A s o c i a c i ó n de 
M a q u i n i s t a s N a v a l e s " e s tuvo a y e r e n 
l a C a p i t a n í a de l 'Puerto , c o n obje to 
de s a l u d a r y d a r l a b i e n v e n i d a a l J e -
fe de l a M a r i n a N a c i o n a l y C a p i t á n 
d e l P u e r t o , t en iente c o r o n e l M o r a l e s 
C o e l l o , c o n m o t i v o d e l r e g r e s o de s u 
v i a j e á E u r o p a y los E s t a d o s U n i d o s . 
E N i S A N J O S E 
T r a b a j a n d o en e l m u e l l e d e S a n J o -
s é s e c a u s ó u n a h e r i d a p u n z a n t e en e l 
pie derecho e l j o r n a l e r o N i c o l á s C o n 
c e p c i ó n , v e c i n o 'de G l o r i a 7. 
D E S E R T O R 
E l v i g i l a n t e R a u r e l d e t u v o á A l -
f r e d o D . G o n z á l e z , p o r s e r d e s e r t o r 
d e l v a p o r e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I I . " • 
L E V E 
E l m a q u i n i s t a de l a d r a g a " B a r -
n a l d , " M r . F r a n c i s G o o d , se c a u s ó '.<•.-
siortes l eves t r a b a j a n d o e n l a s o b r a s 
-del " M a i n e . " 
OEPARUMENTO DE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Octubre 24. 
Eladio Cruz, 8 meses, Animas 122, Me-
ningitis. 
María Ana E-rrtralgo, 40 años. Damas 21, 
Ang-ina de pecho. 
Juan Cuello, 81 años. Parque D, Corro, 
Pneumonía; Amalia Martínez, Quinta Co-
vadonga. Tifoidea. 
Jacinto Figueroa, 49 años. Infanta y Za-
pata, Cáncer del intestino; Isabel Mauris, 
60 años. Progreso 37, Cardio esclerosis. 
Crescencia Gonrález, 35 años, I y 11, Sep-
ticemia; Julia Gómez, 8 meses, 25 y G, 
Enteritis; Josefa Domínguez, 25 años. Hos-
pital Número Uno, Tuberculosis; Vicenta 
Peñal, 86 años. Hospital Número Uno, En-
teritis; Josefa Valdés, 32 años. Hospital 
Número Uno, Hemiplegia. 
LOS SUCESOS 
E N C A R L O S I I I 
U N G R U P O D E E S T U D I A N T E S 
D E S A R M A N A U N P O L I C I A 
A y e r , a l m e d i o d í a , u n g r u p o d e 
e s t u d i a n t e s d e l p r i m e r a ñ o de M e d i -
c i n a , de los que as i s ten á l a s c lases 
que se d a n en el L a b o r a t o r i o " L e o -
n a r d o W o o d . " le q u i t a r o n a l v i g i l a n -
te de p o l i c í a n ú m . 952, J o s é A g u i r r e 
á u n c o m p a ñ e r o que h a b í a de ten ido 
por h a b e r l e qu i tado uno de los le -
t r e r o s l a t e r a l e s á u n c a r r o de l a l í -
n e a de l P r í n c i p e y M u e l l e de L u z . 
L o s e s t u d i a n t e s , no contentos con 
h a b e r r e c o b r a d o el c o m p a ñ e r o de l c i -
t a d o v i g i l a n t e , a g a r r a r o n a é s t e l l e -
v á n d o l e a l pat io de l L a b o r a t o r i o , 
d o n d e e n t r e todos le q u i t a r o n s u s 
a r m a s y lo l e s i o n a r o n . 
L a s a r m a s , como i g u a l m e n t e p a r t e 
d e l u n i f o r m e , f u é r e c o g i d o p o r el c a -
t e d r á t i c o s e ñ o r C a s u s o , e n t r e g á n d o -
se lo al s a r g e n t o de p o l i e í a J u a n M u -
r a , h a c i é n d o l e presente , s e g ú n el c i -
t a d o s a r g e n t o que los e s t u d i a n t e s 
e r a n todos d i s c í p u l o s s u y o s . 
E l v i g i l a n t e J o s é A g u i r r e f u é reco-
n o c i d o en el Centro- d e S o c o r r o d e l 
V e d a d o de v a r i a s l e s iones l eves en 
d i f e r e n t e s p a r t e s del c u e r p o . 
L a p o l i e í a de la n o v e n a E s t a c i ó n 
l e v a n t é a c t a de lo o c u r r i d o d a n d o 
c u e n t a ni J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n T e r c e r a . 
U N N A V A J A Z O 
E l d o c t o r S i g a r r o a a s i s t i ó a y e r no-
che á M a n u e l G a r c í a M o n t e r o , n a t u -
r a l de E s p a ñ a y v e c i n o de C o n c o r d i a 
n ú m e r o 34, afffeigno, de u n a h e r i d a 
i n c i s a como de ve inte c e n t í m e t r o s de 
e x t e n s i ó n , s i t u a d a t r a n s v e r s s l mente 
e n el r o s t r o d e l l a d o i z q u i e r d o . 
AGRURA EN El ESTÜMAfil 
d a s J c ^ í a T n t 1 1 a c i t Z ^ U e J m 1 u c h 0 6 e x p e r i m e n t a n d e s p u é s de las comi-
t a ^ i ó n one de ^ T ^ T ^ ^ . ^ ^ * * * e s t ó m a g o . E s t a f ermen-
ó m a l A a n l l á n 7 t a n . ^ n o 1 r a n ^ < ^ ^ c o m p r e n d a lo ^ le s i e n t a b ien 
c o n J m fri o le . ^ r V ^ 0 ' 188 COles 88 le a « r i a i 1 el < * t ó m a g o . que 
l ™ h o n ^ V 1 ^ t o * ^ 0 < ^ o n a n f l a tn l enc ia , que como patatas , ó m A o r 
a u n . bon atos. y mas en C u b a , donde tanto a b u n d a n v t a n excelentes *(m \ÍVo 
b a ü r i r c o n l a s 8 0 ^ ^ ^ " ^ ^ n a t u ^ l e ^ V q u e 
P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S 
p o r q u e de otro modo no se v a . 
a c o m p a ñ a d a de u n a a b u n d a n t e he-
m o r r a g i a , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E s t a l e s i ó n , s e g ú n d e c l a r ó el G a r -
c í a , se l a c a u s ó u n mest izo conoc ido 
por " C r i s i t o . " en m o m e n t o s en que 
é l f u é á c a m b i a r u n peso en l a bode-
g a ca l l e de V i r t u d e s e s q u i n a á I n -
d u s t r i a , con obje to de d a r l e u n a pe-
se ta por h a b e r l e a y u d a d o á h a e e r 
u n a m u d a d a p o r l a t a r d e . 
E l l e s i o n a d o p a s ó á l a C a s a de S a -
l u d " C o v a d o n g a , " á donde se cons-
t i t u y ó a n o c h e e l l i c e n c i a d o A r c o s , 
J u e z de g u a r d i a , a c o m p a ñ a d o de l 
S e c r e t a r i o s e ñ o r C a m p o s y o f i c i a l 
s e ñ o r B u s t a r a a n t e . 
E l a g r e s o r no f u é deten ido . 
H U R T O Y R E S I S T E N C I A 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1,223, C a r l o s 
P a t e r s o n , p r e s e n t ó a y e r t a r d e en l a 
E s t a c i ó n de P o l i c í a de J e s ú s de l 
M o n t e a l b l a n c o F e r n a n d o F e r r e r 
C a p e t i l l o , a l que h a b í a de t en ido en 
el i n t e r i o r de l a f á b r i c a de c h o c o l a -
tes " B a g u e r . " por t ener n o t i c i a s de 
que h a b í a h u r t a d o u n p a r de z a p a t o s 
a m a r i l l o a l b l a n c o A l e j a n d r o O l l e r o , 
v e c i n o de la C a l z a d a d e l L u y a n ó , 
o c u p á n d o l e d i c h o s z a p a t o s . 
A g r e g ó e l v i g i l a n t e que a l c o n d u -
c i r a l de ten ido á l a E s t a c i ó n , a l lle-
g a r á la e s q u i n a de T a m a r i n d o , se le 
r e s i s t i ó , a l e x t r e m o de e n l a b i a r con 
é l u n a l u c h a á b r a z o p a r t i d o , de l a 
que r e s u l t a r o n arnbers l e s ionados , 
s i e n d o n e c e s a r i o la i n t e r v e n c i ó n de 
dos p o l i c í a s m á s p a r a poder lo r e d u -
c i r á l a o b e d i e n c i a . 
E l de ten ido n e g ó h a b e r l e pegado 
a l p o l i c í a ; a l c o n t r a r i o , pues é s t e f u é 
q u i e n le p e g ó á é l , p o r e l solo hecho 
d e h a b e r s e p a r a d o en l a ca l l e p a r a 
h a b l a r con u n f a m i l i a r . 
E l J u e z de g u a r d i a , que c o n o c i ó 
d e este hecho, r e m i t i ó a l v i v a c al a c u -
sado F e r r e r á l a d i s p o s i c i ó n d e l J u z -
gado C o r r e c c i o n a l de l a T e r c e r a S e c -
c i ó n . 
H U R T O D E P R E N D A S 
E n l a o f i c i n a de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
se p r e s e n t ó a y e r t a r d e D . R i c a r d o M a -
r í a d e l R í o y D o m í n g u e z , vec ino de 
L u z n0 36 en J e s ú s del Monte , d e n u n -
c i a n d o á n o m b r e de l a C o n d e s a de L o -
r e t a . S r a . M a r í a L u i s a H e r n á n d e z de 
A r m e n t e r o s , que en el d í a expresado 
l l e g ó de los E s t a d o s U n i d o s e n e l v a -
p o r " S a r a t o g a " s u h i j o R a m ó n L . P e -
ñ a l v e r y A r m e n t e r o s , e l que t r a j o s u 
e q u i p a j e á l a C a s i l l a de P a s a j e r o s en 
l a M a c h i n a , h a c i é n d o s e cargo de d icho 
b a ú l e l agente del expreso Rápido 
u n ta l F r a n c i s c o ó J u a n F r a n c i s c o . 
A g r e g ó el d e n u n c i a n t e que de d i c h o 
b a ú l se n o t ó la falta, de u n re lo j de oro 
d e 18 k i la tes . n n a leont ina y u n a bolsa 
de oro, v a l u a d o todo ello en c u a t r o -
cientos pesos. 
E l b a ú l f u é abierto c o n u n a l l a v e 
q u e no e r a s u y a por e l c i t a d o aérente 
s e ñ o r F r a n c i s c o , m i e n t r a s e l d e n u n -
c iante f u é á b u s c a r l a l e g í t i m a l lave . 
Iva p o l i c í a dio t ras lado de este hecho 
a l j u z g a d o de gruardia. 
L E S I O N E S C A S U A L E S 
E l m e n o r M a n u e l G a r z a F e r n á n d e z , 
d e 3 a ñ o s , fue as is t ido por el D r . L e ó n , 
m é d i c o de g u a r d i a en el C e n t r o de So-
corros en J e s ú s del Monte y A r r o y o 
A p o l o , de l a f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a iz-
q u i e r d a , y contus iones con d e s g a r r a d u -
r a s en los pies, e n el h o m b r o de l mi smo 
lado, y r e g i ó n mas lo idea derecha de 
p r o n ó s t i c o grave . 
S e g ú n los familiares? de d icho me-
n o r , é s t e se c a u s ó el d a ñ o que su fre , a l 
caerse casua lmente en su domic i l i o . 
LIBROS NUEVOS 
Recibidos en la acreditada casa "Cervan-
tes," Galiano 62, esquina & Neptuno: 
Precocidad, por M. Seco. 
Modernos procedimientos químicos apli-
cados k la industria, por J . Brocé,. 
Feminismo jurídico. Derechos civiles, 
políticos y delincuencia femenina, por Na-
varro. 
Napoleón I. E l hombre, el soldado, el 
Cónsul y el Emperador, por Enseñat. 
Historia de un anjambra, por Vercoaln. 
Desde Berlín. Carnes y mataderos, por el 
doctor Mañueco. 
María Clara, por Madame Au-dox, en 
pasta. 
Modelos de literatura castellana, en pro-
sa y verso, por P. Agusti. 
Teneduría de libros, sistema numérico-
automático, p^r Merros Pí. 
Obras literarias de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. 
L a Revolución francesa, por Thiers. 
E l Consulado y el Imperio, por Thiers. 
L a Frontera, por Maurlce Leblanc. 
L a carrera al precipicio, por Daudet. 
Los venticinco céntimos de Lavaredo, 
por Paul D'Ivol. 
Un Hogar feliz, por Marcel Prevost. 
La Hermana de la caridad, por Caste-
lar. 
E l buen grusto en el trato social. 
Manual de electricidad popular. 
Pedagog-Ia. por Bruño. 
Ibis y Lirio entre espinas, por Vargas 
Vila. 
Manual de Urbanidad, por Carrefin. 
Almanaque Bailly-Ballliere para 1912. 
El ritmo de la vida.por Vargas Vlla. 
Obras completas de Pérez Scrlch. 
De venta en la "Librería Nueva." de 
Jorge Morlón, Dragones frente al Teatro 
Martí: 
Almanaque Bailly Ballllere pa-
ra 1912 $ 0-80 
Ibis, por Vargas Vila 1-00 
E l Ritmo de la Vida, por Var-
gas Vila ,1-00 
Los Césares do la Decadencia, 
por Vargas Vlla ,,1-00 
E l Amor Obligatorio, por la 
Condesa de Tramar (segun-
da parte del Trato Social). . ,,1-25 
Manual de Hipnotismo, por E s -
teva 1-00 
Construcción de Aparatos Eléc-
tricos „ 2-00 
Circuitos y Cables Tléctricog. .. 2-00 
Motores y Electroimanes. . . . " 2-00 
MemorAmdum de Medicina, Ci-
rujía y Partos, por Corlleu. ,,1-75 
Vida de Lord Byron, por Cas-
telar . . „ 8-00 
Vlaie á. París, por Castelar. . "2-60 
Sembla n í a s Contemporáneas, 
por Casteíar t 2-00 
B alt 7.26 
L I B R O S U T I L E S 
rt. venta en la acreditada librería "Cer-
vantes," de Ricardo Veloso, Galiano 62. 
Apartado 1115, Habana. 
Diccionario manual enciclopédico de la 
lengua española 1911, $1-00. 
Ortografía, Método práctico, SI-00. 
Atlas geográfico universal compuesto de 
22 mapas en colore*, $1-00. 
El trato social. Nuevo guía de la gente 
elegante, por la Condesa de Tramar, $1-25. 
Para saberlo todo. Para recordarlo to-
do nueva enciclopedia ilustrada de conoci-
mientos útiles: $2-00. 
El magnetismo personal, por L . Berrier, 
$0-80. 
Magnetismo personal, método práctico, 
por J. Plnaud, $0-50. 
El corte parisién, tratado de corte y 
confección de vestidos sistema Martí, $4-25 
Hipnotismo, Magnetismo, Sonambulismo, 
Sugestión y Telepatía, por Filliatre. $1-50. 
E l dominio de la voluntad magnética. 
Guía secreta del éxito por Boyer Rebiab, 
$2-50. 
En el pa-ís del arte (Tres meses en Ita-
lia), por Blasco Ibáñez, $0-50. 
L a salud por la respiración, por el doc-
tor Arnulphy, $0-50. 
Enviando su importe en moneda ame-
ricana ó sellos de correo, se remiten fran-
co de porte á cualquier punto de la Isla. 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a A b o n a n e l 
H e r p i e l d e 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
mejores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpioide: 
"Estoy en el esso de recomendar el "Her-
pielde Newbro," por haber impedido la petída 
de mi cabello, y emo loción no tion©superior. 
(Firmada) Berlha A. Trallinger, 
Esnecialinta de la Te* 
29}:; Morrison St, Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "HerDicide1' 
fuá atajada la saída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Qrace Dudare, 
Doctor en Belleza. 
P(3 Sixth St.. Portland. Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Doe mn.años, 66 cu. y SI en OMmeAa 
americana. 
"La Reunión," Vda. de J«sé Saxrfc é Fñ-
Jos. Mar.uo! Johnson. Obispo 53 T 55, Aeaa-
tes especlalea. 
ALOUILADO 
la casa de Salud 24, á Francisco MTqueli, 
escultor, propiedad de la señora Amalia 
Mellen, (2da. casa alquilada para ella) 
por Mr. Beers. Alquileres de casas, Cu-
ba núm. 37, antiguo, altos. 
C 3188 4-26 
HABITACION GRANDE, fresca y cot 
balcón á la calle, se alquila en la grai 
casa, acabada de reedificar, con todas las 
comodidades de casa moderna, Villegas 68, 
y en Tejadillo 48, otra, en tres luisea. 
12730 v 4-26 
VEDADO 
Se alquilan unos altos espaciosos y fres-
cos, con cinco habitaciones y todos los 
servicios Independientes. Informes, #afé 
"La Luna," Calzada y Paseo. 
12710 4-26 
Se alquila la casa K número 15, entre 17 
y 19, compuesta de sala, seis cuartos, hall, 
saleta de comer, baño, inodoro y ducha, 
con su portal y Jardín al frente; local pa-
ra automóvil, cocina y habitaciones de 
servidumbre; toda de azotea y pisos de 
mosaicos. Su precio fijo, 24 centenes. L a 
llave é informes en la bodega de la es-
quina' de 17. 12703 4-26 
SE ALQUILA, en 7 centenes, Estrella 3, 
sala, comedor, 3|4, dos más en la azotea, 
seca, fresca, pisos finos y con vista al 
Campo de Marte. Llaves al lado y para 
tratar en Gervasio núm. 170, antiguo. 
12700 4-26 
L ESQUINA á 11, Vedado.—Se alquila, 
en 18 centenes esta casa de reciente cons-
trucción, á la entrada del Vedado, con 8 
habitaciones y demás comodidades moder-
nas. L a llave al fondo. Informan en Pra-
do 34%, Teléfono A-16d3. 
12694 4-26 
CONSULADO 111 (antiguo) casi esqui-
na á San Rafael. Habitaciones altas con 





sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, baño, etc., 
Cruz del Padre entre Uni-
versidad y Pedroso: infor-
mes en tas rT)isrT)as 
12-18 C 3137 
SE ALQUILAN los modernos altos de 
Gloria 93; sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y baño; todo al fresco; 6 centenes. 
La llave en el núm. 91. Informes: Mer-
caderes núm. 27. 12678 4-25 
I K T I E J l P T X J j X r O 
Se alquilan habitaciones con todo servi-
cio, para familias y hombres solos; buena 
comida, española y criolla. A las personas 
del campo se le tiene especial atención; 
punto muy céntrico; una cuadra del Par-
que Central; los carros pasan por la puer-
ta en todas direcciones. Precios económi-
cos. 12676 4-26 
LE ALQUILAN los espléndidos altos de 
Jesús María 73, á media cuadra de Belén; 
£>ala, saleta, comedor y 4 habitaciones; to-
da de cielo raso; la llave en el bajo. In-
Cormes: Cuba 128, por Acosta; precio: 
$55-00 oro español. 12690 4-26 
S E ALQUILAN los frescos y hermosos 
bajos de PvJía Pobre núm. 20, á dos cua-
dras de las principales oficinas del Estado. 
12689 8-25 
CON REBAJA DE PRECIO, á 7 y fi S 
pesos, habitaciones buenas para familia; 
suelos de mosálcos, servicio moderno y 
abundante agua, buena azotea, en la nueva 
casa de Oquendo y Animas 181. 
__12656 8-26 
VEDADO.—Se alquilan los altos y ba-
jos de la casa c^lle B esquina á 19, con 
garage y todo el confort que exige el buen 
gusto. También se alquilan los altos de 
la casa del lado, por B. Informan en las 
mismas á todas horas. Telefono F-1302. 
12650 8-26 
CASA. DE FAMILIAS; habitaciones "con 
muebles y toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, exigiéndose referencia. Empedrado 








N O H A Y N A D A 
T A N S A B R O S O 
la como una buena hamaca para dormir 
siesta al fresco, ó bien descansar después 
de un largo dia de trabajo. Los nifi0s 
se vuelven locos con ellas. 
Podemos enseñarle un sin fin de mode-
los de todos precios y tamaños desdo 
- - - $ 2 . 0 0 
EN A D E L A N T E 
H a r r i s B r o s . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 l O. 
SE ALQUILAN los altos de la espacio-
sa y elegante casa calle de Escobar nú-
meros 10 y 12; la llave está en la carni-
cería de la esquina de San Lázaro. In-
formes en Jesús del Monte número 230, 
Teléfono A-4505. 12587 Ĵ̂ *— 
CUBA 69, moderno, entre Teniente Rey 
y Muralla, se alquila 'un departamento 
para oficinas. 12574 4-24 
A LOS PROPIETARIOS 
Se desea una casa para poner un esta-
blecimiento de '..ejidos, que sea buen pun-
to, prefiriendo esquina. Contestar á A. Ro-
dríguez, Apartado núm. 75. 
12571 4-24 
LOS ALTOS más frescos de la Habana, 
con sala, saleta, salón de comer, 6 cuar-
tos, otro para criados y baño, en 16 cen-
tenes. Calle del Sol núm. 50, moderno. L a 
llave é informes en Cuba 65. Teléfono 
A-2674. 12564 4-24 
UÑTdEPARTAMENTO independiente se 
alquila en casa de poca familia. Unicos 
huéspedes. Blanco 26, altos, antiguo. 
12588 4-24 
SE ALQUILAN los altos de San Láza-
ro 79, moderno, muy cómodos y elegantes, 
y también el piso bajo. Informan en los 
mismos. 12632 4-24 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbres. Centro del comercio. Al lado de 
la Aduana y Correos. Los eléctricos pa-
san por la puerta. No hay horas fijas pa-
ra las comidas. 12540 8-22 
S . D E L M O N T E 
Habana 7á, moderno. — Teléfono A-247'4. 
Toda persona que desee alquilar ^üguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3156 26-22 O. 
CARNEADO, al frente de su Palacio; 
casas en el Vedado, J y Mar, Telf. F-1080, 
recomendado por su^sltuadón por los mé-
dicos para la salud; precios por meses, pri-
mero y último piso, $5-30; tercer piso. $6, y 
segundo piso, $8-50; los hay amueblados 
convencional. Casas con todas las comodi-
dades á $15-90 y $17 al mes; se traspasa el 
hermoso comedor para lo mismo, cine á 
sociedades, es espléndido y barato. 
12542 8-22 
t m HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-20S8. 
C 2991 v 1 O. 
VEDADO.—Calle 17 entre B y C, se al-
quila un alto, y otro en la calle C entre 
17 y 10; precio: 13 y 15 centenes, respec-
tivamente; ambos son modernos é indepen-
dientes. Informes en los mismos. 
12529 4-22 
QUIEN NO ViYE EN PRADO 
Gran casa para familias, recién fabri-
cada, con mueblaje todo nuevo; servicio 
de agua á todos los departamentos; situa-
da en el punto más aristocrático, á precios 
sumamente módicos, guardándose la más 
estricta moralidad. Informes: Prado If y 8, 
Luis Ulloa. No se repara en precios. 
12530 5-22 
ACOSTA 86, se alquila un alto con dos 
habitaciones y cocina; vista á la calle y 
muy fresco. 12568 4-22 
los altos 3r bajos Independientes de Acosta 
núm. 79; los primeros con sala, comedor, 
6|4, cocina é Inodoros; pisos de mosaico y 
escalera mármol; los bajos con sala, come-
dor, 6)4, cocina, baño é inodoros; pisos de 
mosaico; las Naves en "La Viña," esquina 
á Compostela. Informan en Prado 31, bajos, 
de 7 á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
12569 S-22 
J E S U S D E L MONTE 409, frente á la 
Domiciliarla, se alquila el bajo, con por-
tal, sala, saleta, 4 hermosas habitaciones, 
gran patio y servicio Independiente. Llave 
é informes en la bodega del frente. 
12552 4-22 
SE ALQUILA una hermosa sala con pi-
sos de mármol, sumamente barata, á pro-
pósito para comisionistas ó escritorios. 
Bernaza 44, casi esquina á Teniente Rey. 
Informarán en la misma. 
12527 6-22 
SE ALQUILAN tres habitaciones altas 
con balcón á la calle; dos juntas y una sa-
la; pisos de mármol; mucho orden y bien 
pintadas; informan: Empedrado 1, á todas 
horas. 12644 4-22 
SAN MIGUElT^ÍOS.—Espléndidos "altoŝ  
independientes de los bajos, no los hay 
mejor. Informes, Escobar núm. 86, entre 
Neptuno y Concordia. 
12554 4-23 
VEDADO 
Se alquila una casa en 5 centenes, con 
sala, comedor, 2l4, cocina, baño, jardín y 
patio. En la Quinta de Lourdes, casa núm. 
4; alúmbrico en la puerta toda la noche. 
12496 8-21 
SE ALQUILAN los espaciosos bajos * 
Campanario 70, con sala, saleta romL * 
4 cuartos, cuarto de baño v de rtl*' 
servicios sanitarios y amplia cocina f,! 
centenes. Informan en el 60 altos 
12551 " ^ ^ 
S E ALQUILA en diez c e n t ^ T i r ^ - ; 
Acosta núm. 111, bajos, muy fresca y ven 
tllada; tiene 4|4; la llave en la bodega 3¿ 
Curazao. Informarán en Obispo núm 7 
12447 15-19 Ó 
HOTEL LA GRAN A N T I L L A , ^ ^ 
núm. 11, se alqullaji habitaciones amiu> 
bladas, desde $0-50 hasta $1-00; con bal 
cón á la calle, y si se desea se sirven ci" 
biertos desde $0-25. Vayan á quedarán 
complacidos. 12458 S-'o 
VIBORA.—En 9 centenes cada~pÍ¡o_M 
alquilan los altos y bajos de Luz 2; cada 
piso con portal, zaguán, sala, saleta, come-
dor, 7|4, gran patio y demás servicios, pü 
sos de mármol y mosaico; la llave en la 
misma, de 2 á 5. Informarán: San Lázaro 
24, altos. 12443 ^ 
SE ALQUILA la preciosa casa calle d« 
Gervasio núm. 109, bajos, compuesta de 
sala, saleta, 4 habitaciones, patio, baño 
servicio sanitario, pisos de mosaico; al-
quiler: $42-40 oro. Informarán: Gervasio 
109 A, antiguo. 12384 8-18 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
calle 2 núm. 10, entre 11 y 13, con jardín, 
sala, seis grandes cuartos y habitaciones 
de criados. Informes en Muralla y Ber-
naza, Almacén de Tejidos. 
12437 8-19 
S E ALQUILAN 
San Rafael 161, altos y bajos; Marqués 
González 1 A, altos; 6, altos, y 6 B, altos. 
.Las llaves en la bodega de la esquina. la-
forman en Animas 80 (moderno.) 
12401 8-18 
VEDADO.—Se alquila la espaciosa y 
ventilada casa núm. 22 calle 16. Infor-
man en Chacón 19, altos, de 8 á 11 de la 
mañana, y en Cuba núm. 54, bajos, de 1 4 
5 de la tarde^ 12373 ÍMS^ 
SE ALQLÜLAN en 24 centenes, los altos 
de Sol 68, antiguo, 72 moderno, con co-
modidades para numerosa familia. En los 
bajos informan: 12391 S-18 ̂  
" v e d a d o 
se alquila la preciosa casa "Villa Hor-
tensia," situada en la calle 12 entre Linea 
y Calzada. Tiene todas las comodidades 
apetecibles y es casa de reciente construc-
ción. Informan: al lado, -'Villa Dominica," 
Telf. F-1125, 6 Muralla núm. 19. Teléfo-
no A-270SL 12374 10-18^ 
SE ALQUILAN, para familia de gusto 
ú hotel, los espléndidos altos acabados de 
fabricar, del café "Vista Alegre," en las 
calles de San Lázaro, Belascoaín y Ave-
nida del Golfo. En el café informarán. 
12379 iÍl!JL-£L-
SE ALQUILA el primer piso de la ca-
sa Sol 63 y 65; fresco y espacioso. Infor-
marán en Prado 29, Teléfono A-1637. 
12364 8-18 , 
" S E ALQUILAN los altos y bajos de la 
casa Porvenir núm. 5. Informarán en Pra-
do núm. 29. Teléfono A-1637. 
12365 8-18 ^ 
PARA PERSONAS D Í G Í Í ñ r 
Se alquila ó se vende la casa Gervasio 
núm. 53 pegada á Neptuno. Se compon© 
de planta baja y principal, acabada ao 
construir á la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, sala, recibidor, 5 dormitorios 
saleta de comer, cuartos de baño y para 
criados; la llave en la bodega de Neptu-
no. Su dueño: Concordia 161, moderno. 
12267 i t l L . 
S E A L Q U I L A N 
E N MONTE Y CASTILLO. POR 
T I L L O , DOS ALTOS Y UNOS BAJOS 
MUY AMPLIOS, VENTILADOS 
TODA LA HIGIENE ACONSEJA 
L A CIENCIA MODERNA. J ^ r O K ^ D 
SABATES Y BOADA, UNIVERSIDAD 
NUM. 20. T E L E F O N O A-3173. 
12251 i S - l i ^ J i ^ 
VEDADO 
Se alquila la hermosa casa calle 4 esqui-
na á 5a., con jardín y mucho terreno a^ 
rededor. Llave al fondo. Informes: aku 
núm. 38, Teléfono A-2814. 
12219 1 5 j : i _ J Í -
6E ALQUILAN los grandes altos de 
Salud 30, capaces para una larga familia 
de gusto; servicio completo, muy fre?-
cos, entrada Independiente, pintada de 
nuevo. Alquiler, 16 centenes. La llave en 
la bodega. Su dueño, Galiano 60, altos, por 
Neptuno. 12549 8-22 
E N LA VIBORA 
Se alquila la casa Santa Catalina 19. 
con sala, saleta. 4 cuartos, servicio sani-
tario moderno. La llave en el núm. 17. In-
forman: Concordia 64, Tel. A-4228. 
12615 4-24 
SE ALQUILAN muy baratos, los bajos 
de Acosta 99, antiguo. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. Informarán en 
loe altos. G. 
EN ONCE C E N T E N E S se alquilan los 
bajos de la casa Trocudero 5 (moderno.) 
1.a llave en el núm. 7. 
12634 4-24 
C E R R O 4 . 8 0 
en la Calzada, frente á la Covadonga. Se 
alquila esta hermosa casa, ya lista del al-
cantarillado. Tiene gran sala de mármol, 
gran saleta y comedor id. de mosaicos, za-
guán, 9 grandes cuartos y todas las como-
didades para familia de verdadero gusto. 
Preulo muy módico. Informarán en Male-
cón 6 B altos. Teléfono A-1753. L a llave en 
el puesta, al frente. 12463 8-20 
S E ALQUILAN los altos Independientes 
de la casa caiie del Rayo 35, muy cerca do 
Relua; se componen de sala, saleta, cin-
co habitaciones grandes y demás servi-
cios necesarios; precio módico. Informes 
en Línea 11, entre G y H, altos. L a llave 
en los bajos. 12579 8-24 
SE ALQUILA la casa calle de General 
Lee núm. 11. en los Quemados de Marla-
nao. La llave en el café de la esquina. 
Informarán en Teniente Rey núm. 19, bajos, 
12427 8-19 
Z U L U E T A 27, moderno, se alquila un 
piso con sala, comedor, cocina y 5|4; tam-
bién se alquilan departamentos amuebla-
dos. Informes en el primero, derecha. 
i - lS 
AVISO AL COMERCIO 
Para establecimiento, panadería, á\.úc^ 
ría, bodega, almacén ó cualquiera inau^ 
tria, se alquila la espaciosa casa 
61, entre Lealtad y Campanario. -
verse á todas horas. n O 
12189 i - 0 - ^ ^ ! ! 
CORREA 15 Y 17, con 4 cuajto*. ^ 
comedor, servicios s a m ^ 1 0 8 ' " ^ esqui-
tes. Informan: bodega d« V i ^ ^ F-l32ai 
na á San Indalecio, y por Teléfono J 
12217 ^ - - ^ 
^ C ^ ^ E A D Ó T ^ ^ T H y ^artS'pro-
sitas á $15-90 y $17 al mes. > c,,art3o08 V 
píos para la salud y apetito, a * 0 
léfor.o F-1080. I 2 i e s ^ ^ _ _ _ ^ - J _ • 
' VEDA DO vlstft 
Se alquila una hermosa casa, ^0JaJlta. 
al mar, sala, saleta, comedor > o ^ b l é > 
clones; servicios m0^"'5'^1 s' lo p»-
se alquila un local de esquina prop» >~ 
ra bodega. Calzada y M. ,. a 
_11964 ———-• 
' P A L Á C Í Ó Ó F l * M O R T E M , 
Situada en el lugar n^8 ^ é u c . - ^ Ccn-
Oiudad. á una manzana V ^ s , con 
tral, ofrece espléndidas ^ ^ . ^ ^ a exU?» 
todo el servicio moderno. _ _ ^ a fsquU1» 
toda formalidad. Pra¿0 ''• * Vá6:5. 
á Animas. Habana. Teléfono ^¿'.4 o , 
11806 — r r ^ a ^ 
CARLOS III esquina á O ^ ^ r , 1*^ 
quilan dos altos acabados oe* por iü 
frescos, ventilados y ^ ^ ^ t e n e s . ^íoT' 
centenes y el otro por 1° c«"1 núIn. 7 
man en los bajos y en Obrapl» Jf^fcjg 
1911 ftá — • — ' 
V E D A D O 
Se alquilan, en los precios ^ ^joj. 
que puedan apetecerse, lo» ^ loS »' 
completamente Indepeiid.em" 
tos. de las casas de 
situadas en las calles ^ " ' ^ u i u a A £ é 
tre H y G. y Calzada 56 j ^ v s . 
también la casa de Cl nu'iao aUo. 
Informes, en Calzada 54. P""» 26-28.3-
11607 - T i n o s a s ha* 
-IÑlTiTÑ/rV» se alq^an^he ^ ¡j jtf 
bltac.lones con can todo ^ 
muebles; precios n ? ^ 1 ^ , fin ^ ^ muebles; precios m ó d i c o , do; entrada á todas horas 
mas condiciones. BeiD* ^ «6-29 * 
11639 
E H A R I O B E L A M A B I N A . - - E d i c i ó n ^ la T n a ñ n n n . — O t u b r e 2R 1911. 11 
[ S P A N O L A S 
O DE ENFERMOS 
¿^1 " L A P U R I S I M A " 
rúan Ansesa. Surroca F e -
^ r o n : . E < 3 " a r d o Sido del Cam-
U ^ t , ^ndez . ^ t g& Carlos Bravo 
^ ^ o r P-tu^a Bilbao. N i -
J ^ \ n * £ . Oodofredo Díaz S u á -
r:f Sern* " ^ R o d r í g u e z , Antonio de la 
^í-ioy ? O T Í H N Díaz del Campo. E v a -
^ AUSÍtléíeZl D o m i n a Baltrons 
P L , Jo^ ^ " Samperlo Caraba. 
^ful?6"01 u¡Vl8plzua Urrut la , Sllves-
^ r u í z José Miguel Morales y 
to^1, íorrer U ñ a r e s . Manuel Alejo 
• JoS . Camln Meana. Alejo Ba-
^ A,f(2a AnTolín Amero Catt>uch. 
£¡rZUeZ!ííena Pérez . Juan Andulza y 
^ - ^ r i a n o Carlos Rodríguez . MI-
€ola. T ?érez . P r á x e d e s Abella y 
E N " L A C O V A D O N G A " 
. Joaquín Hern&udez Prieto, 
í í ^ f i a r c l a / FernAudez. Saturnino 
^d»110 " j e s ú s Granda Sánchez , Jo-
W 5 ronzález. Miguel Linares . Angel 
í ^ r l l r a d a , José Mlrabal González . 
^dor índez Lozano. Manuel Borote y 
P Fer Tngé M Gómez Sánchez , Inocen-
^ A Pérez L u i s Santos Campas. 
•C Ah-arez Mesa, Tito F e r n á n d e z y 
í:lonlV<Ul Valdés Alvarez, Amado S á n -
Pedro Bublo Rendu, Antonio 
6 García, José Naval Qulrós. San-
García. Pedro Carriles Ponti-
tl1 . i Pérez Rodríguez, J o s é Guerra 
P W Grana Díaz. Evaristo Inclán y 
11 fibnón H e r m á n e z Méndez. 
• A.velino Alvarez Lorenzo, Da-
.?rrcz* Rodríguez. Pedro Pérez Ca-
vante Díaz González, Donato Mar-
intOn José González García, R a m ó n 
. Blanco. Manuel Malnero Jardón, 
i Martínez Sabino. Modesto Inclán y 
Jesús Vil iamil Fernández , Qe-
'Vranzo Tabuyo, Severino Suárez y 
Angel Fernández y Agüera . J o s é 
Fernández. Francisco Corrada Gon-
L^ardo Rodríguez Alonso, Adelal-
Iceda González, Nicanor Alvarez y 
Ramón L . Iglesias Fernández , J o s é 
,co Alvarez. 
IW LA " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
..^aron: Gregorio Medina Rodr íguez , 
Déniz Dénlz, Manuel F a l c ó n Enrf-
josé Santana Martínez. Juan Garc ía 
¡a, Silverio Barroso Barroso, Emil iano 
¡alta: Ensebio Mellán Bení tez , Oscar 
Ja Fe Costa, Eduardo Garc ía y Yáñez , 
«jn Marrero Santana, Francisco Ro-
Épez Jorge, Bartolo Perelra Almelda, 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Joaquín Calaf, J o s é Pomar, 
¿Mendoza, María Vega. Vicente E s c a n -
Dolores Hernández, Emil io Pía, R4ta 
Casi todos los niños de ambos se-
xos están anémicos y necesitan un tó-
nico poderoso, inoíensivo y fácil ie 
tomar siendo el mejor el Dimunóg'eno 
Saiz de Carlos. 
S e c c i i i M r t s Personal 
Solo se falsifica lo que es bueno! 
Por esto " L A S C A P S U L A S C R E O S O T A -
D A S del D r . F C U R N I E R " , t an eficaces 
para el t r a t amien to de las v í a s respi ra-
torias, las fasifican á veces de un modo 
desastroso. 
E l 24 de Enero de 1911. el T R I B U N A L 
S U P R E M O de la H A B A N A confirmando 
la sentencia del P r imer T r i b u n a l C r i m i -
nal , c o n d e n ó á un nuevo falsificador á dos 
meses de cárce l , mul ta , d a ñ o s y p e r j u i -
cios, etc 
L a severidad de esta condena e n s e ñ a 
c u á n t o ha interesado á los t r ibunales el 
que una i m i t a c i ó n m á s ó menos mala no 
pueda lanzar injustamente d e s c r é d i t o a l -
guno sobre preparados que dan tan nota-
bles resultados. 
M é d i c o s y enfermos h a r á n bien, pues, 
exigiendo sobre todo preparado creosota-
do: C A P S U L A S , V I N O ó A C E I T E , una 
fa ja de g a r a n t í a que lleve l a firma dtíl 
D r . G. F O U R N I B R y el Sello de la U n i ó n 
de los Fabricantes . 
Fe alta: Gaspar Manot Jofre, Mar ía O r -
\% González, Barto lomé Bosch, Arnaldo 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
lifresaron: Lu i sa Lizasuain, Isaber Gon-
\z, Fernando García, 
i alta: Saturnino Hernández , Antonio 
¡alio, Estrella Rebollo. F é l i x Cepeda. 
Nacional.— 
I-Compañía Cómico-Dramiática Virgi-
Fábregas.—Inauguración de la 
laporada. 
\ Primera función de abono, 
i comedia en cuatro actos de Pie-
sWolff Los Fantoches. 
[Gran Compañía de Opereta y Zar-
ria Española. 
Innción diaria, por tandas. 
¡Alas ocho: Molinos de Tiento. 
IA las nueve: Música Popular y Oa-
pula E l Correo de L y ó n . 
- , — 
pran Compañía de Variedades del 
[jco Keller.—Punción diaria.—Mati-
• los domingos. 
P - i t e a m a H a b a n e r o . — 
ratftfet*. — Oran Kaleidoscopio 
remo (y variéttés. — Función por 
F ^ - A las 8 y á las 9. 
r^Tur M a r t i — 
•JJas ocho: Vn velorio en Carragnao 
• las nueve: La. Coria de F a n f a r r ó n . 
Y las diez: L a leyenda de M m a j ú . 
| Xovedades . — Prado y Virtu-
~: Función por tandas — estre-
.̂ latinees los dominaos. 
1. ^ xoRMa.—San Rafael y Consn-
Función por tandas y estre-
oianos.—Matinée los domingos 
1 ^ T U R I N . — 
h j f la Compañía Dramática. 
I .: por tandas. 
'J^s Rosas." 
s oojo: Tres películas y la co-
í w Soherana. 
$ nueve: Tres películas y la co-
¡ aoche se exhibirá la grandiosa 
C R O N I C A m i a i o s A 
DIA 26 D E OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario, 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. 
Saoi-tes Evaristo, papa; Luciano y 
Marciano, mártires; Bernardo Obis-
po, y G-audioso, confesores. 
San Bernardo, obispo y eonfesor. 
Originario de una ilustre familia de 
Aiemania, recibió desde su cuna una 
brillante y cristiana edueación. Es* 
tudió con grande apTovechamiento 
lais ciencias sagradas, é hizo rápidos 
progresos en ia senda de la virtud. 
E l arzobispo de Maguncia le con-
firió las sagradas órdenes, y más tar-
de fué nombrado preceptor del hijo 
del rey Othon III . E l año 993 fué con-
sagrado obispo de Ilildeshcin, con-
quistándose al momento con sus vir-
tudes el cariño y el respeto de sus fie-
les todos. Con los sanos y saludables 
consejas que daba ai rey Othon, con-
tribuyó á la felicidad del pueblo. Et 
sucesor de Othon, San Enrique, tuvo 
también por director á -San Bernar-
do, y los pueblos fueron magnífica^ 
mente gobernados por los dos santos. 
Hizo Bernardo donación de todos 
los bienes que constituían sus patri-
monio particular,' al monasterio de 
San Miguel que él mismo había fun-
dado. Allí tomó el hábito monástico 
el año antes de su muerte. 
•Nuestro Santo descansó en el Señor 
el dia 26 de Octubre del año 1021. 
E l Papa Celestino III canonizó so-
lemnemente á San Bernardo, en 1191, 
y al año siguiente se trasladaron sus 
reliquias á la Catedral de su diócesis, 
donde se guardan. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes: p u la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte ds María.—Día 26. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores, en Santa Catalina. 
le iESIA DE BELEN 
E l s á b a d o 2S celebra l a C o n g r e g a c i ó n 
del C o r a z ó n Inmaculado de M a r í a , los c u l -
tos acostumbrados. 
Se suplica l a asistencia de las celadoras 
y socias. 
A. M . D. G. 
12717 4-2fi 
¡ Q U E O C A S I O N ! 
Dos j ó v e n e s e s p a ñ o l e s con referencifa 
excepcionales y h a b i l í s i m o s , cada uno en 
su ramo respectivo, se ofrecen desee Ba r -
celona, el uno como admin i s t r ador ae t in -
cas, apoderado de s e ñ o r hacendado, f a b r i -
ca r t e ó de a l g ú n comercio, encargado de 
despacho de abogado ó procurador d ? los 
tr ibunales y como subdirector de un des-
pacho de negocios judic ia les y admini.stra-
t ivos ; y el otro como m e c á n i c o de m á q u i -
nas de coser, escribir y hacer medias, au-
t o m ó v i l e s y bicicletas: o f r e c i é n d o s e á la 
par, como gerente ó encargado de a l g ú n 
comercio, en dichos ramos, y como chauf-
feur de casa de impor tancia . Deta l l? r : 
San N i c o l á s n ú m . 212. bodega L a R e u n i ó n . 
12369 a l t . 5-18 
E n la entermedad y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en ©1 sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. N incnaa como la 
de L A TKOFÍCAL. 
E . P . D . 
E l . S E Ñ O R 
í l 
Falleció el día 25 de Septiembre último. 
Vlern€s 7̂ del actual á las ocho v media de la mañana, en la 
fú-^ a de Nuestra Señora de la Merced, se celebrarán honras 
Por su eterno descanso. 
h Octubre 26 de 1911. 
Su viuda, su madre, su her-
mano, sus tíos y demás familia-
res suplican á las personas de su 
amistad se sirvan acompañarlos 
en tan piadoso acto. 
1271-i lm-26 lt-2G 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
B A I l ^ E D B S A I w A ) 
Se hace púb l i co para general conoci-
miento de los s e ñ o r e s asociados, que esta 
Secc ión , previamente autor izada por la 
Jun ta Direc t iva , se dispone á celebrar un 
baile de sala en la noche del p r ó x i m o D o -
mingo, 29 del actual . . 
. . ^ f v * ejercer el derecho de concur r i r á 
d icha fiesta, s e r á de imprescindible r e q u i -
si to, la p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes 
de la fecha, á la c o m i s i ó n de puertas. 
Las comisiones, velando por el mejor or-
den de la fiesta, p r o h i b i r á n la entrada p r i -
mero, ó r e t i r a r á n d e s p u é s , á las personas 
que por cualquier c i rcunstancia resulten 
inconvenientes, y que su indumen ta r i a des-
d i g a de la cu l tu r a de la Sociedad. 
N o se permi ten menores de 12 a ñ o s . 
Las puertas se a b r i r á n á las 8 de la no-
che, y el baile d a r á comienzo á las nueve. 
Habana. Octubre 23 de 1911. 
E l Secretarlo, 
E N R I Q U E C I M A . 
C 3174 a l t . 4-24 
T A L O N E S 
de recibo para alquileres de casas y h a b i -
taciones, con tablas de alquileres l i q u i -
dados, á 20 cts. y seis por un peso. Obis-
po 86, l i b r e r í a . 12609 4-24 
U O l i l D A G i O X D E J O Y A S 
E I ^ D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado nn sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería comente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grajides existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Eelojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
K I ^ D O S D E M A Y O 
de I H . B l a n c o é H i j o 
Angelas n u m e r o 9 . " H a b a n a 
C 2992 1 O. 
E L V I R A C A S A N U E V A 
P E I N A D O R A 
A v i s a y su numerosa y d ls t insu ida c l ien-
tela y á las damas que deseen u t i l i za r sus 
servicios, que desde esta fecha y de tres de 
la tarde en adelante, en su domic i l io , San 
L á z a r o n ú m 155, ant iguo, p e i n a r á con 
aj-regio á los ú l t i m o s caprichos de la mo-
da á 40 centavos y en las horas dedicadas 
á Ir á su domic i l io á precios convenciona-
les. 
S A N L A Z A R O 155, A L T O S 
12713 . 4-26 
L a P o u p é e 
ELEGANTE SALON DE PELUQUERIA 
S E R V I C I O E X C L U S I V O P A R A N I Ñ O S 
O'Rcilly 72, entre Villegas y Aguacate 
Telé fono A-5451 
Propietario: V I C E N T E D O P ^ I N G U E Z 
V I C E N T E , E L A N T I G U O Y P O P U L A R 
O P E R A R I O D E L A C A S A D U B I C , 
E L P E L U Q U E R O I D E A L D E LOS N I Ñ O S , 
A B R E SUS P U E R T A S 
P A R A R E C I B I R A SUS N U M E R O S O S 
A M I G U I T O S 
C 3179 15-25 O. 
é i n s t a l a c i ó n de maquinar ia 
para bombear. 
M C C A R T H 7 & C 0 N W A Y 
C u b a G O . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 3018 1 O. 
B8 « a e s y W i a s . 
AVISO AL COMERCIO 
Dos veces a l mes, por los vapores de 
la C o m n a ñ l a H a m b u r g - A m e r i k a - L l n l e , l l e -
g a r á n QUESOS D E R E I N O S A , a l precio 
de $33-00 oro e s p a ñ o l qu in ta l , a l contado. 
Di r ig i r se , en Octubre, á los s e ñ o r e s 
R E S T O Y Y O T H É G U Y , 
O ' R E I L L Y 22. 
12351 10-17 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E 
t iene algunas horas desocupadas, desea 
casa y comida en cambio de algunas lec-
ciones, e n s e ñ a Inglés , f r a n c é s y a l e m á n 
en poco t iempo, m ú s i c a 'especialmente á 
los adultos que aprenden á tocar he rmo-
sos trozos en pocos meses, escr i tura en 
m á q u i n a y los ramos de i n s t r u c c i ó n . I n -
f o r m a r á n en Escobar n ú m . 47. 
_12623 4-24 
P R O F E S O R D E P I A N O 
Canto y Solfeo. Clases á domici l io . M o n -
te num. 31, frente a l Parque. 
12455 10-10 
DE PRiMERA Y SEGUNDA I M H m í 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a Elementa l , Comercio y Cur-
so prepara tor io para la Escuela de Inge-
n ie r í a . Se pone especial esmero en la ex-
p l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base funda-
menta l de las carreras de I n g e n i e r í a y Co-
mercio. E l id ioma oficial del Colegio es 
el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a del castellano 
hay reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admi ten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y depar tamento espe-
cia l cara los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
C 3075 o-a 
SE C O M P R A U N A CASA, C H A L E T O 
quinta , sobre $8,000 á $12,000, en punto a l -
to del Vedado y cerca de los t r a n v í a s ; t r a -
to directo con e l propie tar io . B e l a s c o a í n 
99. T e l é f o n o A-4079, s e ñ o r H u a r t e . 
12642 4-25 
Se necesita una finca que tenga buena 
t i e r r a para c a ñ a , desde esta cap i ta l á la 
de Matanzas, de 30 á 40 c a b a l l e r í a s , p r ó x i -
ma a l fe r roca r r i l . M r . Beers. Depar tamen-
to de Real Estate, Cuba 37 (ant iguo) altos. 
C 3172 4-24 
S O R T I J A 
Se g r a t i f i c a r á generosamente, por t r a -
tarse de un recuerdo de fami l ia , á quien 
entregue una que se ha perdido en esta 
c iudad: tiene una piedra pa r t ida de á g a t a 
y grabado en ella el nombre de Blanca. 
D i r ig i r s e á Bar r io , Lon ja del Comercio, ó 
á l a calle A n ú m . 4, ant iguo. Vedado. 
12282 8-15 
P R O F E S O R D E I N G L E S , CON M U -
chos a ñ o s de e n s e ñ a n z a en este p a í s ; m é -
todo p r á c t i c o y fác i l ; da clases de I n g l é s á 
domici l io y en casas de comercio. I n f o r -
m a r á n : Havana Sport, Monte 71-73. 
12688 4-25 
COLEGIO Y ACADEMIA "CUBA" 
A G U I L A 116. N U E V O 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio, Id iomas 
y M a t e m á t i c a s . Se admi ten internos y ex-
ternos. Unico en l a Habana en que los 
n i ñ o s comen " á la car ta ." De 7 á 9 a. m. , 
clase de M a t e m á t i c a s para a lumnos of ic ia-
les, y de 7 á 9 p. m. . T e n e d u r í a para de-
pendientes y auxi l ia res de comercio. D i -
r e c c i ó n : Orf i la y Ezcurra . 
12430 10-19 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domic i l io y en su m o r a -
da, á precios mód icos , de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en 4 meses: dibujo, p i n t u r a , 
m ú s i c a (plano y mandol ina) , escr i tura en 
m á q u i n a é I n s t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en 
Escobar 47. 12557 4-22 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora Jo 
su idlomáf- con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domici l io . Egldo n ú m . S. 
A Ag.-5 
Licenciado en Fi íosofia y Larra» 
D a lecciones de P r i m e r a y Segunda f>n-
eefianaa y de p r e p a r a c i ó n para el m a -
gisterio. I n f o r m a r á n en 1h Administracv'sn 
de este p e r i ó d i c o ó í o Teniente Rev 58, 
al to» . O. 
L a l l a c i e m d a 
Obra mensual ¿anadera é industrial do 
SO pág inas , con grabados: tres dollars anua-
les. Espejo de la Moda, Exportador Amo-
ricano ó Amér ica : $2-00 Cy. anual. Agen-
cia Tarafa , corresponsales. Obispo 25. 
I N C U B A D O R A S A R T I F I C I A L E S 
Excelente cons-
trucc ión y lucrati-
vas. 
E l precio varía de 
21 á 80 pesos, se-
gún para el n ú m e -
ro de huevos que 
sean. 
M A Q U I N A S 
D E A F E I T A R 
Plateadas ó niquela-
das, con 6 hojas, $1-50 
Cy. Hojas, á 15 cts. 
la docena. 
Telescopios con dis-
co solar, á $2-00 Cy. 
C 317J 
I N T E R E S A N T E 
A l a s f a m i l i a s q u e s a b e n v e s t i r 
b i e n . 
Modis ta que cor ta y ental la con perfec-
ción, desea colocarse en casa pa r t i cu la r . 
Vis te y a c o m p a ñ a s e ñ o r a s . D i r i g i r s e por 
escrito á G. Valle , á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
12708 4-26 
E N L A Z A P A T E R I A 
Compostela n ú m e r o 49, entre Obispo y 
O'Rci l ly , se so l ic i ta un cortador que sepa 
preparar zapatos de s e ñ o r a . 
12725 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
cr iada de manos ó manejadora. I n f o r m a n 
en A g u i l a n ú m e r o 114. 
12718 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea coiocarse en casa de m o r a l i -
dad para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a , manejar 
un ch iqu i to ó los cuartos. Concordia n ú -
mero 48, in fo rman . 12716 4-26 
TEHEQOR DE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S . I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
C É B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O ' R E I L L Y 35, T E L E -
F O N O A-6561. 12715 26-26 O. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene per-
sonas que respondan por él. D a r á n r a z ó n 
en Revll laglgedo n ú m . 47, bajos. 
12732 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 13 á 14 a ñ o s de edad, para cr iado de 
manos: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias. I n f o r m a n en San L á -
zaro n ú m . 275, moderno. 
12731 4.26 
SE S O L I C I T A , C O M O . ' A Y U D A N T E D E 
carpeta, un joven de unos quince a ñ o s , con 
conocimientos de I n g l é s . D i r ig i r s e al A p a r -
taflú n ú m . 654. 12729 4-26 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O 
para manejar un n iño , desea colocarse una 
joven peninsular que tiene quien l a ga-
rant ice ; no se coloca menos de 3 centenes. 
I n f o r m a n : Tenerife ntttn. 35. 
12733 4^26 
U N P E N I N S U L A R , P R A C T I C O , D E -
sea colocarse de criado de manos, por te-
ro ó camarero: t iene buenas referencias. 
In formes : Ho te l "Aurora , " Dragones n ú -
mero 1. 12712 4-26 
U N A S E Ñ O R A D E 30 A Ñ O S , C O N E D U -
cac lón , ha sido maestra, sabe coser bien y 
hacer vestidos y labores, desea a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s y ayudar en los quehace-
rese de la casa, ó e n s e ñ a r n i ñ o s : tiene re-
referencias y pocas pretensiones. San I g -
nacio 136, entre Merced y Paula. 
12'11 4-26 
2 i - Ü . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criada de manos: entiende 
algo de cocina. I n fo rman en F a c t o r í a n ú -
mero 29, moderno. 12709 4-26 
" N E C E S I T O U N M E D I O O P E R A R I O D E 
carpintero ó aprendiz adelantado. I n f o r -
man en Sitios n ú m e r o 151. 
1270i 4.06 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean co locac ión de criadas de manos ó m a -
nejadoras: saben c u m p l i r con su obl iga-
c ión y tienen referencias. In fo rman en 
Cuba n ú m . 1. 12707 4-36 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de ama de c r í a ; 
t iene buena y abundante leche. I n fo rman 
en San Pedro, fonda " L a Per la del M u e -
l le . " 12706 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
y t rabajadora para los quehaceres de una 
casa de cor ta f a m i l i a ; si no sabe su o b l i -
g a c i ó n que no se presente; 3 centenes. Je-
s ú s del Monte n ú m . 439. 12701 4-28 
C R I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A C O N 40 
d í a s de pa r ida se hace cargo en au casa 
de c r ia r á un niño á media leche. Calca-
da del Monte n ú m . 40. moderno, p regun-
ta r por Josefa, 12699 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A O O L O -
carse de criandera, con buena y abundan-
te leche, reconocida por el doctor T r é m o l s : 
t iene buenas referencias. Pa r a Informes, 
calle Suspiro n ú m . 16, al tos 32. 
12698 4-26 
P A R A E L S E R V I C I O D E M A N O S SE 
desea una cr iada fo rma l y t rabajadora. 
I ndus t r i a 77. altos. 12696 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse pa ra cuartos ó manejar un n i -
ñ o ; cose á mano y m á q u i n a y tiene buenas 
referencias: gana de 3 centenes en adelan-
te y no asiste por tarjetas. A n i m a s n ú -
mero 121, casa de Or t iz . 
12695 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E N 
casa de m u e b l e r í a ó cualquier o t r a de co-
mercio; t a m b i é n sabe de carrero y tiene 
inmejorables referencias. I n f o r m a r á n en 
la Calzada de Vives n ú m . 86, bodega. 
12724 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cocinera y o t r a de cr iada 
de cuartos; las dos saben muy^'-blen su 
o b l i g a c i ó n y tienen buenas recomendacio-
nes. I n f o r m a n en Inquis idor n ú m . 29. 
12722 4-26 
U N M U C H A C H O R E C I E N L L E G A D O 
de E s p a ñ a , desea colocarse de cr iado de 
manos ó en p o r t e r í a . I n f o r m a n en San-
ta Clara n ú m , 39, 12721 4-26 
DOS M U C H A C H A S R E C I E N L L E G A -
dos de E s p a ñ a , desean colocarse de .c r ia -
das de mano, una de ellas entiende de 
cocina. In forman en Santa Clara n ú m e -
ro 39. 12720 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y los quehaceres de una cor ta f a -
m i l i a . Suefdo, cua t ro centenes y ropa l i m -
pia. Calle K n ú m e r o 166, entre 17 y 19, 
Vedado. 12719 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, l i m p i a en su t r aba -
jo . D i r ig i r s e a l Conserje de l a R e d a c c i ó n 
de este p e r i ó d i c o . G O. 26 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa par t icular . Berna-
za 65, moderno. 12667 4-25 
" " D E S E A C O L O C A C I O N U N B U E N C o -
cinero en casa par t icu lar , prefiere casa de 
h u é s p e d e s ó a l m a c é n : tiene buenas reco-
mendaciones y ha trabajado en los mejo-
res hoteles y almacenes. I n f o r m a n en L u z 
n ú m . 88. 12666 4-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó de co-
merc io : t iene buenos informea: San N i c o -
l á s 166. 12665 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada en el p a í s , desea colocarse eu casa de 
mora l idad , para l a l impieza de las hab i t a -
ciones ó manejar un n iño solo: t iene bue-
nas referencias y desea buen sueldo. I n -
forman: Curazao n ú m e r o 16. 
12664 4-25 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E C O L O -
ca en casa pa r t i cu la r ó comercio: cocina 
á l a cr io l la , francesa y e s p a ñ o l a y es m u y 
aseado. Angeles y EstredMa, café , el can-
t inero I n f o r m a r á . 12663 4-25 
E N C O N C O R D I A 190, A L T O S , ( N U E -
VO,) se sol ic i ta una cocinera que ayude 
á los quehaceres de la casa, para un m a -
t r i m o n i o solo. H a de ser de mediana edad 
y que duerma en el acomodo. Sueldo, tres 
centenes. 12601 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de color, una para l a l impieza de hab i ta -
ciones y zurcir , entendiendo algo de cos-
t u r a ; y la o t ra para manejar : tienen refe-
rencias. San Rafael n ú m . 109. 
12660 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad para manejar una n i ñ a y a ten-
der á los quehaceres de la casa. Se da 
buen sueldo y ropa l imp ia . Informes en 
San Rafael 27, bajos. 12655 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de c r iada de manos, manejadora ó 
para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : tiene buenas 
referencias. San Migue l n ú m . 270. 
12654 4-26 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes expertos en el fomento de Socie-
dades. Neptuno 51 ( M . ) de 1 á 5 y de 
9 á 11. 12663 8-25 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
colocarse, en casa de moral idad, una j o -
ven peninsular que entiende de costura : 
tiene referencias. Fonda, M u r a l l a , l e t r a B, 
t ramo de Cuna. 12652 4-25 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O P A R A 
aprendiz en Ja tienda, de doce á catorce 
a ñ o s . A m a r g u r a n ú m e r o 63. 
12649 5-25 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A 
que no exceda de 5.500 pesos, p r e t i r i é n -
dola al lado de la l ínea del t r a n v í a ó p u n -
to c é n t r i c o . D i r i g i r s e por correo á G. S., 
Apar t ado de correos n ú m e r o 888. 
12Ü48 8-25 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locac ión , una de cocinera y la o t r a de c r i a -
da de manos ó manejadora, ambas con 
quienes las garant icen. Ma lo j a n ú m . 189, 
moderno. 12646 4-25 
INGENIERO AGRONOMO 
( T í t u l o oficial belga) 
SE O F R E C E COMO A G R O N O M O P A R A 
E L C U L T I V O R A C I O N A L D E L A C A Ñ A 
Y D I R E C C I O N D E E X P L O T A C I O N A G R I -
C O L A ; P A R A T R A B A J O S D E L A B O R A -
T O R I O O F A B R I C A C I O N E N L A P R O X I -
M A Z A F R A , H A B L A E S P A Ñ O L Y F R A N -
CES. D I R I J A N S E A G. F . , A P A R T A D O 
183, H A B A N A . 12617 15-24 O. 
E N R E I N A 49 S E N E C E S I T A U N A 
cr iada formal , que sepa servir á la mesa 
y que entienda de l impieza, no tiene que 
fregar suelos. En la misma se coloca una 
muchacha r e c i é n l legada; se desea una ca-
sa de mora l idad . 12633 4-24 
U N H O M B R E E S P A Ñ O L , SERIO. D E -
sea colocarse en casa de familia honrada, 
de portero, guard ia ó sereno ú ot ro c u a l -
quier t raba jo ; t iene buenas referencias; 
v ive en Monte 97, antiguo, cafe L a Ceiba. 
12679 4 - Í 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera en establecimiento ó casa pa r t i cu l a r ; 
t iene buenas referencias y sabe c u m p l i r 
m u y bien con su ob l igac ión . Informes ea 
Monserrate n ú m . 131, ant iguo. 
12676 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, d« manejadora ó c r i ada : s a b « 
coser. Clenfuegoa 42 (moderno.) 
12636 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera. I n f o r m a r á n en Apodaca 
n ú m . 17. 12673 4-26 
C O C I N E R A : SE O F R E C E U N A , A L A 
americana, cubana y e s p a ñ o l a ; tiene bue-
nos informes de donde ha trabajado. San 
N i c o l á s n ú m . 219, ant iguo, dan r a z ó n . 
12672 4-25 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. A g u l a r 72, Telf . A-2404. 
En qutnce minu tos y con referencias, f a -
c i l i t o criados, dependientes, camareros, 
crianderas y trabajadores. 
12668 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F E -
ninsu la r que ayude á los quehaceres de la 
casa y duerma en l a misma ; ha de t raer 
recomendaciones. Calle B entre 25 y 27,' 
" V i l l a G r a ñ a , " Vedado. 
12693 6-25 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse para manejar ó l impieza de1 
cuartos y coser; tiene quien la recomiende; 
I n f o r m a r á n : Concordia 156, bodega, 
12687 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera y algunos quehaceres 
m á s s i tiene lugar ; prefiere amos e s p a ñ o -
les, de mora l idad . Vives 155, ant iguo, cuar -
to n ú m , 32. 12686 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D I S P U E S -
t a y que sepa escribir , de mediana edad; 
tiene que d o r m i r en la casa; sueldo: tres 
centenes y ropa. Prado 101, caaa de h u é s -
pedes. 12684 4-25 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una joven peninsular en casa de 
mora l idad , teniendo quien l a garantice. 
L a m p a r i l l a n ú m , 63, altos, 
12631 4-24__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
v i z c a í n a en casa de comercio ó par t icu la r , 
no le i m p o r t a i r fuera de l a Habana, duer-
me en la c o l o r a c i ó n y no se coloca menos 
de 20 pesos. San Ignac io 102. 
12629 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
dlana edad para los quehaceres en casa 
de cor ta f ami l i a . Sueldo, 3 luises. H a b a -
na 145, a l tos (ant iguo.) 
12628 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á lecho entera, buena y a b u n -
dante, de 4 meses, teniendo quien l a ga-
rant ice. Corrales n ú m . 78. 
12612 4-24 
AGENCIA OE GOLOCAGIOHES 
Viilaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348 
Esta acredi tada casa fac i l i t a con especial 
cuidado á las casas part iculares , buen ser-
vic io de criados, á los hoteles, ca fés , f o n -
das y establecimientos, dependencia de t o -
dos giros stí mandan á toda l a Isla, t r a -
bajadores para el campo. 
12618 5-24 
U N A C O C I N E R A B L A N C A S O L I C I T A 
co locac ión en casa de uu m a t r i m o n i o , 6 
con s e ñ o r a sola y a c o m p a ñ a r l a , pues duer-
me en la co locac ión . A r b o l Seco, l e t r a A . 
C a r l ^ I I I . 12616 4-24 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
colocarse una peninsular de mediana edad 
que tiene quien la garan t ice : sueldo, 3 can-
tenes. Sol esquina á Compostela, sombre-
r e r í a . 12645 4-25 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C o -
locarse; cocina bien á la c r io l l a y e s p a ñ o -
l a y puede dar todas las referencias que 
deseen. I n f o r m a r á n en Gallano 53, mueble-
r í a 12614 4-24 
J O V E N T O R N E R O M E C A N I C O . C O N 
certificados, se ofrece. Monte n ú m e r o 401, 
antiguo. 12613 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
16 a ñ o s de edad, para criado de manuc, ca-
fé ó bodega, r e c i é n llegado de E s p a ñ a . l a -
forman en Inquis idor núra . 19. 
12611 4-24 
SE S O L I C I T A . P A R A U N M A T R I M O -
nlo. s in n iños , una cr iada para ios queha-
ceres de la casa, que sepa algo de Ing lés , 
en la calle Genios n ú m . 23, ant iguo, 17, m o -
derno. p r imer piso. 12606 4-24 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E COLOR, 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r : es 
aseada y tiene recomendaciones; quiero 
buen sueldo; s i es lejos desea paguen loa 
viajes. I n fo rman en Pocito 16, moderno. 
12615 4-24 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas 6 manejadoras: 
saber cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tjjenen 
referencias. In forman en Vi r tudes 173. 
12608 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N -
citas peninsulares de 14 a ñ o s , una para 
ayudar á los quehaceres de la casa ó m a -
nejadora y • la o t ra para cr iada de manos 
ó manejadora: saben c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n fo rman en Bernaza 68. 
12604 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
r ec i én llegada de E s p a ñ a , no se ha colo-
cado en este p a í s ; no manden tarjetas. I n -
formes: Inquis idor n ú m . 5, altos. 
12644 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de cr iandera: t iene buenas referencias, 
Egido n ú m . 13. 12643 4-25 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de cocinaras; una no tiene incon-
veniente en d o r m i r en la co locac ión y a m -
bas í l e n e n quien las garantice. Es t re l l a 
n ú m e r o 28. 12641 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta f ami l i a y ayudar á la l impieza de l a 
casa. Campanario 19, ant iguo, 21, moder-
no, bajos. 12640 4-25 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu la r para cr iado 
de manos: es fino y trabajador, teniendo 
quien lo recomiende. In fo rman en C á r d e -
nas n ú m . 17, altos. 12639 4-25 
U N A G R A N C R I A N D E R A D E S E A C o -
locac ión , es amable y c a r i ñ o s a y con abun-
dante leche, de poco t iempo de parida, no 
tiene pretensiones y tiene quien responda 
por ella. I n f o r m a r á n en Lucena 16%, á 
todas horas. 12637 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera en casa 
par t i cu la r ó de comercio; sabe c u m p l i r con 
su deber. I n f o r m a n : Inquis idor n ú m . 16, 
cuarto n ú m e r o 1. 
12683 4_25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó de co-
mercio; es aseada y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; para m á s Informes, d i r i g i r s e 
á Suspiro n ú m . 16, cuar to n ú m . 29, In fo r -
m a r á el encargado. 12882 4-26 
P A R A A S U N T O S D E I N T E R E S , SE 
desea saber el paradero del s e ñ o r ' M a -
nuel R o d r í g u e z L e ó n , na tu ra l de Pola de 
Lena (Astur ias . ) Di r ig i r se a l s e ñ o r Ja ime 
Tar r ida , B a ñ e s , Orlente. 
12680 . 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular de mes y medio, con bue-
na y abundante leche; puede verse su n i 
ño en Sol n ú m . 8; I n f o r m a r á n en la mis -
ma. 12674 4.25a 
U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D B -
sea encontrar una casa de f a m i l i a para 
coser de siete á seis: tiene referencias. I n -
forman en Gervasio 116. 
12602 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
15 a ñ o s de edad, r e c i é n l legada de E s p a ñ a . 
In fo rman en Inquis idor n ú m . 19. 
12610 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de camarero ó para asis t i r á un 
s e ñ o r solo: t iene muy buenas referencias. 
I n fo rman en Bernaza 28, altos. 
12601 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para cr iada de manos, pretiere pa-
ra cuar tos : sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c ión y tleafi hnenas referencios, si las de-
sean. Iii#S>Binn en Barcelona 7, altos. 
12598 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R SE O F R B -
ce de cr iado de manos, camarero, para l i m -
pieza de habitaciones 6 por te ro : t iene bue-
nas referencias de las casas donde ha ser-
vido. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a n ú m . 20, 
cuar to n ú m . 10. 12597 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de mano; 
sabe coser, prefiriendo en casa de hombres 
solos; menos de 3 centenes no se coloca, y 
tiene quien l a garantice. San M i g u e l 8. 
12646 4-04 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar casa de corta f ami l i a ó m a t r i -
monio s in niños , para c r iada de manos: 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y en t ien-
de algo de cocina; no sale de la H a b a -
na y duerme en la co locac ión . I n f o r m a -
r á n en O b r a p í a 57, altos. 
12594 4-24 
C O B R A D O R , U N J O V E N D E L C O M E R -
clo. Inteligente, conocedor de' esta plaza 
y con buenas referencias de casas de co-
mercio de esta ciudad, sol ic i ta empleo de 
cobrador, con g a r a n t í a s si se desean. I n -
forman : l o c e r í a " L a Tinaja ," Reina n ú m e -
io-¿ofrente & la Plaza del vaPor. 
- 1-0.93 . 4-24 
n.!^í30;"011'^. E N E L V E D A D Ó T u : 
nea 11, bajos, entre G y H , dos criadas 
una para el 3ervlcio de cuartofi f i a d a s 
para el de comedor; no r e c i é n llegadas 
pero con recomendaciones «s^uas, 
4-24 
C O S T U R E R A , P E N l N S U L A R 7 ~ S E ~ o f r e ^ 
ce para casa par t icular . P e ñ a Podre n ú -
mero 11. 12584 4.24 
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LETRAS ESPAÜOLAS 
L A I M I T A C I O N 
Este era un señor cura de un pue> sacando el papel en que había escrito 
TODA PERSONA 
DJ3 AMBOS SKXOS 
"hlecillo de tres al cuarto, que tenia 
merecida fama de celoso en el cumpli-
miento de su sagrado ministerio, de 
hondadovso, de ingenuo y de sencillo, 
aunque también la tenía de tan eseaso 
de dos de las tres potencias corporal^, 
que eran la memoria y el entendimien-
to como de abundante de la otra, que 
el sermón, terminó éste leyendo lo que 
le faltaba, después de disculparse de 
ello con las siguientes, bumildes, opor-
tunas y piadosas palabras: 
"Como estáis viendo, amados oyen-
tes míos, he perdido el hilo de mi dis-
curso : sin duda Dios ha querido cas-
tigar mi vanidad, porque yo la tenía 
rifos, pobres y de pequeño capital 
O Que tensan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confldt-nclahrKnte. al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay | 
señor i tas y viudas rtcas que acep-
tan matrimonio con cmien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos famlliaros y 
amigos. 
1243S 8.i9 
U N A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de orlada de mano 6 manejado-
i ra. Informarán en Paula núm. 2, rpo-
hoy en dirigiros la sagrada palabra con derno. 12024 4-22 
Acato humilde el cas-
era la voluntad. 
spñor cura, que nunca se había atreví- tigo 3 me someio a 1a numma^.u u« forman. « . . ^ 0_ 
do á subir al pulpito, desconfiando de j terminar leyendo en este papel lo que l s m 
su elocuencia, se decidió al fin á hacer-! no ha acertado a retener mi frag.l me-
ló, imitando á lo señores curas de otros ; mona. 
pueblos cercanos al suyo, que al llegar I V ™ de los feligreses que mas firme 
¡tan santo tiempo, bien ó mal echaban 
sus sermoncitos y dejaban tan conten-
tos á sus feligreses, y sin duda también 
á Dios, que tendría en cuenta, si no 
su talento v elocuencia, al menos su j blo objeto de frecuentes altercados, sos-
buena volunted de servirle y amarle teniendo unos que era tonto y soste-
como todos estamos obligados, amén. | me-ndo otros que era pillo; altercados 
T . J T - 1A J 1 á que no se había conseguido poner 
La primera dificultad con que tro- .,M . , , -,• * • ¿ t T L 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
be cum 
Suárez núm. 87, antiguo. 
4-22 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E -
uiana edad, desea colocarse de manejado-
r a ; tiene qul^n responda por ella. Infor-
marán en Amistad núm. 83. 
12531 4-22 mente se había propuesto imitar en to-
do al señor cura, si su t> uo alcanzaba | DOS J Ó V E N E S P E N I N S U L A R E S S O -
á imitar á Jesucristo ni á SUS santos, 1 ü ^ t a n colocación de criadas ríe mano 6 
ea un tal Bartolo, que era en el p u - teniendo quien las garantice, San Pedro núm. 20, café 
12525 4-2' 
pezó fué el asunto que había de elegir 
para su sermoncito; pero Je sacó muy 
pronto del paso esta reflexión: "Yo me 
decido, al fin, á subir al pulpito imi-
iand-n á mis compañeros de sacerdocio; 
la imitac ión es asunto muy bueno pa-
ra un sermón, y la imitación de Cristo, 
recomendada por el Padre Kempis, es 
dignísima de encarecerse desde la sa-
grada cátedra. Pues, señor, ya tene-
mos andado la mitad del camino. Abo-
término con la prueba de meter á Bar-
tolo el dedo en la boca á vei- si era ') 
no tonto, porque si Bartolo no mordió 
el dedo que se le metió en la bor-a 
cuando se hizo esta prueba, los que sos-
tenían que no era tonto no se dieron 
por vencidos, atribuyéndolo á que el 
dedo tenía un panadizo que á. Bartolo 
le había dado lástima agravar con un 
mordisco. 
Al día siguiente de predicar por pri-
i mera vez el señor cura, Bartolo fué á ra solo nos falte escribir el sermón, es-1 , ^ , v , . j i J« cumplir con a Ig esia. Arrodillado en tudiarle y echarle, y tendremos andada \ 1 » . B i - i ^ , , J ' * I el confesionario, el señor cura le pre-
3 ¿ rf" T i , - guntó si llevaba la cédula de examen 
Dicho y hecho: el señor compuso «a | de doctrina oristiana, que él, como te-
sermoncito, que, a su parecer, le salió nía la ma]a memoria que e] ^ a ant3. 
muy redondo y muy mono; le apren 
dió de memoria, se echó el manuscrito 
en el bolsillo por lo que pudiera suce-
der, y el domingo siguiente subió al 
pulpito, con gran contento de toda la 
feligresía, que llenaba de bote en bote 
la iglesia. 
E l resumen del sermón era éste: 
"Imitemos á Jesucristo en cuanto po-
damos ; si nuestra fe no alcanza á imi-
rior había demostrado en el pulpito, 
no recordaba haberle dado. Bartolo 
le contestó que no la llevaba porque no 
se había presentado á examen creyen-
do que le eximía de ello un propósito 
•que había formado el día anterior. 
—Pues necesitas el examen, hijo— 
le dijo el señor cura;—y como es indis-
per sable que yo, antes de oir tus peca-
dos, vea si estás al corriente de la doc-
tar á Jesucristo, imitemos á sus san-j trina cristiana, te la voy á preguntar, 
tos; y si tampoco alicanza á imitar á Varaos, hijo, á cumplir con este deber, 
sus santos, imitemos siquiera á sus ¡ ¿ Q ^ n es Dios ? 
sacerdotes." i Bartolo echó mano al bolsillo, sací 
E l señor cura expuso sumariamente i el catecismo y empezó á leer: 
esta doctrina en el exordio con tanta i — " E s una cosa la más excelente y 
elocuencia, y sobre todo con tanta fe, admirable.. ." 
que muchos de sus oyentes se propusie- —'i'Qué es lo que haces, hijo?—le 
ron desde luego, y sin esperar á que preguntó el señor cura interrumpién-
la explanase y razonase con el resto dolé. 
del sermón, seguirle al pie de la letra i —¿Qué he de hacer, señor cura, si-
en cuanto les fuese posible. "Yo, de-¡ no imitarle á usted? 
cían para sí muchos de ellos, no al- I tolo.—Ayer nos recomendó usted dos 
canzaré á imitar á Cristo, ni aún á los 
santos; pero al señor cura le he de 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en casa particular, comercio ó 
i casa de h u é s p e d e s : sabe cocinar á la fran-
' cesa, española y criolla. Domicilio, H a -
bana núm. 136 12517 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
de mano 6 manejadoras, dos jóvenes pe-
ninsulares con buenas referencias. Infor-
man en San Pedro núm. 20, café. 
12526 4-22 
SÍ S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color, de mediana edad. Sueldo: 3 cente-
nes. Debe traer referencias. Informes en 
Trocadero núm. 14, antiguo. 
12538 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MIJCHA^ 
cha peninsular, de criada de mano 6 ma-
nejadora; sabe cumplir con su obl igación; 
tiene quien responda por ella; informan 
en Sol núm. 8. 12536 4-22 
S E SÓLJCITA U N A C R I A D A DETMAT 
uo en la calle J núm. 7, antiguo, entre 9 
y 11, Vedado. 12560 4-22 
S É S O L I C I T A U N A C R Í A D A ~ D E MÁ~ 
no, peninsular, en Trocadero 14, antiguo. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Debe 
traer referencias. 12537 4-22 
U N B U E N J A R D I N E R O F R A N C E S ^ 
Horticultoi. Floricultor y Paisajistc, desea 
una buena casa en esta ciudad ó en el cam-
po; tiene recomendaciones de las casas en 
que ha servido. Informan: Calle 10 y 5a, 
bodega. Vedado. 12460 8-20 
S E N E C E S I T A 
U n a criada de mano que sepa cumplir 
con su obl igac ión y traiga referencias de 
las casas en que haya servido. Compos-
tela núm. 143, altos. 12491 6-20 
imitar en todo lo que pueda." E l se-
ñor cura iba ya muy adelantado en su 
sermón, como se esforzaba en persua-
dir á los fieles de que si su fe no al-
canzaba á imitar por completo á Cris-
to ni á sus santos, al menos debían imi-
tar á los sacerdotes, cuando, como sue-
le decirse, se le fué el santo al cielo, 
y por más esfuerzos que hizo para atra-
parle, no lo pudo conseguir. 
Entonces echó mano al bolsillo, y 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Pérez Nogueira, natural de Pader-
ne, Provincia de Orense, para asuntos de 
familia: R a m ó n Romero, Primera del Des-
tino, Casa Blanca. 12439 8-19 
U N A SEÑORITA^ P R O F E S O R A j "SE 
ofrece para dar clases á domicilio. I n -
forman en Marina núm. 36, moderno. 
12413 8-18 
D E I N T E R E S 
Un joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
I loa idiomas francés é inglés, se ofrece al 
le contestó Bar- | comercio, L ^ n para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
P a r a informes y i eferencias, dirigirse al 
de el pulpito que SI nuestra te no al- Administrador de este periódico. 
canzaba á imitar á Cristo ni á sus san- ¡ _ 9 A. 
tos, imitase á sus sacerdotes, y yo no ] 100 P E S O S 
hago más que imitar á usted, que a.Vv'r ¡ garantizados producen 10 mensuai; canti 
se puso á leer lo que no sabía de memo-
ria. 
Al oir esto, el señor cura se sonrió 
bondadosamente; pero reflexionó un 
poco y se le saltaron las lágrimas, 
pensando que la humanidad es más 
propensa á imitar lo malo que á imi-
tar lo bueno. 
A, D E T R U E B A . 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M E D I O 
operario de sas trer ía y una criandera, á, 
leche entera, buena y abundante, de dos 
meses, ambos peninsulares y con referen-
cias. Carmen n ú m e r o 46. 
12590 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada para la limpieza de 
cuartos y coser: tiene referencias. Infor-
man en S'tios números 30 y 34. 
12596 4-24 
M O D I S T A S . — B U E N A S O P E R A R I A S 
sayeras y chaqueteras, se necesitan con 
urgencia en O'Reilly 83, bajos, y opera-
r las para trajes de sastre. 
12586 l l 2 4 _ 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O -
•lor solicita colocarse en casa de familia ó 
de comercio: sabe su oficio & la e spaño la y 
criolla y tiene buenas referencias. E s c o -
bar número 103, antigua 
12585 4-24 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse, ella de cocinera ó criada: 
sabe zurcir ropa; él de criado de manos 
ó trabajos análogos , no les Importa ir 4 
un ingenio; dan referencias. Inf»rmará.n 
en San Miguel 201. 12588 4-24 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O -
ven, solicita colocarse á leche «ntera, bue-
n a y abundante, de un mes, teniendo quien 
la garantice. Ca.lle 2 esquina & 15, Veda-
d o 12682 4-24 
U N A P E N I N S U L i A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: entiende algo 
de cocina, es formal y sin pretensiones, te-
niendo las mejores recomendaci-onea: no 
asiste por tarjetas. Carmen 46, antiguo. 
12581 4-24 
T E M E B O R D E L I B R O S 
Se ofrece para todw clase ae trabajos de 
contabilidad. Lleva libros «m horas desocu-
pa iaa . Hace balances, üuuidac iones , etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos ó mane-
jadora; es car iñosa con los n iños y tiei.a 
quien responda ¿nr su conducta. Informan 
en Belaacoain 115, Tren de Lavado. 
12622 4-24 
dadfs de $300 á. 
cantidades desde 









[ S A S T R E S ! 
Se necesita uno para encargado de un 
departamento. H a de ser joven, conocer 
muy bien el oficio, tener buena letra y ex-
celentes recomendaciones. Sueldo. $100-00. 
Dirligrse a! Departamento de Administra-
ción de " L a Sociedad", Obispo 65, de 6 & 
7 p. m. (única hora). 
C 3102 12-0 
¿LE I N T E R E S A A I D. 
UN A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
Escr íbame hoy pidiendo mi oferta, con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magnífico impermeable, 
C O N F E C CIO N A DO P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre SUH ami-
gos. J . Lázaro, 520 E . 79th St. New York. 
11820 20-4 O. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos. Informarán en 
Bernaza 41, moderno. 
12563 4-24 
U N A S E Ñ O R A B I E N I N S T R U I D A , A P -
ta para d e s e m p e ñ a r cualquier co locac ión 
en un hotel, casa de comercio ó estable-
cimiento, poseyendo el Inglés . P o r t u g u é s 
y Españo l , desea colocarse. Dirigirse por 
carta al D I A R I O D E L A M A R I N A , con las 
iniciales A. P. 12562 4-24 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criado de manos ó por-
tero: tiene quien respoda por él. E n San 
Lázaro 269, darán razón. 
12561 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. O'Reilly núm. 30, an-
tiguo. 12580 4-24 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O . A S I A -
tico, solicita, colocación en casa de fami-
lia ó de comercio: sabe su oficio á los 
estilos español y criollo y tiene referen-
cias. Zanja esquina á San Nico lás , bo-
dega. 12578 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criada de manos ó de mane-
jadora: sabe bien su obl igación y tiene 
buenas referencias. Calle B núm. 174. es-
quina _ á j l ^ V e d a d o . 12577 4-24 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera: sabe cumplir con 
eu obl igac ión y tiene referencias. Aguila 
116, antiguo, cuarto núm. 60. 
12576 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E "MA^ 
nos que sea blanca. Aguacate 52 altos 
12573 4.24 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -
se. junto ó separado; ella cocinera y él 
criado de manos, van al campo siendo In-
genio; buen sueldo. Informan en San Ig -
nacio 90. altos. 12573 6-24 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O . S E ÉÑÜ 
gen referencias. Prado y San Lázaro a l -
tos del café , de 8 á 11 
12570 4-24 
D E S S A C O L O C A R S E U N A P E N I N S l T 
lar de criada de manos. Informarán en 
J u á r e z núm. 105. 12569 Informarán 4-24 
E S P A Ñ O L E D U C A D O . 
sabe peinar 
manos; sirve mesa á 
secretarlo, escrl-
M A T R I M O N I O 
ella gran cocinera-repostera 
y él fino criado de 
la rusa 6 mayordomo 
biente sabe contabilidad, mecanograf ía , 
etc. etc. Inmejorables referencias 
go 4. modeuo. 12568 
S E s o L T r i T A TTV-A C R I A D A ' D E 
Egl-
4-24 
S O L I C I T  U N
nos sepa bien su obl i¿a¿i6n. ¡Tn^Male-
c ó " 12, Principal, derecha-
Í2567 V24 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas peninsulares de criadas de manos ó 
manejadoras, recién llegadas. Rastro n ú -
mero 11, moderno, entre Tenerife y C a m -
panario. 12627 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para una corta fami-
lia, de criada de manos: entiende algo de 
cocina y es formal. Aguila núm. 114, cuar-
to núm. 61. 12625 4-24 
S E D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca $1,000. Trato directo. Informan en G a -
liano 72, altos, de 5 á 6 y media p. m., J . 
Díaz. Í2624 26-24 Oc. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos y limpieza 
de habitaciones: sabe cumplir con su obli-
gac ión , tiene muy buenas recomendacio-
nes. Sueldo mín imo, 3 centenes. Infor-
m a r á n en Compostela núm. 20. 
_ 12565 _4-24 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E ~ M A -
nos que sepa muy bien su obl igación y el 
servicio de mesa. Sueldo, tres centenes y 
ropa limpia. Se exigen referencias. Mai-
son Royale, Calle 17 entre I y J , Vedado. 
12621 4-24 
D i n e r o é H i ^ o i e c a s 
E N 1ra. H I P O T E C A 
se dan $2,000 sobre finca urbana. 




O R B O N , O F I C I O S 16, A L T O & 
Tengo dinero en Pagarés , Hipotecas, a l -
quileres y sobre todo lo que sea garuutla; 
operaciones rápidas y reservadas. T e l é -
fono A-6227. 12080 15-11 O. 
H A G O H I p 7 > T E C A S 
Doy dinero en primeia y segunda hi -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
s ú s del Monte; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel lo 
Mart ínez , Habana núm. 70. 
12097 26-12 O. 
P R E S T A M O S . — F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés con módico in teré s ; dinero para 
hipotecas, caña, pignoraciones y todo lo que 
garantice, de $100 en adelante. Arturo Mo-
rales, Cuba 62, de 10 á 12 y de 2 á 5. T e -
lé fono A-2621. 12210 10-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para fregar y ayudar á la cocina. Suel - T , 









R E A L E S T A T E 
P a r a negocios de hipoteca y 
compra venta de propiedades; pa-
ra poderos de Adminis trac ión , di-
rigirse á la casa de: 
E M I L I O R O I G 
áiüf l iMÍi l i l BísiiesyraDiíale7, 
F U N D A D A E N 1889 
referencias. Malson 





U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, de dos meses de parida. I n -
forman en Vives 154, altos. 
12619 4-24 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
C O N V A R I O S A Ñ O S D E P R A C T I C A , T 
Q U E H A B L A E S P A Ñ O L . F R A N C E S Y U N 
P O C O E L I N G L E S , S E O F R E C E P A R A 
L A P R O X I M A Z A F R A , P A R A L A B O R A -
T O R I O O F A B R I C A C I O N . D I R E C C I O N : 
L . Ev P. O. B O X 267, B R O O K L Y N , N E W 
Y O R K . U . S. A. 12534 7-22 
Representcdones en toda la Is -
la.—Corresponsales-Banqueros en 
España , New York y Londres. 
L a s meinres referencias. 
Garant ías . 
Edificio propio de la oficina: 
H A B A N A 
( I S L A D E C U B A ) 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
Cable: Emiroig. Telófono A-6349. 
Correo:- Apartado 501. X 










S E D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á 10,000 pesos ó m á s ; se prefiere tratar di-
rectamente. Tul ipán 3, Cerro, de 7 á 9 v 
de 11 á L A. Langwith. 
12426 15-19 O. 
V e s í B l t e y e s t e & i s l e i i 
S E V E N D E 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Alejandro Martínez, natural de E s -
paña, provincia de Lugo, caaado en A s t u -
rias; lo solicita en Sol núm. 107, antiguo, 
una hija suya. 12653 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A ! una espaciosa casa, propia para fabricarse 
criandera recién llegada de España, con Tiene sobre 250 metros, agua redimida 
muy buena y abundante leche: da recomen- ' sin censo y situada en Salud, acera de la 
, < ^ _ es V otra oría <1ue hlito. muy c a - brisa y próxima á Galiano. Se da en pro-
í mucha, paj:; in iormarán: E s - i porción. Trato directo con su dueño en 
12656 4-22 I Lionja núm. 512. 12702 10-26 
riñosa y de 
trella núm. 12. 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
E O O T B A L L Y T E N E I S 
Pelota oficial, marca P E R R O , 
n limero 1 Í ) 0 . 
Adoptada por todas las liffas. 
Imprenta y Papelerío, OWspo 39 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
C 2981 1 O. 
B O D E G A S Y C A F E S 
Se vende una bodega, su diario es de se-
senta pesos, no paga alquiler, muy cantine-
ra y no cierra hasta las once de la noche; 
otra para principiante, con buena venta y 
un ca íé . su diario es de sesenta pesos; ba-
rato por no poderlo atender. Razón, por la 
mafiana, de 7 á 10, café " L a L o n j a ; " por 
la tarde de 2 á 4, café de Luz . 
12705 4-26 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
en calle principal, $65,/>00 Cy.; la casa de 
Cristina, con 7|4, alquiler: 10 centenes, en 
$5.500, es ganga. Enrique C. Thixiar, A n -
gelcs núm. 7. 12647 8-25 
B A R R I O D E A T A R E S . I N M E D I A T O A 
la Calzada de Cristina, vendo una casa de 
mampos ter ía , con sala, saleta, 4|4, patio, 
traspatio, sanidad; 8 varas de fronte por 
37 de fondo. Figarola, Empedrado 42, de 
2 á 5. 12691 4-25 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA 78. MODERNO 
TELEFONO A-2474 
Se vende una quinta frente al Parque 
Tul ipán. 
Doy dinero al 6V¿. 
C^ 3157 26-22 O. 
~ P R O V l N C I A D E M A T A N Z A S . V E N D O 
cerca del ferrocarril, una gran finca, de 
12 y media cabal ler ías de tierra, sembrada 
la mitad de c a ñ a ; cercada, 2,000 palmas, 350 
frutales, aguadas de lagunas y pozo. F i g a -
rola. Empedrado 42, de 2 á 6. 
12692 4"2i_ 
" S E ^ V E X D E IT NA F O N D A E N " Ü ^ ^ D E 
los mejores puntos de la Haabna y con 
bastante marchanter ía , situada frente á 
tres grandes fábricas de tabacos. Ca lza -
da de Belascoaln casi esquina á Virtudes, 
núm. 21. 12685 4-25 
libre de gravamen, una gran casa de mam-
poster ía y azotea, zaguán , sala de mármol , 
diez grandes cuartos, dos comedores, pa-
tio y traspatio, con un solar anexo de mil 
metros de terreno, todo cercado, para 
crianza de animales; todo en 6,000 pesos 
moneda americana; el terrrno solo lo vale, 
en Carmen 2, Cerro. Informes, Cuba 127, 
de 1 á 3. 12603 4-24 
" C A S A M U Y C E Ñ T R I C A . ^ V E N D O U N X 
casi nueva, en $8,300. Renta 14 centenes. 
Otra de $6,000. renta 10 centenes. Llano, 
vidriera del ca fé " L a Isla," Galiano y San 
Rafael. 
12630 4-24 
B A R R I O D E L A N G E L . V E N T A D E 
una magníf ica casa moderna, rentando 15, 
centenes. Precio $8,500, si no se vende es-
te mes se suspende la venta. Obispo 32, 
de 9 á 11 y de 12 á 2. 
__12599 4-24 
V E D A D O , C A L L E D E L E T R A , V E N -
do, punto inmejorable, dos casas, con j a r -
dín, portal, sala, saleta, 4i4 y traspatio, mo-
dernas, en $11,500 las dos. Urge su venta. 
Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
12600 4-24 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U -
mero 30 (antiguo) á una cuadra de la C a l -
zada del Monte, compuesta de sala, sale-
ta, siete habitaciones, toda de buena cons-
trucción, libre de g r a v á m e n e s y t í tu los 
limpios. Informan en Campanario n ú m e -
ro 211, antiguo. 12595 8-24 
P O R NO S E R D E L G I R O S E V E N D E 
una barbería situada en buen punto, con 
local propio para la familia del barbero, 
se admite una parte de contado y "el res-
to en plazos. Informan en Neptuno 225. 
12566 8-24 
S E V E N D E U N A I N D U S T R I A D E 
grandes utilidades y de fáci l manejo y se 
da á prueba, en $4,000. Informan en D r a -
gones 1^ 12626 15-24 Oc. 
' S E " V E N D E U N A C A S A N U E V A , D E 
alto y bajo, á una cuadra de Monte, con 
sala, saleta, 514, cocina, baño é Inodoro, 
en ambos pisos. Tiene el bajo alquilado 
en $42-40 y el alto g a n a r á $47-70. Ins-
talación para el alcantarillado. Se da ba-
rata. Informes, Cristo 14, bajes. 
12550 4-22 
~JEÑ 60 C E N T E N E S V E N D O U N p Ü É t T 
to de frutas y venta de pan muy acredi-
tado, en punto céntr ico; hace de venta $14 
y paga $7 de alquiler; Plaza del Vapor, ca-
fé 'Los Peces Vivos," de 11 á 3, F . Arango. 
12493 6-21 
E N $2,200 U . S. C T . 
Se vende en la calle Zequelra una casa 
de azotea acabada de fabricar; es tá ga-
nando $21-20 oro español . In formarán: 
Zequelra y Sarabia, bodega. 
12281 15-17 O. 
P R O P I A P A R A DOS P R I N C I P I A N T E S , 
vendo una bodega por no poderla atender 
su dueño Fernando Gardá, Monte 15 B de 
1 á 3. 12387 8-18 
V E D A O O 
Se vende el bonito chalet de alto y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s de 
una cuadra de la línea. Se compone el alto 
de recibidor, sala, 5|4, baño é inodoro y 
gran azotea. E l bajo de recibidor, sala, 3i4. 
comedor, cocina. 214 para criados, baño é 
Inodoro y gran p-tio con frutales. Gana 14 
centenes. Precio: $8,000 y reconocer $800 
de censo. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5, 
12400 8-18 
C A S A S E N V E N T A 
E n Tejadillo. $9,500; Aguacate, $5,300; 
Refugio, $5,000; Merced, $9,500; Chávez , 
$4.f.00: Misión, $2,300; Sol. $3,000: L a g u -
nas. $11,500. Evello Martínez, Habana 66, 
antes 70, Notar ía . 12381 10-18 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una magnífica casa, capaz para 
regular familia, precio barato. Informes, 
Real 33. 12548 26-22 Oct. 
S E \ J E N D E N 
Oollio rail cien metroe de lerreao á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos dei tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cerca Jos de manipostería y 
"libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódieo. 
C 2988 i o. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S T C I G A -
rros. blHetes de lotería. Se vende una en 
buen punto; ventas diarias de $15 á $20: 
ganancias al me*, de $160 á $200; ha de 
ser antes del 30 de este mes; se da en la 
mitad de su precio. Informes: A. del Bus-
to. Prado 101. oficina. 12412 9-1* 
N E G O C I O S D E O P O R T U N I D A D 
Vendo una bodega cantinera; tiene café 
y fonda; antigua; con contrato; cerca, del 
Palacio; negocio serio; su precio: $6,000 
al contado y sin rebaja; dirigirse para tra-
to directo, al señor Orbón, Oflclos 16 a l -
tos. Telf. A-6227. 12078 15-11 'o. 
E N E I T l U C A R 
m á s alto y m á s céntrico del reparto de 
"Columbla," lindando con las calzadas que 
van á Marlanao y al Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del tranvía e l éc -
trico, se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. Informan en 
Cuba núm. 52, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
V E R D A D E R A G A N G A . EN"$T,500~VEN-
do una caaa dentro de • la Habana, que 
renta $80. libre de gravamen y mide 8 por 
27. Fernando Sardá, Monte 15 B, de 1 
& 8. 12385 S-18 
B U B N A O P O R T U N I D A D 
Vendo un gran café, Restaurant y Hotel, 
cerca del Palacio; negocio serlo; tiene 
contrato; se da á prueba. Trato directo, 
señor Orbón, Oflcloji 16, altos. Telf. A-6227' 
1207» 16-11 O. 
B N $4.000 V E N D O U N C A F E Q U E H A -
ce un diarlo de $80 á $35 y no paga a l -
quiler. Fernando Sardá, Monte 15 B de 
1 á 3. 123E6 8-18 
S E V E N D E UNA C A S A . A U N A C U A -
dra de Monte, con sala, comedor, 3|4; ren-
ta 7 oentenes; precio: $4,400. Sr. Lorenzo, 
San Lázaro 145 entre Manrique y Campa-
nario. 12632 4-22 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Dir igir-
se á Habana núm. 187, á R. Riego, Ciudad. 
12218 15-14 O. 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oflclos 
núm. 16, altos. 
11987 26-8 O. 
b e mmi í mm. 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
del Fte. Hamilton, que es uno de los me-
jores que se Importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é Hijos de 
Carreras , Aguacate 53, Telé fono A-3462. 
12727 26-26 Oc. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Se vende una vidriera-mostrador de 
cristal, de 6 pies de largo, nueva, en 9 
centenes; otra m á s chica, en 2 oentenes; 
un mostrador ar t í s t i co en 4 centenes; una 
mesa de comer de tijera, en un centén, y 
una mesa de corte, nueva, en 3 luises; 
puede verse en "Las Tullerlas," San R a -
lael 15, antiguo. 12677 4-25 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
hieta 32, entre Teniente Rey y Obrapía^ 
C 2971 1_ O. 
P A R A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . 
Se vende un juego de sala de Majagua es-
tilo Alicia, compuesto de 12 sillas, 6 s i -
llones, 1 sofá. 1 centro de mesa especial, 
1 espejo y consola y sus banquetas, todo en 
muy buen estado. J e s ú s del Monte 62. 
12607 4-24 
E N I N Q U I S I D O R 31, S E V E N D E " Ü Ñ 
plano casi nuevo, do palisandro, con cuer-
das cruzadas, marca Halman. 
12528 4-22 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-5058. 
C a s a importadora de joyer ía y mueble-
ría. Gran variación de tipos de mimbres 
alta novedad. Fabricamos toda clase de 
muebles y con especialidad los estilos 
L u i s XTV y modernistas; precios sin com-
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
C 3130 
(S. en O.) 
26-18 O. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Colón.—Teléfono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á módico Interés. Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán. Se avisa. Rescaten 6 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3129 26-18 O. 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S - B S C A -
parate á $26-50 oro cada una, y 3 de arr i -
mo á $10-60; madera de cedro y casi nue-
vas. Aguila 132, antiguo, sastrer ía "Pa-
lals Royal." 12506 15-21 O. 
í i t C 
S E V E N D E U N C O C H E D E L U J O T 
un buen caballo, con sus arreos correspon-
dientes. Informes en San Lázaro 192. 
12670 4-25 
V I S - A - V I S 
Se vende un v i s - á - v i s de un fuelle, pro-
pio para el campo. Puede verse á todas 
horas en Real núm. 98, Marlanao. 
12658 15-25 O. 
S E V E N D E U N A U T O M ~ > V I L G R A N -
de. casi regalado; un tírbury Bacon B, nue-
vo, con sus arreos, en $100-70; un familiar 
muy fuerte: $63-60; un billar grande, en 
$132-50, y uno chico,: $31-80. Palacio C a r -
neado, Telf. F-1080; un caballo coche, en 
$31-80. 12543 8-22 
UN C A R R O 
S E V E N D E U N O E N O ' R E I L L Y N U M . 
16, M O D E R N O . I N F O R M A R A N E N L A 
MISMA. 12522 4-22 
S E V E N D E N S E I S C A R R O S D E C U A -
tro ruedas, nuevos, con capacidad y resis-
tencia para 50 caballos de carga, propios 
para mercanc ías . Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 1. Teléfono A-7989. 
11684 26-30 3. 
D E A N I M E S 
C A B A L L O B A R A T O 
Se vende nn potro de 4 años, buena 
presencia y sano; también un coche 
propio para niños. Falguera 5, Cerro. 
C 3189 0-26 
B E M A Q U I N A R I A . 
Se cede la representac ión exclusiva de 
la venta en la Is la de Cuba de un apa-
rato eléctrico, de gran sensillez para c a -
lentar agua. Sólo necesita abonar el v a -
lor de 170 aparatos. Informan, de 12 á 1, 
en Virtudes 91. 12726 4-26 
uoMolmíil 
Vendemos doniíeya con vflivulas, cami-
i»as, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozoe, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
mientos, intentos, etc., tubería, flusea, plan-
cha-s para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea HermAnos, Te lé fono A-295*. 
Apartado 321. Te légrafo "Frambaste," 
Lampari l ia n ú m e r o 9. 
37» 313-11 E . 
M A O D I Ñ A R I A 
Se vende una turbin para turbinar a z ú -
car, con descarga por el fondo, de 250 k i -
los de cabida, provisto de aparato para j 
separar el sirope. Una máquina vertical 
de 20 cahallos. Un motor Wagner uni fá-
slco, 60 slclos, de 104 volts, de 10 caba-
llos. U n a máquina de Lehmann compre-
sora y pesadora de chocolo íe . Otra id. id. 
para lo mismo. Un elevador especial fran-
Cés. Pedestales reforzados. Poleas. U n 
motor de gas. Piedras francesas de 1̂ 4 
metros de d i á m e t r o para molinos. U n a . 
m á q u i n a Fr ick Company de 4 toneladas : 
de refrigeración. Informarán: Sol 85, V I - i 
llar, Gutiérrez y Compañía . 
C 3069 a l t 15-8 O. ! 
B f U M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 160 galones por hora, con 
su motor: $110-00. B E R U N , O'Reilly nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 3125 26-17 O. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
y á plazos. B E R L I N , O'Reiiiy núm. 67, 
Te lé fono A-3268. , 
C 3123 26-17 O. 
M O T O R E S 
E i - E C T D I ^ 
Al contado y 6 1 ^ I G ^ s 
mm •>£. A.J*, 
M O T O R E S 
C 3147 fe E H\l 
, motoi^ i n ^ 2 ^ 
lentes condiciones y 6nT*e ^ 
t^o. de 100 caballo. d e f ^ ^ 
vende muy b a r a W r f \ 
mdo que instalar otra ^ 
fuerza. 
GANCEDO Y CRESPO, s 
Concha número % % 5 
C 3153 0 d' Ha'S 
S E V E N O ^ 
Un calentador de niai-».. 
Pío para 70,000 a r r o b é 0 0 ^ , - ? ^ J 
Por 11% pies largo, ^ " ^ l 
Placas de bronce y u n a W r ? ^ ^ J 
Un tachito de cobre ^ 1 
listo para funcionar. '^ratoJ 
Informará: Manuel Gracia T> J C 3148 gracia, Rodaí 
1 í 
P O S T U R A S D E T A B I ^ 
Se venden en Los Palacios, de lm k i 
da "San Juan de Zava«» •• T J hacieif 
Prado núm. 98 (antiguo)" 1Brortnan í 
12697 
- s ___iB-26 oJ 
V E G U E R O S 
Tanques de madera de ciprés A \ 
pulgadas de grueso, acabadoB a¿ r , J 
acondicionados para embarque do Z I 
tros de cabida; se venden en" n,*- 1 
Son ideales para vegas 6 uso? a 
José Mandallo, Marina 4 taller .¿ ^l 
12671 ae _ . i-lú 
E N 7 C E N T E N E S S E VENoTinJ 
caja de caudales que costó 12; puede v J 
de 9 de. la mañana á 6 de la tarde 
Aramburo núm. 30, cuarto núm u LÍ 
Neptuno y San Miguel. 
, 12639 g J 
R E J A S Y MOSTRADOR! 
S E V E N D E N E N O ' R E I L L Y NUM 1 
12521 4:J 
S E V E N D E N P O L I N E S O ATRAVJÜi 
ños de madera dura del país. Informan 
en Marqués González núm. 12. 
12422 j19| 
• • • • • O » • • » < > • • 0 » ^ 4 
* * para los Anuncios Franceses son los 
Í ; S m L . M A Y E N C E i C 
L 18, rué de la Grange-Bateliére, PÁRIS 
PUES 
l l i i l l l l l l i i l i l l l l 
¿ Q u e r é i s 
a u m e n t a r 
d e p e s o ? T O M 
i i l l i l i l i i i i l i l l i i l i i i i i 
S O L U C I O N i 
(EMULSIÓN) 
' K E P L E R ' -
iiiiiiiiiíiiilitiiiiiiiifíspl 
Delicioío tónico digestivo 
e d i f i c a d o r del jCU*r'Pj|| 
i i l i i l l l l i i i l l l i l l l i i i l i l i i l i ' i l 
BURROUGHS WELLCOME Y CIA 
ULONDRES — » 
5 ár w 




L A B E L L 0 H I M | 
Acoite d« Bellota, d« 
p . O A U T S E B Y C 
PERFUMISTAS 
P A R 1 5 
INVKNTO*»» 
del 
jabón Y«ma de Hue*. 
C U R A C I Ó N de todas /as 
E n f e r m e d a d e s 
de: E S T Ó M A G O 
E L I X I R 
E Ü P É P T I C O 
T I S Y 
SABOR A0R»l)*«lE 
« « S É " ' " / . . . 
imprenta * . A M ^ n 
D I A R I O D E U ^ 
Teniente nty y 
